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AZ ÁRPÁDOK VÉRE ÁLTAL
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BEVEZETÉS.
»Van-e igazoltsága, hogy valaki a mai demokra­
tikus és gyakorlati irányú korban pár esztendei 
fáradságos munkát, tanulmányt és vizsgálódást arra 
fordítson, hogy vagy másfélezer családban egy 
rég letűnt dynastia vérét kimutathassa ? — Érde­
kelheti-e ez a mai kort ? Használhat-e 'valamit; vagy 
előbbre viszi-e bár magát a genealógiai tudományt ?« 
— E kérdések csengenek fülünkben-, mintha csak 
a mostani »fin de siede« intézné hozzánk.
Mi egész meggyőződésből »igen«-nel felelünk a 
kérdésekre.
Különben, látva a mérveket, melyekre munkánk­
nak terjednie kelle, — kitartásunk el is hagyott volna.
A mi a korszerűtlenség kérdését illeti, — mi vál­
lalkozásunkat korszerűtlennek sem találjuk.
Hiszen, valljuk be, kissé különös ez a mai sokat 
hangoztatott demokráczia! . . .
Nem azon visszás jelenségre czélzunk, mit sokak­
ról állítnak, hogy t. i. felfelé demokraták, lefelé 
pedig arisztokraták. Ez talán nincs is egészen így ...
Inkább úgy áll a dolog, s ezt nagyobb átalános- 
ságban is kimondhatjuk, — hogy mi, magyarok, 
demokratikusan gondolkozunk, de arisztokratikusan 
érzünk.
S ha egyik irányban sincs túlzás, talán jól is van 
így! talán ez is egyike azon sajátságos vonásoknak, 
melyekben kidomborodik nemzeti egyéniségünk.
Lelkesüljünk az ősök emlékén s maradjunk 
olyanok, hogy az udódok is becsben tarthassák a 
miénket: ez az arisztokratikus érzés jogosult, mert 
nemes. Adjuk meg mindenkinek, mi őt megillet­
heti, teremtsünk jóllétet, melyben mindenki tehet­
sége és érdeme szerint részesülhessen; ez a demo­
kratikus gondolkozás szintén helyes, mert az igaz­
ságon alapúi.
E munkában is megtalálhatja a magáét úgy az 
arisztokratikus érzés, mint a demokratikus gon­
dolkozás.
Kis. Mózes nádor utódai.
Az elsőt lelkesítheti az, hogy fölismeri és erei­
ben lüktetni érzi azon vért, melyet minden magyar 
ember a legelőkelőbbnek kell, hogy tartson; a 
másodikat emelheti a tudat, hogy a századok egy­
más után leforgása alatt e nemes örökség is köz­
kincsévé vált már a magyar társadalomnak, mond­
hatni az egész magyar nemzetnek!
Másfelől úgy hiszszük, nem is haszontalan a 
munka, melyet végeztünk.
Már csak a genealogia tudományos művelőire 
nézve sem lesz haszon nélkül azon fáradságunk, 
melylyel a munkánk körébe eső házassági össze­
köttetések jelzésénél az illető egyének azonosságát 
biztosan megállapítani igyekeztünk, mi sok hibának 
kijavítására, sok hiány pótlására, néhol pedig ellen­
mondások és anachronizmusok felderítésére vezetett.
Ugyanis egyetlen magyar átalános családtani 
munkánk, Nagy Iván »Magyarország Családai« 
noha végtelenül becses és nélkülözhetlen minden 
genealógusnak, mégis a tudós szerző minden 
gondja mellett sem lehet teljesen ment a hiányok­
tól és hibáktól. A kitűnő szerző, kellő kritikai 
vizsgálat után, összeállította a családfákat, úgy a 
mint az adatokat kapta; de minden egyes családot 
külön kellvén tárgyalnia s részletes összehason­
lításokat már munkájának roppant terjedelme miatt 
sem tehetvén mindenütt, így nemcsak hogy hiányos­
ságok nem valának kikerülhetők, jelesen a családok 
nötagjai nevéhez a férj, kivel egybekeltek, nincs 
mindenütt bejegyezve; de néhol (gyakran toll­
vagy sajtóhibából is) keresztnevek, — pár ritkább 
esetben családnevek is, — megcseréltettek s a 
hibásan közölt adatokban lappangó anachronis- 
musok kikerülték az iró figyelmét.
Mi munkánk természeténél fogva arra voltunk 
utalva, hogy a családokat nemcsak külön-külön, 
hanem combinative, egymással való összekötteté­
seikben és egymástól való leszármazásukban ve­
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gyük vizsgálat alá és ezt, bár néha nagyon fárad­
ságos volt, és sok nehézségbe ütközött, a lehető 
legnagyobb gonddal és figyelemmel törekedtünk 
végezni, s ennek szükségképeni következménye 
volt, hogy táblázataink összeállításánál sikerült fel­
derítenünk sok anachronizmust s kiküszöbölnünk 
az ezekből bebizonyult genealógiai lehetetlensé­
geket; pótolnunk számos oly hiányt, kijavitnunk 
számos oly hibát, melyekről az imént megemlé- 
kezénk.
A genealogia művelője tehát sok esetben, hol 
haboznék vagy tévedésnek volna kitéve, helyes 
útra lesz vezetve táblázataink által, kivált mint­
hogy azoknál nemcsak a sajtó útján megjelent 
újabb dolgozatokat, a mennyiben tudomással bir- 
tunk róluk és hozzájuk férhettünk, hanem némely 
kézirati gyűjteményből vett jegyzeteinket, pár er­
délyi családi levéltár adatait s más rendelkezésünkre 
adott közleményeket is felhasználtunk.
Legkevésbé sem állítjuk azonban munkánkat 
teljesnek, sőt minden gondunk és igyekezetünk 
mellett hibátlannak sem, mert bizony lehetnek 
abban hibák, melyek figyelmünket kikerülték, s 
teljesség tekintetében is csak addig mehettünk, 
meddig az eddig nyivánossá lett, vagy kutatásaink 
közben beszerezhetett adatok terjedtek.
Hiszen csak a munkánk kiindulását feltüntető 
A. táblát is tekintve, már a XVI. és XVII-ik szá­
zadbeli Móricz családbelieket sem tudjuk a közbe­
eső hézag miatt ide befoglalni, s így a leszárma­
zást csakis a Báthori ágon vezethetjük le; sőt itt 
is számos családnál, még többek közt a ma is 
élő Irinyi, Kenderesi, Uray sat. családoknál is, 
leszármazásuknak vagy egyátalán, vagy legalább 
az illető korszakot illetőleg ismertetetlenül vagy 
hézagosán maradt volta miatt, csakhamar meg 
kell akadnunk. így van ez aztán mind végig, szá­
mos család tekintetében, melyek, ha genealógiájuk 
kellőleg tanulmányozva és ismertetve volna, még 
messze ágazó és igen érdekes deductiókra vezet­
hetnének, úgy hogy — meg vagyunk győződve 
— csak a ma még feltalálható adatok összegyűj­
tése és ismertetése, s az egyes genealógiák hibái 
és hézagainak csak ma még eszközölhető hiteles 
kiegészítése és pótlása mellett is : jelen munka 
nemcsak mint most iSoo és egynéhány családra, 
hanem talán két annyira is kiterjedne s az Árpá­
dok közös törzséből leszármazók között nemcsak, 
mint így, körülbelül 11 oo és néhány házassági
összeköttetést, hanem jóval számosabbat jegyezhet­
tünk volna be.
Mi, a mennyi adatot közelünkben találhattunk, 
összegyűjtöttük; de felhívást ilyenek beküldésére 
sem nyilvánosan sem egyesekhez nem intéztünk. 
Ez csak évekre elodázta volna e munka meg­
jelenését s még sem sokat gyarapított volna rajta, 
miről meggyőzött az erdélyi családok genealógiá­
jának teljesbbé tétele végett a Túrni i S q i :  4 . 
füzetében közölt s nagyon kevés eredményre veze­
tett felhív ásunk.
E tapasztalatokból kiindúlva merjük koczkáz- 
tatni azon paradox állítást, hogy mi jelen mun­
kának legörvendetesebb hatását a genealogia terén 
épen annak hiányosságaitól v á r ju k ; vagyis azt 
reméljük, hogy a haszonnál, melyet a már benne 
foglalt helyesbítések és kiegészítésekből meríthet 
e tudomány, még sokkal több lesz az, mi a benne 
nem foglaltaknál fogva szolgáland a genealógia 
fejlesztésére.
Ugyanis e szak tudományos művelői, látván 
mely pontokon szakadoznak meg levezetésünk fo­
nalai, figyelmessé tétetnek ez által oly családokra, 
melyek genealógiáját tovább fürkészni s teljesebbé 
tenni érdemes volna. A nagy közönség pedig, s 
különösen az a sok család, mely belejön munkánk 
körébe, ha eddig nem is érdeklődött s különben 
ma sem érdeklődnék: talán fog érdeklődni most 
családjának múltja és leszármazása iránt, ama 
specialis vonzerő és történelmi jelentőségnél fogva, 
mely az Árpádok nevétől és emlékétől minden 
magyar előtt elválhatlan, s ez érdeklődés folytán 
azon lesz, hogy a munkánkban talált hiányosságo­
kat a kezei közt levő adatokból kipótoltassa.
Mi pedig figyelemmel fogunk kisérni s köszö­
nettel fogadni minden helyreigazítást és kiegészí­
tést, mi akár a Turul szakfolyóiratban jelenik 
meg, akár egyenesen hozzánk Magyar-Igenbe lesz 
intézve: összegyűjtjük és rendezzük mindezt, s 
mihelyt az anyag annyira növekszik, egy pót­
füzetben közölni fog juk.
így reméljük fejlesztöleg hathatni hiányosságaink 
által is a genealogia művelésére, s ha reményünk 
valósúl s munkánk a kijavításokat és pótlásokat 
tartalmazandó füzet által tökéletesebbé válik, akkor 
az még több család legújabb időig terjedő leszár­
mazásának rövidre foglalt áttekintéséül szolgál­
hatván, gyakorlati értékben és használhatóságban 
is fog gyarapodni.
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Különben is, ha végig tekintünk táblázatain, 
nemcsak azt láthatjuk belőlük, miként alakúltak 
vidékenként az egymás közt ismételt házassági 
összeköttetések által egyebekapcsolt családcsopor­
tok, mi sok irányban való vizsgálódásokra és 
reflexiókra nyithat tért s főkép a régibb idők bir­
tokviszonyainak alakulására sok megfejtést, egyes 
helységek és vidékek történeténél a monografus- 
nak néha biztos vezérfonalat szolgáltathat: hanem 
látjuk úgy szólva szemeink előtt alakúim a külön­
böző generatiok társadalmának, e társadalom tovább 
fejlődésének, a családok emelkedése vagy hanyat­
lásának hü képét.
Igazságot szolgáltat munkánk aristokrácziánk 
azon részének, mely magyar maradt, s a magyar 
nemzet kebelében kereste összeköttetéseit: midőn 
azt uj fényben, úgyszólva fokozottabb előkelőség­
ben tünteti föl, kimutatván azon számos izeket, 
melyeken annyi elődeik különféle ágazatokon a 
legnemesebb magyar vért hozták ereikbe; a mivel 
az idegen összeköttetésekbe merült s magyarságuk­
hoz kevésbé ragaszkodó családok, minden régi 
eredetük s fényes állásuk mellett is, sokkal kevésbé 
dicsekedhetnek.
Másrészt eloszlatására szolgálhat e munka egy 
sajátságos ferdeségnek, melyet nemességünk, — 
az úgynevezett »gentry,« — egy részénél majd­
nem minden vidéken feltalálhatunk, s mely az 
aristocraticus irányzat legigazolatlanabb kinövését 
képezi, mert egyszerűen nevetséges. Ez a pro ­
vinciális — nem annyira aristocratismus, mint 
igaz nevén nevezve: arrogantia, mely csak saját 
családját s a szomszédságában vele együtt élőket 
tartja előkelőnek, a többieket pedig országszerte 
kicsinyli és lenézi, — mert nem ismeri. Elég egy 
futó pillantás tábláinkra, hogy nevetséges voltáról 
meggyőzve, kiirtsa az ily elfogultságot.
E táblák társadalmi szempontból, valóban sok­
féle reflexióra vezethetnek.
Láthatjuk némelyiken az exclusivitásnak egyes, 
habár ritka, példáit; míg másokon, — főleg a 
nemzeti szellem és egykamarai rendszer hatása 
alatt szorosabban összeszövődött erdélyi családokén, 
— a főranguaknak a többi nemességgel való tarka 
vegyületét.
S ha áttekintünk a számos családon, mely e 
munka körébe esik s a mely családok a legmaga­
sabb köröktől a legszerényebb életpályákon ten- 
gödőkig, fejedelmektől és herczegektöl a még ne­
mességgel sem bírókig, óriási hitbizományok urai­
tól a rongyokba burkolt koldusig (nem túlzunk: 
valóban láttunk ilyent is a tábláinkra felsoroltak 
közt) ez ország társadalmát annak minden rétegei­
ből képviselik; ha elgondoljuk azt, hogy az itt 
látható, oly különböző rangú, vagyonú és társa­
dalmi állású emberekben mind kimutathatni a 
közös vért, Magyarország legnemesebb vérét, s 
hogy ezekről mind bebizonyíthatni ugyanegy közös 
törzsből, ugyanazon ősatyától és anyától való 
leszármazásukat: e megfontolások sokat le kell 
hogy köszörüljenek úgy az aristocraticus mint a 
democraticus irányzat túlzó s így közéletünkre 
káros ferde kinövéseiből, az alantosabbak iránt 
való gőgös fenhéjázásból szintúgy, mint a maga­
sabb állásúak iránti irigy gyűlölködésből, s hozzá­
járulhatnak a nemzeti összetartás és együttérzés 
emeléséhez.
És majd pár év múlva, midőn Magyarország 
a honalapítás millenniumát fogja megülni, lélek­
emelő és bizalomgerjesztő lesz a tudat, hogy a 
honalapító hős nemcsak a földet, melyet megszer­
zett, hanem vérét is hátrahagyta örök időkre a 
magyar nemzetnek; hogy miként a szívből az 
erek ezrein át a testbe, úgy szivárgott az át ezer 
ágazaton keresztül e haza társadalmába s nemesíti 
azt és él benne kiolthatatlanúl, mint a hazaszeretet, 
mely egy ily nemzetben el nem hamvadhat soha. 
S e nemzet, ezredéves ünnepén, nemcsak hőskorá­
nak vezérét fogja ünnepelhetni, hanem ezerek meg 
ezerekben meg lehet a történelmileg igazolt tudat, 
hogy az egyszersmind ősatyja is ; hogy e nemzet 
fiai vérségileg is annyira, — sőt kiterjedtebben 
mint a mennyire tudásunk terjedhet — össze­
kapcsolva, egyetlen családot kell hogy képezzenek, 
hazafias eszméken közösen lelkesülve, a közjóért 
közösen munkálkodva, összetartásban, egységben!
Ha csak valamennyire is hozzájárúlhatunk e 
közérzület élesztéséhez, akkor bármit vessen is 
szemünkre a fin de siécle korholó szava, akár a 
demokratia, akár a realismus szempontjából: még­
sem pazaroltuk hiúban időnket, s igazolva lesz a 
munka, melynek eredményét most olvasóinknak 
be kívánjuk mutatni.
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Történelmi és okleveles nyomai a hazai családokba nőül ment árpádházbeli
királyivadókoknak.
I.
Ha nem is gyakran, de legtöbb dynastiánál elő­
fordul, hogy tagjaik belföldi családokkal is házas­
sági összeköttetésbe jönek.
Hogy az Árpádoknál, noha a nemzet véréből 
származtak, s ennek választása folytán emeltetve 
főhatalomra, uralkodásuk csak három századon át 
helyezte őket véreik fölé, mégis oly ritka volt az 
eset, hogy magyar családokkal házasodjanak össze : 
ezt megfejti az idegen elemek közt csak imént 
megalapított fiatal Magyarország helyzete, mely 
megszilárdulhatása végett dynastiájának családi 
összeköttetéseinél a politikai szempontokat tette 
irányadókká, s a külfölddel való viszony szoro­
sabbra fűzését követelte.
A keresztény királyság megalapítását megelőző 
korra s a vezérek ivadékaira nem terjesztjük ki 
kutatásainkat; itt megbízható kútfők s hiteles 
okmányok kevésbé állanak rendelkezésünkre, mint­
sem ez időből biztos szálakra akadhatnánk, melyek 
hazai családaink bármelyikét is a vezérek törzsé­
vel valóban összeköthetnék.
Az egyetlen genealogia, a mely e legrégibb korra 
nézve, annyira a mennyire, tisztázva van, magának 
az Árpádok uralkodócsaládjának leszármazása, s 
még ebben is sok a hiány és bizonytalanság. Mi 
tehát csakis az e családból származott királyoknak 
nöivadékaira szorítkozunk kutatásunkban, s itt 
már biztosabb történelmi és okleves kútfőkkel 
rendelkezhetvén, keresni fogjuk ezek alapján, hogy 
a Italai családokba nőül ment eme királyi ivadé­
kok útján kikre s mely családokra ment át n- 
árpádháybeli királyok vére?
Miként látni fogjuk, ez összeköttetések folytán 
is alig egy-két izig, sőt ezen pár izig is legtöbbször 
csak hiányosan követhetjük nyomon az utódokat; 
s csakis egyetlen egy kivétel van, hol az Árpád­
házból származott nő utódait teljes biztossággal.
és pedig hiteles oklevelek nyomán kiindúlva, s 
azután számos ■— sokfelé oszló s majd ismét 
össze-összeszövődő — ágazaton át egészen a jelen­
korig, genealogiailag szakadatlanúl megállapított le­
származási sorozatban feltüntethetjük; s ezen genea­
logiailag páratlan becsű összeköttetés: a M ays  
nádor házassága, királyi vérből sjármajott ne­
jével.
E szerint az árpádházbeli királyok vére a magyar 
családok összefüggő genealógiájában a Mózes nádor 
leszármazóinál jelentkezik, mely leszármazásnak 
beigazolása s kifejtése képezi e munkának feladatát.
Mielőtt azonban tárgyalás alá vennők Mózes 
nádor nejének s így általa utódainak is árpádház­
beli származását, lássuk előbb egyátalán, mi van 
tudva e királyiház nőivadékainak hazai családokba 
olvadásáról.
A) Régebben ismert összeköttetések.
Régibb irodalmunkban ez összeköttetéseknek 
csak három esete volt ismeretes:
i. I. Béla egj'ik ( bizonytalan nevű) leányának, 
nőül menetele Lambert ispánhoy
Ez iránt úgy régibb (Schier, Cornides, Katona, 
Palma, Majláth sat.) mint újabb Íróink mind meg­
egyeznek, s csakis abban térnek el, hogy Béla 
leányai közül melyik volt Lambert neje s mi nevet 
viselt ? Okleveles bizonyítéka is van e frigynek a 
bozóki prépostság alapítólevelében.
Ezen Lambertet, a bozóki prépostság alapítóját 
dr. W ertner (Az Árpádok családi története J 7 0 . 1.) 
a Hunt-Pázmán nemből valónak gyanítja. Utódai 
közül csak az i i 32 előtt elhalt Benyit, — és az 
i i  32-ben elhalt Miklós nevű fiairól van említés s 
dr. W ertner úgy véli, hogy ez utóbbi nem is a 
Béla király leányától, hanem Lambert ispán más 
házasságából származott.
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2-ik eset: II. Giga leányának Margitnak házas­
sági fr ig ye  András somogyi ispánnal.
Ez iránt sincs semmi kétség. — Pray, Engel, 
Cziráky, Neugeboren s újabb történetíróink is 
megegyeznek ez összeköttetés tekintetében, s bizo­
nyítja azt III. Incze pápának 1208 april i3-án 
kelt oklevele (Fejér III. 1. 56) melyben a jerusalemi 
kórházlovagok magyarországi főnökének és rend­
társainak ama panaszát intézi el, miszerint Andro­
nicus. az András somogyi ispán Jia, jogtalanúl 
elvonta e rendtől azon adományt, melyet »a bol­
dogult Margit, egykoron a boldogúlt András 
somogyi ispán neje, Krisztusban szereteti Juliik­
nál;. Magyarország dicső királyának, nagy­
nénje« (amita), az által tett, hogy hozományát 
végrendeletileg e rendháznak hagyta.
Noha ez adatokból András somogyi ispánnak 
csakis egy Andronicus nevű fia jut tudomásunkra 
s így e frigy további genealógiai levezetésekre nem 
látszik alkalmat adni, de sőt az okmány eme szavai: 
»Andronicus, filius Comitis supradicti« — még 
arra is enged következtetnünk, hogy ö talán nem 
is a Margittal való házasságból származott: mégis 
tüzetesebben kell foglalkoznunk azzal, mit ez össze­
köttetésről feljegyezve találunk, minthogy alább 
következő vizsgálódásainknál e frigyre még vissza 
fogunk térni.
Az időpont, melyben András ispán és neje Mar­
git már mint néhaiak jelentkeznek, úgy az is, hogy 
e Margit az ekkor, 1208-ban, uralkodó magyar 
királynak, II. Andrásnak, atyjával, III. Bélával volt 
testvér, ez okmányból határozottan kitűnik.
Miként az Arpádház legújabb s nagy forrás­
ismerettel készült családtörténetéből (dr. Wertner 
idézett műnk.) látjuk: az említett Margit atyja, II. 
Géza király, ii'3o-ban született s 1146-ban kelt 
egybe a vele körülbelől egy idős vagy talán koro­
sabb Eufrosynával, az 1:102-ben elhalt I. Mstiszló 
kievi nagyfejedelem leányával. Eufrosyna királyné 
férjét, az 1161-ben elhalt II. Gézát, túlélte; s mint 
apácza, l 189 táján, vagy azután múlt ki.
Ezekből láthatólag a Margit és férje András 
somogyi ispánról szóló pápai oklevél chronologiai 
adatai teljesen összhangban vannak a nevezett 
királyleány szülőiként jelentkező II. Géza és Eufro- 
synáról ismert egyéb adatokkal, s nem lehet két­
ségünk, hogy III. Incze oklevelében szabatosan 
volt Margitnak II. András királyhoz való rokon­
sági viszonya kifejezve.
De hogy Margit csakugyan a II. Géza és Eufrosyna 
leánya volt, megerősíti az a kegyelet is, melylyel a 
jerusalemi kórházlovagok rendje iránt viseltetett.
Ugyanis e rendház pártolása, úgy látszik, az 
Eufrosyna királyné leányainak e királynétól öröklött 
közös vonása volt s az anyjuk iránti kegyeletre 
vezethető vissza.
Ez tűnik ki II. Géza és Eufrosyna másik leálltai­
nak, a Frigyes cseh herczeg nejévé lett Erzsébet­
nek 1186-ban kelt okleveléből (Fejér II. 200), hol 
így szól: »sequens vestigia Eufrosine matris mee, 
quae domum hospitalis Hierosolymitani semper 
dilexit et promovit, in qua et habitum postmodum 
religionis suscepit.«
Az ugyanezen rendet szintén adományban ré­
szesítő Margitot is tehát véghagyományánál ugyané 
kegyelet vezethette; s így csak megerősödhetünk 
annak bizonyosságában, hogy ö valóban a II. Géza 
és Eufrosyna leánya volt. Az iránt sem lehet két­
ség, hogy ezen Margit volt azon legfiatalabb leányuk, 
ki Fessler szerint a Géza (más néven Guitard) 
herczeg által 1176-ban támasztott trónvillongás 
folytán anyját ' jgországi száműzetésébe követte, 
mert II. Gézának többi leányai ekkor már mind 
férjnél voltak; s ö kellett legyen az is, kiről a 
Chron. Posoniens. feljegyzi, hogy ez alkalommal 
Görögországban férjhez ment.
A krónikás itt különböző eseményeket sorol 
fel, melyek egymással bizonyos összefüggésben 
állanak, de nézetünk szerint nem kell oly szaba­
tosságot követelnünk, hogy ezeket épen egy idő­
ben történteknek is tekintsük. Látszik ez már 
abból is, hogy az idézett krónika egy évvel ké­
sőbbre teszi az anyakirályné Görögországba való 
száműzetését, mint a melyik évnél leánya görög­
országi férjhezmeneteléröl megemlékezett. Ez hatá­
rozottan mutatja, hogy ö e férjhezmenetelt csak 
mint a Géza herczeg által támasztott mozgalmak­
kal kapcsolatos eseményt hozza fel, a nélkül, hogy 
az időpontra szorosan figyelne.
Úgy hiszszük tehát, hogy e részben nem kell 
oly szigorúan tekintenünk a krónikás évszámait 
(melyek különben is hibásak), miként dr. Wertner 
teszi; s elég csak annyit látnunk megállapítottnak, 
hogy Margit férjhezmenetele Görögországban, any­
jának ottani idözése alkalmából s annak tartama 
alatt, tehát 1176 után történt.
És az sem szükség, hogy Margit görögországi 
útját és András ispánhoz való férjhezmenetelét,
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6miként dr. W ertner (id. m. 353. 1.) teszi, az által 
egyeztessük össze, hogy e házasságkötést vagy a 
Görögországba menetelt megelőző, vagy az onnan 
való hazatérést követő időre tegyük, mi által aztán 
merőben eldobnék a fennidézett krónika ama fel­
jegyzését, hogy e királyleány Görögországban ment 
férjhez; sem pedig az nem szükség, hogy dr. 
Wertner ama másik feltevését fogadjuk el, — mi 
mellett aztán a Cron. Posoniens. adata is meg­
maradhatna: hogy Margit előbb Görögországban 
ment férjhez s utóbb mint özvegy lett András 
somogyi ispán nejévé.
Sokkal egyszerűbb ráutalnunk azon kapcsolat 
és sűrű érintkezésre, mely e korban hazánk és 
Görögország között volt, s mely megfejthetővé 
teszi, hogy a magyar királyleány Görögországban 
tartózkodása alatt is könnyen köthetett magyar 
fő á rra l házasságot; még ha nem is tekintjük 
azt, hogy Géza herczegnek sok párthive volt ha­
zánkban, kik valamint őt Ausztriába számosán 
követték (miről a Chron. Posoniens. is megem­
lékezik), úgy kétségkívül Görögországba vonuló 
anyjához is többen csatlakoztak közülök.
Azonban még azt sem látjuk bebizonyítva, hogy 
ezen András somogyi ispán, kivel Margit házas­
ságra lépett, vájjon magyar eredetű s nem görög 
volt-e ?
Hiszen, hogy csak az Árpádok rokonságából 
vegyünk példákat, nemde látjuk azt, hogy a trón­
fosztott Izsák görög császárnak árpádházbeli nőtől 
származott fia, Calo Johannes, Dominus Syr mii, 
Comes de Ke we, Comes Wachyensis, az orosz 
Rosztiszló IY. Béla veje pedig szlavóniai és machói 
bán volt, tehát daczára idegen eredetüknek, ma­
gyar méltóságokat viseltek.
Épen így idegen lehetett András is; s fiának 
Andronicusnak görög neve még megengedhetőbbé 
teszi, hogy lehetőnek tartsuk, miszerint ezen András, 
kinek nemzetségéről mitsem tudunk, görög lehe­
tett, s a Margit királyleánynyal Görögországban 
kötött házassága után hazánkba telepedve lett 
utóbb somogyi ispánná.
Hogy Andronicus nevű fiáról nem bizonyos, 
vájjon Margittal kötött házasságából származik-e, 
azt már fennebb érintettük; hogy azonban e házas­
ságból gyermekek származtak légyen, az egy­
általán nincs kizárva.
Az Arpádház hazai összeköttetéseinél, úgy a 
régibb mint az újabb irók szerint:
3-ik eset: Mózes nádor házassága. — Ezt 
azonban, mivel e munka sajátképeni tárgyához tar­
tozik, II. fejezetünkben külön fogjuk tárgyalni.
Megemlítünk itt még egy összeköttetést, Ange­
los Izsák görög császárét III. Béla királyunk 
Margit nevű leányával, mely eredetileg nem hazai 
összeköttetés volt ugyan, de a belőle származott 
két fiúnak egyike, János, ki egy 1233-iki okmány­
ban Calo-Johannes nevezettel fordul elő, Magyar­
országban települt le s itt 123 5-ben mint Dominus 
Syrmii et Comes de Kewe, i24i — 2-ben szintén 
mint szerémi herczeg és bácsi ispán szerepelt. Nincs 
lehetetlenség tehát benne, hogy hazánkban utódai 
is maradhattak, azonban e felöl s egyátalán családi 
viszonyairól adatokat kutatóinknál nem találunk.
Áttérhetünk tehát azon összeköttetésekre, melye­
ket csak újabb íróink derítettek fel.
Ezt megelőzőleg meg kívánjuk azonban jegyezni, 
hogy a mit Koppánnak, valamint Csu/zútfnak, a 
Dobolta fiának Sz. Istvánnal való rokonságáról 
egy-két iró említett, arra nézve legújabban főkép 
dr. W ertner (idézett munkájában) alaposan kimu­
tatta, hogy ezek csak sz. István anyjával lehettek 
rokonságban, tehát nem Arpád-ivadékok; a Thu- 
róczy által említett Zoltán erdélyi vezérnek sz. 
Istvánnal való rokonsága pedig nincs semmi más 
forrás által támogatva, s ha való is, valószínűleg 
ez is anyai rokonság volt, mindenesetre pedig a 
királyi korszakot megelőző, s így munkánk köré­
hez nem tartozó, valamint hogy nem tartozik ide 
Aha király nejének szintén még a vezérek korába 
eső árpádházi származása is, ennek állítólagos 
második házasságbeli utódairól különben sem szól­
ván semmi történeti adat, hanem csak puszta csa­
ládi hagyomány.
B) Újabban felderített családi kapcsolatok.
Az újabban felderített árpádházi összeköttetése­
ket a következőkben soroljuk elő:
i. Miskócz nembeli Domokos bánnak ésJiának 
Borsnak rokonsága III. Béla, II. András és
IV. Béla királyokkal. Ezt dr. Wertner többször 
idézett jeles munkája 5p3 s következő lapjain ok­
leveles alapon tárgyalja.
Röviden összefoglaljuk a lényeges tudnivalókat.
Domokos bán upS-ban mint kir. udvarbiró s 
bodrogmegyei főispán jelentkezik; kereszteshad­
járati fogadalmától felmentést keresve, 1194-ben,
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7fia és neje megegyezésével a borsmonostori apát­
ságot alapítja, s ugyanez évben III. Béla király- 
lyal egy birtokcserét is tesz, s a király az erről 
kiállított okmányban őt »dilectus cognatus noster«- 
nek nevezi, — a közvetlen rákövetkező 11 g5. évben 
kelt s a fennirt apátság alapítólevelét megerősítő 
okiratában pedig csak »dilectus ac fidelis Baro 
noster«-nek. Az e kolostorra vonatkozó 1207-iki pápai 
oklevélben Domokos már mint néhai fordul elő.
1223-ban már Bors Comes tesz adományt a 
szülői által alapított fennevezett apátság javára; s
II. András király ezt 1225-ben megerősítvén, fel­
említi, hogy az eredeti alapítványt Domokos bán 
tette, fia pedig Bors Comes, »noster cognatus« 
ahhoz teljesen hozzájárúlt. Ekkor látható az is, hogy 
Bors Comes neje a »Velek dux« leánya. — Bors 
comes 1227—33 közt borsodmegyei főispán volt, 
i23i-ben, miként alább is látni fogjuk, az apátság 
feletti kegyúri jogot sógorára a Hunt-Pázmán 
nembeli Sebus comesre ruházza, majd pedig 1237- 
ben betegen s élete végét érezve, az apátságot 
ismét megadományozza, »et quia nullus nobis 
superstes remansit filius,« az egyházi patronatust 
Béla királyra hagyja. Ez okmányban nevezi meg 
nemzetségét, »Bors de genere Myskouch« kifeje­
zéssel. Ot pedig IV. Béla »Bors comes cognatus 
noster«-nek nevezi. —■ Bors comesnek neje, kinek 
nevéből csak az A. kezdőbetűt ismerjük, már 
i23i-ben végrendelkezik, anyja által Görögor­
szágból hozott szőnyeget említvén fel. E végren­
deletből kitűnik, hogy volt egy Margit nevű nő­
vére, s nővérétől, az István bán nejétől, egy Anna 
nevű hajadon unokahúga.
Ugyanezen 1231. évről látható Fejérnél (III. 2. 
263.) azon okirat, melyből megtudjuk, hogy Domo­
kos bánnak veje volt Sebus comes, a néhai Tamás 
nyitrai ispán fia , a Hunt nemzetségből, kire és 
utódaira Bors comesnek, a Domokos bán fiának 
bőkezűségéből a többször említett egyház kegy- 
urasága rászállott.
Ez okmányban életben levő fiait is említi.
Ezekben vonhatók össze a dr. W ertner által 
nagy gonddal összeállított adatok genealógiai jelen­
tőségű pontjai.
És itt már terjedelmesebb leszármaztatásokra 
is nyílnék tér, mert noha Bors comes úgylátszik 
magtalan, mindenesetre pedig fiörökösök nélkül 
halt el s leányutódairól sincs tudomásunk: de nő­
vérével, a Hunt-Pázmán nembeli Sebus nejével a
szentgyörgyi és bazini grófok egész további csa­
ládfája sarjadzik ki a királyrokon Domokos bán 
törzséből.
Csak az a kérdés: vájjon kétségtelennek tart­
hatjuk-e Domokos bánnak az Árpádoktól való 
egyenes leszármazását ?
Nézetünk szerint az eddig ismert adatok erre 
biztos alapot nem nyújtanak.
Mit tanúsítanak ezek ? Egyszerűen azt, hogy 
Bors, — s a mint első tekintetre mutatkozik, — 
már atyja Domokos is valami rokonságban állott 
IV. Béla, II. András és III. Béla királyainkkal.
Nincs ugyan kizárva, hogy e rokonság Domo­
kosnak valamely árpádházbeli leánytól való anyai 
származásán alapúihatott, s e tekintetben akár 
azonnal Lambert comes le'származóira is gondol­
hatnánk. Azonban ez mégis csupán egy lehetőség­
nek puszta feltevése marad s mivel sem támogat­
ható, mert a fennjelölt három magyar király egy­
mással egyenes leszármazol viszonyban állván, a 
mindhármuk részéről kifejezett rokonsági viszony 
csakis azon egyetlen ténynyé reducálódik, hogy
III. Béla és talán már Domokos bán közt valami 
távoli s némely okiratokban már kifejezésre sem 
ju tó  rokonság létezett, mely azonban e király anyai 
s nagyanyai sat. ősei szerint orosz, szerb vagy 
görög uralkodócsaládokból való közös leányági 
leszármazás utján is épen úgy keletkezhetett, mint 
az Árpádházból származás útján; sőt e keleti ere­
detű rokonsági kapocs valószínűsége mellett szól 
még az is, hogy Domokos bán fia Bors comes is, 
úgy látszik, Görögországból vett nőt, kinek atyja, 
Velek herczeg, szintén már nevénél fogva is (akár 
Eleket sejtünk alatta, akár valami Veliki =  nagy 
féle nevet) kétségtelenül valamely keleti család sar- 
jáúl tűnik fel.*
És itt nem kell felednünk azt sem, hogy az 
árpádkori okmányok a rokonsági fokok és viszo­
nyok kifejezésében szabatosságot nem mutatnak; 
de a közelebbi vérrokonságnál ritkán érik be a 
»cognatus,« »cognata« féle kifejezéssel, hanem itt 
inkább a »frater,« »soror« jön alkalmazásba. Ezért 
a szóban forgó okmányokban mindenütt csak 
»cognatus« jelzővel használt, sokszor azonban me­
rőben is mellőzött érintése a rokoni viszonynak 
azon következtetésre is tért enged, hogy nem is
* A Velek név különben hazai személyneveink közt is 
előfordul.
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8voltaképeni vérrokonság, hanem csak egyátalán 
családi összeköttetés értetik alatta. És az, hogy
II. András és IV. Béla azon egy-egy okmányban, 
melyben e rokoni viszonyt érintik, noha Domokos 
bánról is megemlékeznek, mégis csak fiát Borsot 
nevezik »cognatus noster«-nek, még inkább iga- 
zoltságot ad ama feltevésnek, hogy nem vérrokon­
ságot, hanem csak a Velek herczeg utjáni sógor- 
ságot kell értenünk alatta •, mit ha e kifejezést 
egyátalán csak családi kapcsolat jelzőjéül veszszük, 
az sem ingathat meg, hogy III. Béla n  94-ben 
Domokos bánt is így nevezi: mert tekintve, hogy 
ennek fia Bors 1237-ben, menye pedig már i 23t- 
ben végrendelkezett, csaknem bizonyosnak mutat­
kozik, hogy 1194-ben Bors már nőül bírta Velek 
herczeg leányát, s így ha ez bármi ágon is rokona 
volt a királynak, a családi összeköttetés ez úton 
már akkor meg lehetett köztük s abba magyaros 
szokás szerint a nőrokon ipja is beléfoglaltatott.
Meggyőző érvünk tehát arra, hogy Domokos 
bánt az Árpádok egyenes leányági ivadékának 
tartsuk, egyáltalán nincs.
2. Dénes comes rokonsága II. András leányával 
Jolánnal.
Hazai forrásainkban erről nincs említés. A »Hi­
spania Illustrata« III. i4i alapján dr. W ertner 
említi fel ez összeköttetést (id. in. 596. 1.) s közli 
a fennjelölt külföldi munka ama feljegyzését, mi­
szerint II. Andrásunknak arragoniai királynévá lett 
Jolán leányát elkísérte »Comes Dyonisius, cui 
cognatio cum regina erat« s ott Jakab Arragonia 
király részéről nagy adományokban részesülvén, két 
fia által a Dyonisiusok családjának megalapítója lett.
Eléggé megbizható-e emez egyetlen forrás arra, 
hogy általa az arragoniai Dyonisiusok eredetét 
Jolán magyar király leány és arragoniai királynénak 
eme rokonságából biztosan származtassuk le, azt 
megbírálnunk nem lehet; de ha így is van, még 
sem tudhatjuk belőle sem azt, vájjon Dyonisius 
comes magyar ispán volt-e vagy külföldi gróf, s 
Jolánnak II. András királyról volt-e rokona, vagy 
pedig ez utóbbinak nejéről, a Görögországban 
uralkodó courtenayi családból származott Jolán 
királynéról.
Mivel pedig eme Dyonisius, miként az idézett 
forrás mondja, Arragoniában alapított családot, 
s hogy magyar leszármazó! is volnának, arról a
följegyzés merőben hallgat, így ez összeköttetést 
hazai vonatkozásúnak nem tekinthetjük, s e mun­
kában nincs miért vele foglalkoznunk.
Annál inkább érdekel az, hogy:
3. III. Béla király egyik leánya, anyja volt 
Erzsébetnek, a Hunt-Pázmán nembeli Buken 
nejének,
igazolják ezt a következő oklevelek.
A pozsonyi káptalan 1260-ban (a hó és nap 
nincs kitéve) kelt oklevelében tanúsítja:
»quod constitutis coram nobis personaliter Co­
mite Buken filius Comitis Buken de genere Hunt- 
paznan ab vna parte, domina Elisabeth matre sua 
ex altera, idem Comes Buken est confessus wiua 
uoce«, hogy háború és szerencsétlenségek folytán 
elszegényedvén, anyjának »pro dote ac dotalicijs 
et rebus secum adductis«, a mint az ország szo­
kása szerint köteles lett volna, majd semmit sem 
tudott adni.
»Sed antequam in faciem judicis legitime con- 
uenire debuissent, ex beneplacito domine matris 
sue iuxta ordinacionem et composicionem Baro­
num, quia filia sororis Regis Andree esse dino- 
scebatur, ob hoc dotalicia sua et res secum ad­
ductas in auro, argento, gemmis et preciosissimis 
lapidibus, ac viginta capita hominum predicti Baro­
nes vna cum nobilibus Regni ad ualorem mille 
marcarum extimarunt.« Mit Comes Buken elis­
mervén, ennek fejében csallóközi Kürtb, Paka, 
Beke és Csötörtökhely nevű négy faluját és tar­
tozékaikat anyjának örökre átadja. »Ita tamen, 
quod ne processu temporum idem Comes Buken 
aliquo maligno instinctu, nec fili; sui nec filij 
filiorum, ymo nec aliqui de generacionibus suis 
radoné premissa eandem dominam, uel cui ipsa 
domina ob remedio anime sue conferre dignare­
tur,« egyátalán senki se háborgathassa. Kötelezi 
magát Buken ez egyezségnek Béla király által való 
megerősítését mielőbb kieszközölni. — »Nec hoc 
pretermittimus — folytatja a káptalani okmány 
— quod domina Elizabeth personaliter coram 
nobis astans vna cum filia Comitis Buken Katha 
nomine nepte sua possessiones suprascriptas, quas 
ex parte filii sui recitauit se habuisse, ad neptem 
suam Katha nomine, ut diximus, cum omnibus 
instrumentis suis que habuit et adhuc habere 
poterit statuit et donavit nepti sue sepe nominate
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coram nobis.« — Mely rendelkezést Buken Comes 
és anyja kérésére a káptalan oklevélbe foglal 
pecsétjének ereje alatt. »Datum anno Domini 
Mo ducentesimo sexagesimo.« (Wenzel: Arpádkori 
uj okmánytár XII. 535/38o.)
Ez intézkedéseket pedig IV. Béla király meg­
erősíti és átírja (Wenzel id. m. XII. 543/387) egy 
oklevélben, melynek alsó része le van vágva s így 
kelte biztosan nem tudható.
Ez oklevelekből bebizonyul az, hogy az 1260- 
ban a pozsonyi káptalan előtt megjelenő Bukennek, 
a Hunt-Pázmán nembeli Buken ispán fiának, anyja 
Erzsébet, ki ott fiával együtt megjelenvén, vissza­
adandó hozománya iránt vele egyességre lép, II. 
András király nővérének leánya volt. ‘
Ugyanis teljesen igazolt dr. Wertnernek amaz 
érvelése (id. műnk. 38o. 1.), hogy az 1260-iki ok­
levél »filia sororis Andree« kifejezését,, mivel nem 
a\ akkori, hanem a régebben elhalt királylyal 
való rokoni kapcsolatot adja elő, nem lehet az e 
korbeli okmányokban többnyire tapasztalt tág érte­
lemben, csupán atyafiságot jelentőnek venni; mert 
akkor nem kellett volna Andrásra visszamennie, 
hanem épen így nevezhette volna Erzsébet anyját 
az okmány keltekor uralkodott IV. Béla soror- 
jának. — így tehát itt a rokonság fokának sza­
batos meghatározását találjuk, s az okirat szavait 
szoros és sajátképen való értelemben véve, II. 
András valóságos nővérét, tehát III. Béla leányát 
kell felismernünk Erzsébet anyjában.
Valószínűnek kell tartanunk azt is, hogy e\
III. Bélának Konstancjától és Margittól külön- 
bö\ó, név sierint nem ismert leánya volt; de ép 
oly határozott biztossággal, mint dr. Wertner, még 
sem állíthatnók, hogy az azonosság merőben lehe­
tetlen volna. — Konstáncziát, az Ottokár cseh 
király nejét, ugyan nem lehet Erzsébet anyjának 
tartani; de Margitnál már nem volna kizárva az, 
hogy akár Izsák császártól származott leánya is, 
miután a család Görögország elvesztése után ha­
zánkba szőrűit be, magyar föurhoz ne mehetett 
volna nőül. E feltevés ellen csak az szól, mit 
dr. W ertner a Robert de Clary »La prise de 
Constantinople« ezimü müvéből idéz, hogy t. i. 
Margit a drinápolyi ostromkor Izsák császártól 
származott két gyermekére hivatkozott, ezeket 
pedig tudjuk, hogy Manuel és János valának. 
Különben ép úgy elképzelhető volna, hogy a trón­
vesztett császári sarj e hazába vonúlva, Buken
Kis. Mózes ((nádor utódai.
comes nejévé lehetett, miként az árpádházbeli ki­
rályleányokról hitelesen is tudjuk, hogy Lambert 
illetőleg András comeshez mentek nőül. De vala­
mint Margitnak a St. Omeri gróffal kötött har­
madik házassága csak újabban lett ismeretes, épen 
így merő lehetetlenség abban sincs, hogy ennek 
halála után a Magyarországba visszaszorúlt özvegy 
talán egy újabb, még fel nem derített negyedik 
háiasságra is léphetett s ebből származott Erzsé­
bet, a Buken neje.
Aztán még az sincs biztosan megállapítva, hogy 
Konstánczia, a cseh Ottokár neje, csakugyan azo­
nos III. Béla azon leányával, ki Frigyes sváb her- 
czegnek volt eljegyezve. — Mi sem támogatja 
ugyan, azonban nem is zárja ki, hogy e király­
leány, kinek nevét hitelesen nem ismerjük, s kit 
Konstancziával azonosnak csak gyanítunk, jegye­
sének halála után, nem Ottokárhoz, hanem valaki 
máshoz mehetett férjhez s így lön a most tár­
gyalt Erzsébet anyjává.
Hogy tehát III. Bélának csak két, vagy három, 
vagy (ha Frigyes herczeg jegyese sem Konstán- 
cziával sem a Buken nejévé lett Erzsébet anyjával 
nem azonos) épen négy leánya volt-e, azt teljes 
biztossággal eldönteni nem lehet.
Ép igy nem Írhatjuk alá feltétlenül dr. W ert­
nernek ama következtetését sem, hogy III. Bélá­
nak ismeretlen leánya csak e király halála után 
ment volna férjhez, mert a mint már több példa 
bizonyítja, az Árpádház ivadékainak hazai össze­
köttetései nem voltak oly merőben szokatlanok, 
hogy azt az uralkodók által annyira perhorres- 
káltaknak kellene tekintenünk, hogy életükben lé- 
tesülhetöknek fel ne tehessük. — S végül azt sem 
látjuk bebizonyítva, hogy e név szerint ismeretlen 
királyleány III. Bélának első házasságából kellett 
hogy szükségképen származzék. E következtetésre 
a chronologia csak akkor vezetne, ha bizonyítva 
volna, hogy a Tores birtokról i23o-ban rendel­
kező Angyalka, Buken comes leánya (Hazai ok­
mánytár VIII. 26.) csakugyan e\en Buken comes- 
nek és pedig Erisébettöl való leánya volt.
Annyi bizonyos, hogy azon Buken Comesben, 
a ki az i23o-iki Angyalka atyja volt, a most tár­
gyalt család valamelyik tagját kell tekintenünk; 
mutatja ezt, hogy azon T ores helység, melyre nézve 
Angyalka rendelkezik, egy 1290-iki okirat szerint
I. Kozma és II. Buken rendelkezéseinek is tárgyát 
képezte. De hogy Angyalka atyja épen a;on Buken
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volt, ki Erzsébetet, a III. Béla unokáját bírta nőül, 
azt sehol sem látjuk, s még kevésbé azt, hogy 
Angyalka épen e\en Erzsébetnek, s nem pedig 
Buken valamely előbbi nejének volt gyermeke. 
Már pedig, tekintve azt a 3o—32 évnyi, sőt ha
II. Buken halála idejét (1290 vagy azután) tekint- 
ük, épen 60 évnyi különbözetet, melylyel ezen 
Angyalka állítólagos testvéreinél korábban jelen- 
kezik: alapos okunk van, hogy Angyalka szár­
mazása iránt a fennebbi kételyeket támaszszuk, s 
öt e nemzetség valamely más Bukenjének leányáúl 
tekintsük. Ilyen pedig épen úgy létezhetett, a mint 
a Hunt-Pázmán nem bazini ágán is szintúgy 
látunk Sebusokat és Kozmákat, miként a csek- 
lészi ágon.
Az 1260-iki okmány Erzsébetről csak mint a 
Buken anyjáról emlékezik meg, de hogy ö Kozmá­
nak vagy épen Angyalkának is anyja lett volna (ha 
ezek netalán ugyanazon Buken gyermekei is voltak) 
arról semmi említés sincs; ez utóbbi két egyén és 
Erzsébet közt semmi vonatkozásról tudomással 
nem bírunk.
A fennebbiek szerint tehát Buken comes és 
neje Erzsébet kétségtelen leszármazói gyanánt kell 
tekintenünk az anyjával 1260-ban egyezkedő s 
1290 tájáig életben volt II. Búként, ennek János 
fiával s 1260-ban már élő Kata leányával, ki 
3o8-ban Olgyai Péter nejeként jelentkezik, vala­
mint még egy leánygyermekévei, kinek nevét nem 
•smerjük.
Mivel pedig mindezek közül csak Katának 
Olgyai Pétertől származott utódairól van tudo­
másunk, s ezek is, u. m. Fakó és Andies, a most
nevezettek fiai, már az első izén magtalanúl hal­
tak el, így Buken comes és Arpádházból szárma­
zott nejének utódait sem találjuk meg tovább hazai 
genealógiánkban.
A fennebb említett Angyalka és Kozmának 
utódai felöl nincsenek adatok, s így ha e leszár­
mazáshoz tartoznának is, mégsem vezethetnének 
tovább kutatásunkban.
4. Rosztiszló házassága Annával, IV. Béla 
leányával.
Ez voltaképen külföldi összeköttetés volna, de 
mivel Rosztiszló családjával idő folytán hazánkba 
vonúlt s miként e munkánkban is többször em­
lítve van, hazai méltóságokat viselt, melyek fiaira 
is rászállottak, mégis felemlítendő e helyen. Hogy 
e fiúknak: Mihálynak és Bélának, maradtak-e 
utódaik, arról nincs tudomásunk. Leány-testvéreik 
közül Kunigunda és Grifina külföldre mentek 
férjhez, Margit a nyulak szigetén, volt apácza. 
Volt azonban Rosztiszlónak Annától még egy 
leánya, kinek nevét nem ismerjük, ki azonban 
Asén Mihály bolgár czár után kora fiatalságban 
özvegyen maradván, atyja által haza hozatott, s 
nem lehetetlen, hogy belföldön újabb házasságra 
is lépett. Erről II. fejezetünk 3-ik czikkében ter­
jedelmesebben fogunk szólni.
Kimertvén a fennebbiekben az Árpádház hazai 
összeköttetéseiről újabban felderített összes adato­
kat is, lássuk már következő fejezetünkben azon 
legfontosabb összeköttetését, mely hazai családaink 
genealógiájában egészen napjainkig levezető nagy­
kiterjedésű leszármazásnak szolgált alapul.
II.
Mózes nádor ós árpádházbeli neje.
Egészen napjainkig történelmileg megállapított 
tény gyanánt volt elismerve, hogy Mózes, — vagy 
miként az egykorú oklevelek nyomán többnyire 
nevezni szokták, — Moys nádornak neje IV. Béla 
királyunk leánya, Sabina volt,
így adják ezt elő Thuróczy (Ungaria cum suis 
regib.) ismeretes munkájának alább tüzetesen idé­
zendő helyein, Katona (VI. köt. 5i4, 1.), Palma 
(Notit. rer. Hung. I. 290. 1.), Pray (Hist. Reg. 
Hung. I. 280. 1.), Neugeboren (Transilvania folyó­
irat II. i. 85), Szalay (II. 78.) s mások többen 
úgy régibb mint újabb Íróink közül. — Ténynek 
veszi e vérséget Szabó Károly (Magy. tört. élet­
rajzok. Kun László), Bunyitay (Századok: 1888)
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sat. sőt a Turul 1885. évi 3-ik és 4-ik füzetében 
még az Árpádok családi viszonyainak specialis 
kutatója dr. W ertner Mór is.
Legújabban azonban »Az Árpádok családi tör­
ténete« czim alatt 1892-ben megjelent* nagy 
munkájában dr. W ertner Mór szakít ezen átalá- 
nosan elfogadott történeti hagyománynyal s ter­
jedelmes tanúlmány és bírálat alá vevén azt, s 
számos okleveles adatot sorolván fel, azon követ­
keztetésre jut, hogy Sabina, a Mójes nádor neje, 
noha a királyi családdal való rokonsága két- 
ségbevonhatlan, a IV. Béla király leánya még 
sem lehetett.
Érvei a következőkben vonhatók össze:
1. IV. Béla okleveleiben Moys nádort vejének, 
annak nejét leányának sehol sem mondja, noha 
Rosztiszlavot és Béla herczeget ezekről szóló ok­
leveleiben mindig a családi kapocs megjelölésével 
említi.
2. Hogy Mária királyné gőgösségével s a királyi 
család büszkeségével nem egyeztethető össze, hogy 
leányát egy alattvalóhoz adja, kivált ha ezt még 
koros embernek vagy épen özvegynek feltételezzük.
3. Hogy e királyné Mózes nádort még atyai 
javaitól is megfosztotta, tehát nem tehető fel, hogy 
ez veje lett volna.
4. Hogy noha IV. László és III. András Moys 
nádor nejét »soror «-nak nevezik, de ez nővérük 
már a chronologiánál fogva sem lehetett, mind­
kettőé leszármazási viszonyuknál fogva sem ; tehát 
csak távolabbi rokonuknak vehető, a mint hogy 
öt IV. László egyik oklevelében csak »cognata «- 
nak is nevezi; a nagynéne fogalomra azonban 
»soror« kifejezés nem alkalmazható.
5. Hogy Thuróczy is csak valószínűnek mondja, 
hogy Sabina a IV. Béla leánya volt.
Ez érvek alapján azon eredményre jut, hogy 
Sabina sem IV. Béla sem V. István leánya nem 
lehetvén, csak anyai ágról lehetett rokon az őt 
»soror«-nak nevező IV. László királylyal.
’ Feltünhetik talán, hogy e munkánkban, mely elkészül- 
hetésére éveket kellett hogy igényeljen, dr. Wertnernek e csak 
imént megjelent munkájával több helyen behatólag fog­
lalkozunk. Magyarázatáúl szolgáljon az, hogy először mun­
kánk legtöbb időt igénylő részét, a táblázatokat készítettük 
el, s csak azután fogtunk jelen fejtegetések megírásához; 
miközben aztán a dr. Wertner időközben megjelent mun­
kája bővebb és kimeritőbb kutatásokra és tanulmányozá­
sokra ösztönzött.
A mi álláspontunk, miként alább látni fogjuk, 
Moys nádor neje tekintetében egészen más leven, 
a fennebbi érvek részletes bírálatába nincs okunk 
bocsátkozni. Nem titkolhatjuk azonban, hogy 
azokat teljesen meggyőzöknek nem tarthatjuk, 
Ugyanis:
1. Eltekintve attól, hogy IV. Béla leánya a dr. 
W ertner által idézett 1260. és 1267-iki oklevelek 
kelte után is lehetett volna Mózes nádor nejévé, 
e családi összeköttetésnek kifejezésre hozatala, mint 
azon oklevelek tárgyára nézve egészen mellékes 
és lényegtelen, nem szükségképen megkövetelhető: 
miután azokat IV. Béla merőben függetlenül a 
Mózes nádor vagy nejével való családi köteléktől, 
nem mint családfő, hanem mint uralkodó bocsá­
totta ki. Aztán az előfordúlt pár eset nem is elég. 
hogy adatot szolgáltasson arra, hogy mily kifeje­
zéseket s czimzéseket használt azon korban a 
hivatalos stylus, midőn valamely királyleánynak 
belföldivel való házassági viszonya jött tekintetbe: 
a mint egyátalán az ily házasságok jelentőségének 
s következményeinek, az uralkodócsalád ilyenek 
iránt való hangulatának kiismerésére a XIII. szá­
zad udvari és társadalmi életének tüzetesebb isme­
rete volna szükséges, mint a mennyit a napjainkra 
fenmaradt kevés adatból meríthetni.
2. Épen az imént előadottak szólnak arra is, 
mily kevéssé Ítélhetjük meg ma azon szemponto­
kat, melyek egy ily házasságnál amaz időben fel­
merülhettek, ha- szinte koros is volt Moys nádor: 
noha az oklevelekből valami nagy korkülönbséget 
közte és neje közt kimutatni nem lehet. Hogy 
netaláni özvegysége egy ily magas összeköttetést 
még valószínűtlenebbé tehetne, azt már épen nem 
tekinthetjük komoly érvnek. S azzal szemben, mit 
a királyi család s főkép Mária királyné büszke­
ségéről e házasság lehetősége ellen felhozva látunk, 
elég ráútalnunk ama más bebizonyított esetekre, 
melyeket az Árpádháznak belföldi alattvalókkal 
való családi frigyeiről megelőző fejezetünkben elő­
adtunk, s még inkább arra, hogy épen IV. Bélá­
nak és a gőgös Máriának trónörökös fia V. István 
is egy kun nővel házasodott össze.
3. Mózes nádor javainak Mária királyné által 
történt elfoglalása szintén mitsem bizonyít. Azon 
idők változó eseményei s családi villongásai közt 
nem látjuk-e a fiút, az ifjabb királyt, atyjával, 
az uralkodóval szembeszállni s majd ismét ki­
békülni ?
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Nem látjuk-e a dr. Wertner által összeállított 
adatokból is magát Mózes nádort 1275-ben mint 
pártütőt, s nyomban rá a legközelebbi években 
úgy öt mint pártütőtársát ismét az ország fömél- 
tóságaiban ? Nem olvassuk-e dr. Wertnernél is a
IV. Béla halálával családjában előfordult viszályo­
kat ; nem kimutatja-e, • hogy V. István még mint 
ifjabb király, elvette sógorának Rosztiszlónak bir­
tokait s viszont később ennek neje, Anna herczegnö 
is megfosztotta kincseitől testvérét? 'falán épen 
azért, mert a gőgös Mária királynénak — miként 
dr. Wertner nevezi — nem volt tetszésére a Mózes 
nádorral kötött családi frigy, vagy talán mert en­
nek fiörököse nem volt: ez adhatott ürügyet az 
uralkodóházbeli hitvessel kapott javak visszavé­
telére, melyek közé aztán beleelegyedhettek s 
jogtalanul elfoglaltattak Mózesnek némely atyai 
jogon való jószágai is. Mert ezek, Úgy látszik, 
hogy elfoglaltatásuk után az uralkodó család 
javai közé elegyedtek, miként alább még látni 
fogjuk.
4. Az, hogy a »soror« szó tágabb értelem­
ben veendő, kétséget nem szenvedhet; de hogy 
egyéb oldalrokonságot érthetnénk ugyan alatta, 
nagynénét azonban nem: ezt indokoltnak nem 
látjuk. Nem lehet kétségünk, hogy árpádházbeli 
királyaink magyarul érintkeztek azokkal, kik ok­
leveleiket szerkeszték. A magyar pedig az idősb 
nővért, rokont, nagynénét egyaránt »néném«-nek 
nevezi. így nevezhette tehát IV. -László is Moys 
nádor nejét, ha szintén atyjának testvére lett volna 
is, s aztán az e kifejezés átalánosításáUl használt 
»soror« szóval fordította azt latinra azon okira­
tok készítője; mig más, egy másik okmánynál, e 
»néném« szót a csak átalában rokonságot jelentő 
»cognata« által fejezte ki.
5. A mi Thuróczynak Moys nejéről szóló feljegy­
zését illeti, ezt alább részletesebben fogjuk ismer­
tetni, s látni fogjuk, hogy a mit itt Thuróczy csak 
valószínűnek mond, az a Moys nádor nejének 
»Sabina« neve, nem pedig származása.
A nélkül tehát, hogy akár az eddigi irók amaz 
átalános elfogadásra jutott közleményéhez ragasz­
kodnánk, mely Moys nejét IV. Béla leányának 
tünteti föl, akár pedig dr. Wertnernek ezt meg­
támadó legújabb álláspontjára helyezkednénk vizs­
gálni kívánjuk ez érdekes kérdést merőben függet­
lenül, csupán az e részben fenmaradt adatok 
alapján s ezért mindenek előtt lássuk, melyek
i. A Moys nádor és nejének családi viszonyairól 
fenmaradt okleveles adatok.
Moys nádorunk atyja a Mayus, Moyus, Moyses 
névvel is előforduló s 1228—1232-ig szintén ná- 
ságot viselő idősb Moys volt. — Anyja, miként 
dr. Wertner id. m. 598. lapján kimutatja, a Mo- 
noszló nembeli Makariás leánya Venj-s, 1256-ban 
már nem volt életben.
ti _
O maga 1244-ben országbíró, i24g-ben az 
ország egyik föura (princeps regni), i25i-ben ma- 
rescalus, 1254-ben fölovászmester és Győrmegye 
ispánja, 1260-ban Béla herczeg tárnokmestere, 
1263-ban ezen kivül még Somogy- és Varasd- 
megye főispánja, mely föispánságokat 1265 és 
1267-ben is czimei közt találjuk. — 1270 elején 
még Béla herczeg tárnokmestere gyanánt látjuk, 
de ez évben már slavoniai bán, nádor, soproni 
ispán és kúnok bírája is volt, mely méltóságokat 
Úgy látszik 1272-ig viselte, mert ez évben már 
más nádort találunk, s 1273-ban Moys némely 
okmányokban csak somogyi ispán és zászlósUr 
(baro) gyanánt említtetik, 1274-ben pedig e fö- 
ispánsága mellett mint a királyné tárnokmestere 
van megemlítve, mely méltóságokhoz ez évben a 
szepesi ispánság is járúl s ezekben még 1275-ben 
is feltaláljuk, mikor aztán a IV. László ellen szőtt 
összeesküvésbe bonyolódik, de ez év végével már 
újra a somogyi ispáni székben, 1276-ban még 
ezen felül országbírói méltóságban is találjuk, 
1279-ben pedig mint a királyné tárnokmesterét 
látjuk s 1280-ban is mint ilyen végrendelkezik, ez 
év végén pedig meghal. '
Az ezekre vonatkozó okiratok kimerítöleg idézve 
vannak dr. W ertner többször említett munkájának 
600 —6o4. lapjain.
Családi viszonyaira pedig világot vetnek a köve- 
kezö okleveles adatok, melyeket ide vonatkozó ré­
szeikben, mivel minden szó és kifejezés gondosan 
mérlegelendő, eredeti latin szövegben adunk.
1260-ban IV. Béla királytól engedélyt nyer 
Moys, hogy birtokait »Dominae uxori suae et 
filiabus ipsius« adhassa, ráruházhassa és ráhagy­
hassa. (Fejér V. 1. 42—44. Hazai oklevéltár 38.)
1267-ben IV. Béla oklevelet ad ki arról, »quod 
Magister Mois Comes Symigiensis et de Woros- 
dino dilectus et fidelis noster, in nostra presentia 
personaliter constitutus, Alexandro filio Alexandri 
fratre suo (im itt is példája, hogy az unokaöcs is
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»frater«-nak neveztetik!) »presente et permittente,« 
úgy intézkedik, hogy ha fiörököse nem marad, 
»in Comitatu Symigiensi domine uxori sue et 
suis filiabus dedit et reliquit possessiones suas 
Igol . . . sat. sat . . . item possessionem suam 
Izdench vocatam.« (Wenzel XL 566.)
1272-ben Moys oklevelet állít ki a nyulak szi­
getén, vagyis a mai Margitszigeten (insula Virginis 
Gloriosae, az ott alapított Boldogasszony egyház­
ról) apáczáskodó leányai illetőleg a zárda javára, 
mit V. István jóváhagyván, említi, hogy ez ado­
mányt Moys a zárdanövérek javára »ratione sororis 
et duarum filiarum  suarum inter ipsas sorores 
existentium« tette. — (Fejér V. 1. 253. 254.)
Ez adomány jóváhagyását Moys 1273-ban IV. 
László királytól is kérte s meg is nyerte, midőn 
is leányai így említtetnek: »filiabus suis sororibus 
fratrum praedicatorum in Insula virginis gloriosae 
commorantibus,« s indokolásában az is fel van 
hozva, hogy Moysnak fiörököse úgy sincs. »Quia 
etiam idem Comes Moyses haeredum solatio erat 
destitutus.« (Fejér V. 2. 84.)
1274-ben, a most említett birtokadomány követ­
keztében határjárás iránt tett intézkedésnél, Moys 
leányairól ez áll: »eo quod duae filiae ipsius resi­
dentes in ipso monasterio Deo jugiter famulantur.« 
(Fejér V. 2. 0 7 —15g.)
Ez időre esnek Moysnak a Mária királyné által 
jogtalanúl elvett birtokai visszaszerzésére tett lépé­
sei is. 1272-ben kún Erzsébet, V. István neje, vizsgá­
latot rendel Moysnak ez iránti igényei tárgyában 
(Fejér V. 1. 237), s e királyné ama birtokok vissza­
adását el is rendeli, azonban csak 1276-ban Erzsé­
bet (Izabella) ifjabb királyné a IV. László neje 
juttatja ezt foganatra. Erről szóló okleveléből ki- 
■emelendök a következő helyek: »Cum Moys Palati­
nus bonae memoriae, quasdam terras seu villas 
Kosut, videlicet Rakusy, Belch, Furnuches et Chap 
vocatas in comitatu Tholnensi existentes, ad tem­
pus vitae suae pacifice possedisset, et demum post 
mortem ipsius Moys Palatini eaedem terrae seu 
villae a Magistro Moys filio praedicti Moys Pala­
tini per Dominam Mariam illustrem reginam 
Hungáriáé felicis recordationis, aviam nostram 
•charissimam, indebite alienatae et receptae extitis- 
sent« . . . sat . . . »nos itaque unicuique Regni 
nostri Nobilium in suo jure deesse nolentes, prae­
dictas terras et villas eidem Magistro Moys reliqui­
mus et permisimus cum suis attinentiis universis
possidendas, ordinationem per Dominam Elisabeth 
reginam, socrum nostram charissimam factam, 
privilegiumque ipsius« . . . sat. . . . »confirman­
tes.« — (Fejér V. 2. 372.)
1280. September 26-án Moys végrendeletét ké­
szítteti el, hagyományozván az általa alapított 
ábráni monostornak, a margitszigeti zárdának, 
apácza-nővérének, Sándor unokaöcscsének, »item 
Domine Consorti sue, de nobili orte prosapa, 
ratione dotis,« neki hagyván Izdench, Rácsa, Me- 
sithe, Ulga, Chap birtokokat; »item possessionem 
Gordua legavit et reliquit Henrico generi suo, filio 
H enrid quondam Bani, item possessiones de 
Medyes et Scolun (betücsere: Scolun, más helyen 
Zulum =  Sconlu vagy Zumlu =  Somlyó) reliquit 
filie sue, consorti Nicolai Woyvode filii Mau- 
ricii.« (Hazai okmánytár VI. 238.)
Ez időtől fogva az oklevelekben Moys özvegye 
kezd szerepelni, s a róla szóló oklevelek a királyi 
házzal való szoros vérrokonságát már határozottan 
hangsúlyozzák.
így már a Moys végrendeletének megerősítésé­
ről szóló 1281. január 2-iki oklevelek egyikében
IV. László király így említi: »Quod nobilis Domina, 
soror nostra carissima relicta magistri Moys 
felicis recordacionis« (Fejér V. 3. 78); másikban 
pedig így jön elő: »per nobilem Dominam eiusdem 
Domini Ladislai sororem, relictam videlicet Moys« 
(Fejér VII. 3. 88.)
Ez oklevelek nagyfontosságuak s történetbuvá- 
raink előtt nagyon ismeretesek..
Már első pillanatra számos olvasónk azzal fog 
tehát vádolni, hogy ezen idézeteket megcsonkítva 
adtuk, mert Fejér Codex Diplomaticusa idézett 
helyein a Domina szó után mindig a Sabina név 
következik s épen az által bizonyítják ez okiratok 
azt, hogy Mózes nádor neje, miként történetíróink 
is előadják, csakugyan Sabina volt. — Miért hagy­
tuk ki tehát a Sabina nevet. ?
Védekezésünk egyszerű: Ajért, mert a Sabina 
név csakis a másolások fo lytán Fejér Codexébe 
valamikép becsúsjott interpolatio; aj illető okmá­
nyoknak orsjágos levéltárunkban feltalálható ere­
deti példányain pedig a Sabina sjő s egyátalán 
Moys öjvegyének neve nem fo rd u l elő, hanem 
csak úgy sjólanak aj ok, miként fennebb idéjtük, 
s mikép a Fejérnél (X. 4. 858.) látható 1409-iki 
nádori perokmányban is idézve vannak, e szavak-
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kai: »Secunda vero ipsarum dicti Ladislai Regis 
similiter privilegialis Anno Domini 1281 quarta 
nonas Januarii Indictione nona, Regni autem sui 
anno nono confecta, dictas Possessiones Medgyes 
et Zulum vocatas, per Nobilem Dominam sororem 
eiusdem Domini Ladislai Regis, relictam videlicet 
Magistri Moys Nobili Dominae Elisabethae filiae 
suae, consorti Nicolai Vajvodae filii Magistri 
Mauritii perpetuo datas et collatas, per ipsumque 
Ladislaum Regem huiusmodi Donationem ipsi 
Dominae Elisabethe factam confirmatam deno­
tabat.«
A »Sabina« név betoldása Fejérnél nem is 
szorítkozik a most említett okmányokra. Látjuk 
még annak egy példáját egy 1355-iki okmánynál 
is (Fejér IX. 4. 658.), hol a Báthori Lászlóné bir­
tokairól szóló tételt így adja: »partim verő nomine 
possessionum sexus foemineos imitantium, et ab 
aua sua (Sabina) in filias filiarum descendentium;« 
holott ugyancsak Fejérnél, hol a fennebb is érin­
tett s következő fejezetünkben tüzetesen ismerte­
tendő nádori periratot egész terjedelmében adja 
(X. 4. 845), a Sabina név ugyanazon r 355-iki 
okmányban ismét nem fordul elő.
E betoldásról még fogunk szólni, térjünk tehát 
vissza okiratos adataink további ismertetéséhez.
1287. január 2 5-ről IV. Lászlónak ismét érde­
kes okiratát találjuk, melyben megerősíti amaz 
adományt, melyet Moys özvegye tett, Erzsébet 
margitszigeti apácza, a király nővére, javára. Ki­
emeljük belőle a következő részletet: »Quod cum 
ad Dominam Elisabeth sororem nostram caris­
simam accessissemus ad Insulam Virginis Gloriose, 
Domina relicta Magistri Moys cognata nostra nobis 
retulit oraculo vive vocis, quod quandam terram 
Zopukum vocatam prope Erche existentem, quam 
eadem ex collatione Dominae Reginae consortis 
nostre karissimae habuit, tenuit et possedit, dona­
vit . . . etidem Domine Elisabeth, non Ecclesie 
sed persone . . .« (Wenzel XII. 458.)
Ez idötájban Mózes nádor özvegyének egy más 
adományáról is tudunk, melynek előzményei azon­
ban pár évvel visszavezetnek.
Ugyanis IV. László 1283. október 19-én ok­
mányt állít ki arról, »quod nobilis domina relicta 
magistri Moys quasdam terras Bogomery et Chep- 
teluk vocatas existentes in Magna insula a nobis 
sibi dari postulavit,« mely kérését Moys özvegyé­
nek teljesítvén a király, őt e birtokokba a budai
káptalan által beiktattatja, ■ s ez alkalommal a káp­
talan jelentése Bogomery birtok határai felől többek 
közt a következőket tartalmazza: »meta . . . sat. 
. . . vadit ad arborem ilicis meta terrea circum­
datam, abinde procedit in valle ad metam, de qua 
pervenit terris domine Elisabeth sororis restre 
et Chepani.« (Hazai okmánytár Vili. 234.)
1290-ben Fenena királyné ez oklevelet átírván, 
e javakban, melyeket Moys özvegye a sz. János 
egyháza melletti budai apáczákra ruházott át, eze­
ket megerősíti. (Hazai okmánytár Vili. 289.)
1293-ban III. András király Budán feria III. 
proxima post octavas Pentecostes kelt oklevelében 
ezen javakról így szól: »quod nos omnes posses­
siones, quas nobilis domina relicta Magistri Moys 
in magna Insula et etiam supra Veterem Budam 
Meger vocatam ex gracia illustrium Regum  
Hungáriáé progenitorum nostrorum habuit et 
possedit in vita sua, dominabus sanctimonialibus 
videlicet pro salute anime sue in domo sua ma­
nentibus et commorantibus, reliquimus et per­
misimus perpetuo et pacifice possidendam.« —• 
(Wenzel X. 115.)
Ugyané birtokra vonatkozólag III. András ki­
rálynak Budán 1296. jul. i3-án (feria V-a infra 
octavas Apostolorum Petri et Pauli) kelt oklevele 
így szól: »Nos A . . . Dei gratia Rex Hungáriáé, 
memorie commendantes significamus quibus expe­
dit universis, quod nos saluti nostre prospicere 
cupientes populos de Meger, de Chepteluk que 
est in magna insula Danubii et Bogomelfeulde, 
quos soror nostra nobilis et religiosa domina 
relicta magistri Moysi bone memorie, sororibus 
suis in claustro degentibus, quod ipsa apud mo­
nasterium d. Joannis evangeliste de ordine fratrum 
minorum de castro Budensi pro remedio anime 
sue in perpetuam elemosinam construxit, cum viam 
universe carnis ingrederetur, reliquit et legavit ad 
exercenda eorundem servicia et debita consveta, ab 
exaccione omnium collectarum... sat. ... duxi- 
mos eximendos.« (Hazai okmánytár Vili. 363.)
Bezárja a Moys özvegyére vonatkozó okleveles­
feljegyzések sorozatát 111. András 1298-ban kelt 
oklevele, az imént említett zárda kiváltságainak 
megerősítéséről, hol is így szól: »quod religiose 
domine sanctimoniales de ordine Fratrum Minorum 
in domo nobilis domine quondam relicte Magistri 
Moysi in castro Budensi ante claustrum Fratrum 
minorum commorantes.« (Wenzel X. 297.)
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2. Egyéb adatok Moys nádor nejéről és 
gyermekeiről.
Történetíróink amaz összhangzatos feljegyzései­
ről, melyekben Moys nádor nejét ÍV. Béla leányá­
nak állítják s neki a »Sabina« nevet tulajdonítják, 
e fejezetünk elején megemlékeztünk.
Ezek közül csak Thuróczyval kell tüzetesebben 
foglalkoznunk; mert az ö ide vonatkozó feljegy­
zései a Sabina név keletkezésére szintúgy mint a 
leszármazás kérdésére némi világot képesek vetni.
Ez iró »Ungaria cum suis regibus,« czimü 
Tyrnav. 1768-ban kiadott munkája 356-ik lapján 
IV. Béláról szólva, így folytatja:
»Ejusdem regis filia est et sancta illa Margarita, 
quae insulam leporum vita ac prodigiis illustravit, 
vixitque sanctimonialis ordinis Dominicani, quod 
plura Belae diplomata testantur, ex quibus etiam 
colligitur, adhuc unam Regi illi fuisse filiam, 
quae fu it  Uxor Moys Palatini Ungariae, pro­
babilius Sabina fuerit, Cibiniensis in Provincia 
Saarosiensi Urbis regiae fundatrix.«
A mire itt vonatkozást látunk, azt ugyané munka 
235. lapján találjuk meg, hol Sárosmegyét tár­
gyalva, így ír Thuróczy: »Cibinium tertia est, 
urbecula angustis limitibus et muris descripta; 
verum culta et amoenissimo in loco. Narrant 
cives vetustatis diligentiores: villam hic fuisse  
Sabinae Belae IV. filiae, ad quam animi causa 
divertere amabat. Et hinc civitatis primordia. Atque 
omnino facit huc ipsum nomen Sclavonicum Sabi- 
nov, quod a Sabina derivatur. Jam autem qua 
anagrammatum lege in Cibinium transierit, non 
habeo dicere.«
Ezekből látható, hogy Thuróczynak eme fel­
jegyzései két különböző forrásra vezethetők vissza.
1. Okmányokból jő rá arra, hogy IV. Bélának 
volt még egy leánya, ki Moys nádor nejévé lett, 
de kinek mint ilyennek nevét nem ismeri;
2. a kis-szebeniek szóhagyományából van tudo­
mása IV. Bélának Sabina nevű leányáról, ki e 
tótúl Sabinovnak nevezett városnak, melyet ö birt 
és kedvencz tartózkodási helyéül választott, nevét 
is adá;
3. következteti tehát maga az iró, hogy Moys 
nádor neje valószínűleg ezen Sabina lehetett.
: E történeti feljegyzést igen szükséges ekkép be- 
hatölag elemeznünk, mert így győződhetünk meg 
arról, hogy történetíróinknál a tudat Moys nádor
nejének királyi származásáról a Sabina névtől me­
rőben független ; és mert ebből körülbelül rájöhe­
tünk a Sabina névkoholmány eredetére s okirat­
kiadványainkba való becsúszására.
A Sabina név ugyanis valószínűleg a kis-szebeni 
szóhagyománynak köszöni eredetét, mely a város 
tót nevét egy ily Sabina királyleányról szóló mon­
dával fejtette meg. Ez úton belékerült Thuróczy 
krónikájába, ki félreérthetleniil csupán saját fel­
tevése, következtetése gyanánt, kapcsolatba hozta 
a Mózes nádor nejének személyével.
E fölkapott »Sabina« név aztán (miként Aba 
király nejénél is a »Sarolta« névkoholmány) átalá- 
nosan tért foglalt, s a Fejér Codex Diplomaticusá- 
nál felhasznált okmány-másolatokban is először 
(miként megelőző czikkünkben a Fej. IX. 4. 658. 
és X. 4. 845. összehasonlítása által kimutattuk) 
értelmezőleg zűrjei között vétethetett fel, utóbb 
azonban a szöveghez tartozónak tekintetett s így 
jelent meg a kiadványokban; mígnem országos levél­
tárunk igazgatója: dr. Pauler Gyula az eredetiekből 
rájött arra, hogy ez okmányokban a Sabina név 
elő nem fordul, s azokban Mózes nádor nejének 
neve megemlítve nincs.
És most, miután a kutatásokat oly sokáig félre­
vezető »Sabina« névkoholmány többé meg nem 
téveszthet, lássunk még egy igen fontos adatot, 
mely Mózes nádor nejének nevét is felderíti.
A sz. Margit legendában (Pray Gy. 1770-iki 
kiadványa 345. 1.) a következő nagyérdekü helyet 
találjuk:
»Mykoron zent Margyt azzonnak halala után, 
es Bela kyral halala után megholt volna Bela kyral 
hja István kyral, es orszaglana István kyral hja, 
íffyu Lazlo kyral ez nevel nevezet másod (a csak 
pár hónapig szerepelt III. László gyermek-királyt 
némelyek nem veszik fel királyaink sorozatába) 
zent Lazlo kyral u tán ; mykoron ez jftyu Lazlo 
kyral volna tyzenharom eztendeus (tehát 1275 
táján), esek nagy nehez kórságokban sok napok­
ban, es ez után esek oly nagy feu faydalomban, 
hog leun ennen maganak, es okosságának kyveule, 
úgy hog négy jeles orvos doctorok, kyk ez ky- 
ralyal bánnák vala, keetsegben esenek ez kyralnak 
eletyreul. Ot alnak vala Mager Orzagnak feu 
jobbagy es nemesy es nemely jámbor zerzeteus 
fratereuk, ot vala Anna azzon Nemeth Herchek- 
nek felesege, mely Anna azzon vala ijjyit Lazlo 
kyral atpanak István kyralnak húga, ot vala
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Eursebet a\\on Moyses Nádor Ispán felesege es 
Matyus Ban, ky vala Erdély hercheg es vala Lazlo 
kyralnak mestere es euryzeuye, ot vala az eu 
daykaya es Margyt azzon Pedikay Medus urnák 
leanya. Ezek mynd syratyak vala nagy kesereu 
syralmal ez jffyu Lazlo kyralt, es nemykoron 
ragagyak vezyk vala Lazlo kyralnak uyat, es meg 
zorehgyak vala, hog ha erzeneye, de semmyt nem 
erez vala benne.«
Csodáljuk, hogy a hol dr. Wertner a sz. Mar­
git legenda e nagy érdekű helyét röviden érinti 
(Árpádok csal. tört. 609.), Moys nejének itt vilá­
gosan megolvasható Erzsébet nevére nem volt 
figyelemmel, sőt még azon tévedésbe is esik, hogy 
a legenda e helyéről úgy emlékezik meg, mintha 
abban Moys özvegyéről volna szó s még meg­
jegyzést is tesz ez ellen, noha a fennebbi szöveg­
ből világos, hogy az ott nem mint özvegy hanem 
mint »Moyses Nádor Ispán feleseget van említve.
Leszámítva azon csekélységet, hogy e legenda 
Annát Rosztiszlav nejét német herczeg feleségének 
mondja, mi talán nyugati összeköttetéseinek tulaj­
donítható s hogy ugyancsak öt néhol István ki­
rály húgának (286. és 345. L), máshol nénjének 
(357. I), két helyen pedig —■ nyilván toll- vagy 
másolási hiba folytán — Béla király húgának (3o6. 
és 328. lap) nevezi: egyébként oly vastag genea­
lógiai hibákat, miként dr. W ertner (id. m. 472. 1.) 
állítja, benne nem fedezhetünk fel; sőt történelmi 
és genealógiai feljegyzéseinek hitelét nagyon emelik 
a római levéltárakban újabban eszközölt kutatások.
Érdekes tehát tudnunk, mi található még e 
legendában az árpádházbeli apáczákat illetőleg, 
s mikép emlékezik meg az Mózes nádor apácza- 
leányáról.
A 281 lapon előadja, hogy az esztergomi érsek 
s a váczi és nyitrai püspökök »ez zent zuzet 
Zent Margit azzont három sororokkal en atya- 
fyayval eucheevel nagy tyztessegel es nagy innep- 
lessel be feketeseek be zentelek.«
Hogy ki volt sz. Margitnak e három atyjafia 
és öcscse, csakhamar megismerjük a legendából. 
Egyik volt ugyanis Margit, az Anna herczegnő 
leánya, másik Erzsébet, az V. István leánya, s 
harmadik Margit bizonyos Guillinius vagy Guiel- 
linos rokon herczegnek leánya; a mint a követ­
kező idézetekből kitűnik:
»Ezeket latvan egy soror Zent Margit azzon- 
nak eucthe István Kyralnak huganak Anna
azz ónnak leanya M argyt azzon« .........  meg­
mondd .......... »soror Margarétának, ky vala
moconyai Guillinius e Herchegnek Leayanya es 
soror Eursebetnek István kyral Leyanyanak es 
soror Marianak Myhal Ur leányának.« (286 1.)
»Tahat Zent Margyt azzon ugyan azon napon 
keulde az vas ablachra vechernyenek eleutte az 
eu Mesterei Olimpiadist es soror Margarétát 
Guiellinos herchegnek leyanyal, ky  vala Béla 
Kyralnak rokona.« (293 1.)
A sz. Margit életéről 1278-ban bizonyságot 
tevő apáczák elösorolásánál pedig következőleg 
említi meg eme királyi házból származott zárda­
szüzeket :
»Negedyk Sorornak vala neve Soror Marga­
reta es ez vala István Kyralnak nennyenek Anna 
azzonnak leanya.« (357 1.)
»Az euteudyk sorornak vala neve Eursebet 
es ez vala István Kyralnak leanya, mely István 
Kyral vala egy ember gyermeke Zent Margyt 
azzonval. (358 1.)
»Hatodyk Soror vala neve Margyt es ez vala 
Guiellynos Makonyay herchegnek leanya.« (359 1.)
A Mózes nádor apácza leányáról pedig így szól:
»Húzón hatodyk Sorornak vala neve Soror 
Judit, es eu vala Moyses Nadrospannak leanya, 
mely Moyses Nadrospan atta ezen bodog azzon 
clastromnak Igáit mynd hozza tartozóval eurek 
alamysnaul. Ez Soror Judit mykoron byzonsa- 
got teun zent Margyt azzonrol, vala ez ideuben 
negven neeg eztendeus es lakozot vala ez zer- 
zetben tyzen egy eztendeut.« (37o 1.)
Ezen kívül megemlít a legenda egy soror Cecí­
liát is »es eu vala nehay Bezprimy Moyses Ur­
nák leanya.« (367 1.) Ezt azonban már csak azért 
sem tarthatjuk a Moys nádor leányának, mert 
ez 1278-ban még élt, Cecilia atyja pedig már 
mint »néhai« emlittetik; de nem is akadunk sehol 
Mózes nádor elég kimeritöleg ismert czimei közt 
a Bezprimy vagy bár hasonlatos jelzőre! Más 
felöl pedig első pillanatra már szembeötlő, hogy 
egészen máskép van megjelölve Cecilia atyja 
mint a Judité s igy semmi okunk sincs, hogy 
őket testvéreknek tartsuk. Ehhez járúl még, hogy 
Bezprimy jelzettel nemcsak Mózest, a Cecilia 
atyját, hanem Utent a soror Lucia (367 1.) és 
Andrást az Aglent atyját (374 1.) is találjuk e 
legendában felemlítve; mindezek pedig merőben, 
idegenek Mózes nádortól és családjától. '
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Mindezen fennebb ismertetett adatokra vizs­
gálódásainkban még vissza fogunk térni, tárgyal­
ván a belölök levonható következtetéseket.
Előbb azonban még egy véleményt kívánunk 
megérinteni Moys nádor nejének minden Írónk 
által elismert kétségtelen árpádházbeli szárma­
zására nézve, mely ama napjainkig átalánosan 
elfogadott tételtől, hogy IV. Béla leánya lett 
volna, némileg eltér, s öt inkább e király unoká­
jának tekinti. — E vélemény szerint, melyet 
Wenzel Gusztáv elhunyt jelesünk említ fel, Mózes 
nádor nejét némelyek Rosztiszló leányának tart­
ják Anna herczegnötől, IV. Béla leányától. Ennek 
tárgyalását következő czikkünkre tartjuk fenn.
3. Mózes nádor és családjáról való tudomásaink 
a fennebbi adatok alapján.
A megelőző két czikkben felsorolt adatokból 
tudjuk azt Mó\es nádor felől: hogy 1244-ben 
már országos főméltóságot viselt s 1280 végén 
halt m eg; hogy fia  nem m aradt; leánygyermekei 
közül pedig kettő apáéba volt a margitszigeti 
zárdában, s ezek egyikét Juditnak hívták, s ez 
1234 táján született s 1278-ban életben volt; hogy 
ezenkívül egy leánya a Heder nembeli Henrik 
neje volt s 1280-ban valószínűleg már nem élt, 
másik leánya pedig, Erzsébet, ez évben már Miklós 
vajdának, a Móriéi fiának, nejeként fordul elő.
Mielőtt árpádházbeli nejére — miként már 
tudjuk: Er\sébetre — áttérnénk, megjegyezzük, 
hogy minden oda mutat, hogy Moys nádornak 
ezt megelőzőleg még egy más neje is volt.
Ugyanis, látjuk azt, hogy Mózes nádor vég­
rendeletében az imént felsorolt összes utódairól 
megemlékezik, illetőleg apáczaleányaira való 
tekintetből a Margitszigeti zárdának is hagyomá­
nyoz, mely zárda épen ezen leányaiért már évek 
során gondoskodásának és intézkedéseinek főtár­
gyát képezte.
Azonban az ö halálával a kapcsolat e zárda 
irányában azonnal megszűnik, s özvegye más 
zárdára, a budavárira halmozza adományait; ide 
vonul maga is végnapjaiban, s még a mi ado­
mányt a margitszigeti < zárdában apáczáskodó 
rokonának, Erzsébet királyleánynak tesz is, arra 
nézve is határozottan s nyomatékosan kifejezi, 
hogy ennek személyét, nem pedig az egyházat illeti.
Ez időben, 1287-ben, — s ezzel körülbelül a 
budavári zárdáról való gondoskodások kezdete
Kis. Mózes nádor utódai.
is összeesik — Moys nádor margitszigeti apácza- 
leányai valószínűleg még életben voltak; — Judit 
ekkor nem vala több 53 évesnél. Érthetetlen 
tehát, hogy az özvegy őket merőben mellőzve, 
egy ugyanazon zárdában lakó rokonnak tett 
volna adományt, ha ott édes leányai valának, — 
s a margitszigetivel nem törődve, más zárdát 
alapított, más szerzetbe lépett volna.
Sőt tegyük fel, hogy leányai már elhaltak. Az 
emlékük iránt való kegyelet ekkor is inkább azon 
zárdához vonzotta volna az édes anyát, hol leányai 
éltek és temetve vannak, mintsem hogy ezt tel­
jesen mellőzze, s intézkedéseiből kizárva, máshova 
forduljon.
Moys nádor eljárása közt, ki ottani két leányára 
való tekintettel a margitszigeti zárdáról élte végéig 
folyton gondoskodik, s özvegyének eljárása közt, 
kiről semmi adat sincs, hogy e leányokra tekin­
tettel lett volna, s ki nem a\on firdánok, hanem 
Er\sébet ottan apác\áskodó királyleány siemélyé- 
nek adományoz, és a margitszigetivel minden 
kapcsolatot megszakítva, más zárdát kegyel, — 
akkora az ellentét: hogy azt máskép meg nem 
fejthetjük, mint ha feltesszük, hogy a margit- 
sfigeti két apáéi a nem volt édes leánya Moys 
öivegyének, hanem a nádor egy előbbi h á t s á ­
gából siármaiott.
Vájjon a Henrik ismeretlen nevű neje Moysnak 
melyik házasságából született, ennek megvitatá­
sára egyáltalán nincs semmi adatunk.
Csakis egyik leányáról Moysnak: Erzsébetről, 
medgyesi Miklós erdélyi vajdának, Móricz fiának, 
nejéről, tudjuk ai 1281. január 2-iki oklevél 
alapján botosán, hogy ei Moys árpádháibeli nejé­
től siármaiott, kinek a sz. Margit legenda alap­
ján már helyesen ismert nevét is viselte
Lássuk most adataink eredményét s ezekből 
merített bifios tudomásunkat Moys nádor öive­
gyen maradt nejét illetőleg.
Nevéről már tudjuk, hogy nem Sabina, hanem 
Erisébet volt.
Tudjuk róla azt is, hogy ai Árpádháiból s fir -  
maiott.
Régibb és újabb Íróink közt, kik Moys nejé­
ről megemlékeznek,, egyetlen egy sincs, ki a kirá­
lyi hä-fiol való siármaiását kétségbe vonta volna.
Ugyanis a mit dr. W ertzer többször idézett 
munkája 6o9 lapján mond, hogy: »IV. Lászlóval 
való kétségbevonhatlan rokonsága nézetem szerint
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csakis anyai ágra vihető vissza«, nem lehet oly 
értelemben véve, mintha e rokonságot IV. László 
anyja, a kun Erzsébet utján képzelné; hiszen ez 
esetben a mit Moys nejének kiváló előkelöségü 
származásáról ez Írónk feljegyzett, merőben ellen­
tétben lenne azzal, mit munkája 5oi—5o4 lap­
jain Kun Erzsébet királynéról megállapít. De 
teljesen kizárja ez értelmezést már az is, hogy 
Moys nádor nejének rokonsága III. Andrással is 
szintoly kétségtelen, mint IV. Lászlóval; e kirá­
lyaink pedig két külön ágon állván, a mindket­
tőjükkel közös rokonság bármelyiküknek anyja 
útján merőben lehetetlen; hanem csakis árpád- 
házbeli közös leszármazásuk útján képzelhető. Ez 
uralkodóház genealógiájának legtüzetesebb isme­
rője, dr. W ertner Mór, nem érthetett tehát egye­
bet az »anyai ágon« való rokonság alatt, mint 
hogy Moys nádor neje saját anyjáról volt rokon­
ságban az árpádházbeli királyokkal; tehát hogy nem 
atyja, hanem anyja származott az Árpádházból.
Ez összhangzatosan mindenki által elismert 
árpádházbeli származás fenn elősorolt adataink 
által kétségen kívül is van helyezve.
Már a Margit legendából látjuk, hogy 12 75- 
ben, midőn IV. László király betegen fekszik, 
Anna herczegnővel együtt mellette van, ápolja 
és siratja Erzsébet assjony is, a Moyses nádor 
felesége. Más nő itt a beteg király dajkáján kívül 
(ki Pedikai Medus urnák leánya, Margit asszony 
vala) nem említtetik; férfi is csak egy van meg­
nevezve : Mátyus bán, erdélyi herczeg, a beteg 
gyermekkirály mestere és őrzője. — Itt tehát 
ennek csak legközelebbi hozzátartozóit látjuk név- 
szerint felsorolva: nevelőjét, dajkáját, nagynénjét; 
biztosan feltehetjük tehát, hogy az a másik nő 
is, kit ott megnevezve látunk, a beteg királynak 
ép úgy közeli rokona volt, miként A nna; s az, hogy 
családi összeköttetése, úgy mint ez Anna her- 
czegnőnél történt, nincs tüzetesen körülírva, csak 
annak tulajdonítható, hogy az a legenda megira- 
tása idején még egészen köztudomású volt, vagy 
talán annak is, (ha a Rosztiszlótól és Annától való 
leszármazását felteszszük), hogy az a legenda 
megelőző soraiban Anna herczegnőről feljegyzet­
tek által már ismertetve van.
A fenmaradt hiteles oklevelekből pedig mit 
látunk? — Azt, hogy azon oklevelek, melyekben 
a királylyal való rokonság még határozottabban 
kifejezve nincs, Moys nádor nejét következetesen
a » Domina« jelzővel említik, (1. az 1260 és i2Ö7- 
iki okleveleket.) mely igy önállólag (nem pedig 
»nobilis domina«-féle összetételekben) az ural­
kodóházhoz tartozó nők jelzésére szokott ama 
korbeli okmányainkban használtatni. — Látjuk, 
hogy a »de nobili orte prosapia« kifejezéssel 
(1280-ki végrendelet) kiváló előkelősége van hang­
súlyozva. Látjuk, hogy özvegységében is birtok­
adományokat kap (1283-iki oki.); hogy javairól
III. András úgy szól, mint melyeket »ez gracia 
illustrium Regum Hungáriáé progenitorum nost- 
strorum habuit« (i293-iki oki.); hogy Bogomery 
nevű birtoka közvetlen szomszédos IV. László 
király nővérének Erzsébetnek birtokával (1283-iki 
oki); hogy a IV. Béla életében és halálakor 
az uralkodóházban dúlt villongások idején még 
férjének ősi birtokai is elfoglaltatván, az uralko­
dóház javai közé belekeveredtek (1. a két Erzsé­
bet királyné i272-iki és i276-iki okleveleit); mert 
különben nehezen volna megmagyarázható, hogy 
az ifjabb Erzsébet, IV. László neje, ki regens- 
királyné soha sem volt, adja vissza azokat Moysnak.
Látjuk továbbá azt, hogy Moys neje birtokot 
kapott IV. László nejétől is, s azt utóbb e király 
nővérének: Erzsébet margitszigeti apáczának aján­
dékozta »non Ecclesie sed persone«, (1287-iki 
oki.); mi ismét bizonyítéka a köztük volt szoros 
rokoni kapcsolatnak.
De semmi kétséget nem hagyva tanúsítja Moys 
nádor nejének árpádházbeli származását az a 
körülmény, hogy aj ennek két ktilönböjő ágából 
sjármajott IV. Lásjló és III. András királyok 
öt okleveleikben egyenlően a legköjelebbi és leg- 
sjorosabb rokonságot kifej ej ö »soror nostra« 
kifejezéssel jelölik (IV. László 1281-iki oklevelei 
s III András 1296-iki oklevele); s IV. László 
csakis azon 1287-iki oklevelében nevezi »cognata 
nostra«-nak, hol sajátképeni testvérétől, Erzsébet­
től, kell megkülönböztetnie.
Moys nádor nejének származásáról teljes biz­
tossággal tudunk tehát annyit, hogy ö árpád- 
hájbeli királyaink véréből volt; s így megvan 
biztos alapunk arra, hogy a tőle eredő leszárma­
zás folytán, e királyi vért hazánk családéiban 
egészen napjainkig minden ismert elágazáson 
kövessük, mi jelen munkánk feladatát képezi.
Bijtos tudomásunk felőle azonban csakis eddig 
terjed. — Az a további kérdés, hogy kik lehettek 
ez Erzsébetnek, Mózes nádor nejének szülői, s
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melyikök által és mely ismeretes árpádházi sze­
mélytől leszármazva nyerte királyi vérét: e kér­
dés már sokkal nehezebb, s mivel eddigelé okle­
veles adataink ezt biztosan meg nem fejtik, egy­
előre csak feltevések által, legfeljebb a valószinü- 
ség megállapításáig oldható meg.
A puszta lehetőség tere itt nagyon tágas. — 
A fennebb I. fejezetünkben felsorolt hazai össze­
köttetések közül talán egy sincs, melyből Mózes 
nádor nejének leszármaztatását lehetetlennek kel­
lene tartanunk; s ezenfelül számos árpádházbeli 
királyunkról és herczegünkről nincs biztosan 
megállapítva, volt-e utódjuk vagy sem, másokról 
pedig, hogy eddig ismert gyermekeiken kívül 
más utódokkal nem birtak-e ? Sőt némelyekre 
nézve egy vagy más iró ezt határozottan állítja is.
Ez mind meg annyi lehetőséget tár föl a szó­
ban forgó leszármazás kiinduló pontjának kere­
sésére, s e tágas téren eligazodnunk annál nehe­
zebb, mivel az Árpádok (úgy férfi mint nőtag­
jai ez uralkodóháznak) többnyire nagyon fiata­
lon léptek házasságra és nagyobbára rövid éle­
tűek voltak. így tehát 2—3 generationak kora 
annyira közel esik egymáshoz, hogy a kutatót 
a chronologia is csak kevéssé segíti.
Leghelyesebben azon kezdhetjük, hogy e kevés 
tájékozást nyújtó térről mindenekelőtt a lehetet­
lenségeket és valószínűtlenségeket zárjuk ki.
Ily lehetetlenség, hogy a »soror« szót szoros 
értelemben véve, Moys nejét akár IV. László, 
akár III. András valóságos testvérének tartsuk; 
mindkettőé úgy sem lehetett, s már ez is mutatja, 
hogy egyik, sem vehette valóságos szószerinti 
értelmében e szót.
De hogy III. András testvére lett volna, az chro- 
nologiailag is valószínűtlen, s azt a »posthumus« 
ág külföldi életfolyama is kizárja; s végre e király­
nak és atyjának Magyarországon uralkodó elődei­
hez való viszonya sem engedi meg azon feltevést, 
hogy IV. László és családja a posthumus István 
leányát annyira kegyelte s vele való szoros rokoni 
kötelékét annyira hangsúlyozta volna.
Hogy IV. László testvére lett volna, az a 
chronologiánál fogva már épen lehetetlen; de 
még azért sem tehetnök fel, mert ekkor V. Ist­
vánnak két leánya viselte volna egyszerre az 
Erzsébet nevet.
E név, miután azt most, a Sabina-féle kohol­
mánytól menekedve, elég biztosan ismerjük, elég
indok arra is, hogy szakítsunk a sokáig ural­
kodó nézettel, mely Moys nejét a IV. Béla le­
ányának tartotta; s mivel valamint IV. Bélának, 
úgy atyja II. Andrásnak is más Erzsébet nevű 
leányát ismerjük, valószínűtlennek kell tartanunk, 
hogy akár egyiknek, akár a másiknak még egy 
Erzsébet nevű leánya lett volna, ki aztán Moys 
nádor nejévé lett.
Ennek királyi származását Lambert comes 
nejétől vezetni le szintén a valószínűség ellen 
volna; mert ez az Árpádok családfájának annyira 
távolabbi izén ágazott ki, hogy az ö utódai irányá­
ban IV. László és III. Andrásnak nagyon közeli 
rokonságot jelző »soror« kifejezése nem jöhetne 
alkalmazásba
E lehetetlenségek és valószínűtlenségek kikü­
szöbölése után, minthogy »valamelyike hercegnek 
ismeretlen utódai közt komolyan kutatni úgy sem 
lehet, keressünk a lehetőségek így is elég tágasnak 
maradt terén támpontokat, melyek e leszármazás­
nak több vagy kevesebb valószínűséggel alapul 
szolgálhassanak.
Ily valószínűséget csak három feltevésre nézve 
találhatunk.
Mózes nádor neje a) vagy azon András somogyi 
ispántól származott, ki II. Géza leányát Margi- 
tot bírta nőül, b) vagy azonos azon Erzsébettel,
III. Béla unokájával, ki Buken comes neje volt, 
c) vagy végre Rosztiszlónak volt leánya, Anna 
herczegnötöl, IV. Béla leányától.
Lehetőség — miként emlitök — nemcsak e 
három feltevés mindenikére, hanem még szám­
talan másra is van; valószínűséget pedig ezek 
elsőjének az kölcsönöz, hogy Mózes nádor is 
legállandóbban a somogyi ispánságot viselte, s 
birtokai is főkép azon vidéken voltak; némi való­
színűség van tehát abban, hogy házasságát is egy 
hajdani somogyi ispán utódával köthette. Azon­
ban ellene szól itt is a Mózes nejét »soror 
carissima«-nak nevező IV. László és III. András 
királyokhoz való rokonságnak, e kapcsolat felte­
vése esetén még mindig távoli fo ka  ; mert utóbbi­
val csak kánonjog szerint negyedízi, előbbivel 
pedig épen ötödízi rokonságban lenne Mózes 
nádor neje, s így az egészen testvérinek nevez­
hető szoros rokoni viszonytól még nagyon is 
távol állana.
Egy ízzel közelebbi lenne a rokonság, ha Moys 
nádor nejét azon Erzsébettel, ki 1260-ban mint
3*
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Buken Comes anyja jelentkezik, azonosnak tesz- 
szük fel.
Lehetetlenséget ez azonosításban nem találunk ; 
s a mennyi adatunk mindkétoldalról fenmaradt, 
chronologiai ellentét sem forog fenn. Mózes nádor 
neje, Erzsébet, lehetett előbb Buken comesnek 
neje, mint ilyen vagyonnal láthatta el Bukentöl 
származott unokáját Katát, a későbbi Olgyai 
Péternét, miként azután mint Mózes nádor özvegye 
birtokot adott ettől származott leányának Erzsé­
betnek, a Medgyesi Miklós nejének; a nélkül, 
hogy két rendbeli utódai közt idővel oly ügyek 
merültek volna fel, melyek okleveleinkben nyomot, 
hagyva, az általunk feltételezett azonosságot két­
ségtelenül bebizonyíthatták volna.
És ép úgy feltehetjük azt, hogy 1260- ban, midőn 
Bukennel egyezkedett, még özvegy volt, s talán 
ez évben ment aztán nőül Mózes nádorhoz, — 
mert így is lehetett 1280-ban egy vagy akár két 
férjhezment leánya is — : amint feltehetjük azt 
is, hogy 1260-ki egyezkedésekor már férjhez volt 
menve másodikszor; mert a fiával Buken comes- 
sel kötött egyességi okmányban csak mint ennek 
anyja, nem pedig mint az idősebb Buken özve­
gye van megemlítve.
Már pedig a ki genealógiai munkákat figyel­
mesen áttanulmányozott, hány esetét tapasztal­
hatta, hogy különböző összeköttetések folytán 
különböző két egyénnek tartottak egy olyat, kiről 
később egy uj adat, — valamely mindkét irányú 
összeköttetéseire vonatkozó okmány, — kiderítette 
azt, hogy azonegy személy volt. S még inkább 
tapasztalhatja ezt azon genealogus, ki valamely 
levéltárban elszórva talált töredékes adatokból 
akar egy nemzedékrendet összeállítani; legyen 
bár ez csak az újabb korbeli is.
Semmit sem találunk tehát, mi a néhai Buken 
comes nejeként megismert árpádházbeli Erzsé­
betnek s Mózes nádor ugyané nevű s szintén 
árpádházbeli nejének azonosságát kizárná; noha 
el kell ismernünk, hogy ennek feltevésére a chro­
nologiai adatok meglehetős összevágásán kívül 
csupán csak a név azonossága szolgáltathat okot, 
ez pedig, mivel II. András idejétől fogva az Erzsé­
bet név az Árpádházban oly gyakori lett, hogy 
a hol csak leányok voltak, mondhatni kimarad- 
hatlanná vált, — egymagára nem nagyon emeli 
e feltevés valószínűségét.
Úgy látszik, legközelebb hoz a valósághoz a
harmadik feltevés, hogy t. i . , Mózes nádor neje 
a Rosjtiszló és Anna hercjegnö leánya, s így
IV. Béla unokája volt.
E szerint tehát az anya és leánya lett volna 
az a két névszerint felemlített főrangú nőrokon, 
kik 1275-ben IV. László betegágyát a sz. Mar­
git legenda szerint körülállták, s most már érthe­
tővé válnék ama szoros rokoni kapcsolat, mely 
egyfelől IV. László, neje és testvére, valamint 
III. András király, másfelől Mózes nádor neje 
közt oly sokszerüen jelentkezik, s melynek foly­
tán öt e királyok soror carissimának nevezik.
Hiszen ha e feltevés áll, akkor Erzsébet, a 
Moys nádor neje, IV. László királynak kánonjog 
szerinti másodízben való rokona, — unokatestvére, 
— volt; s az ö anyja Anna herczegnö ugyanezen 
rokonsági fokban állott III. András királylyal!
E feltevés, mely mellett sok valószínűséget 
találhatunk — s melyet támogat azon körülmény 
is, hogy Moys nádor birtokai s viselt hivatalai 
többnyire mind azon vidékhez csoportosulnak, 
mely Rosztiszló és nejének uralma alá volt he­
lyezve, — nem is egészen ú j; szóba hozva lát­
juk azt, a nélkül, hogy mellette vagy ellene állást 
foglalna, történelmünk és okleveles emlékeink 
egyik legalaposabb ismerőjétől.
Wenzel Gusztáv ugyanis »Rosztizlaw galicziai 
herczeg« czímű munkája 20-ik lapján röviden 
megemlíti, hogy »Sabinát«, Mózes nádor nejét, 
némelyek Rosztiszló leányának tartják, de ez 
nem bizonyos.
Ebből láthatólag e jeles tudósunk is még meg 
volt tévesztve a Fehér Codex Diplomaticusába 
becsúszott »Sabina« féle interpolatio által; de 
hogy a Moys nádor neje Rosztiszlónak Anna 
herczegnőtöl, IV. Béla leányától való gyermeke 
legyen, azt sem lehetetlennek, sem bár valószí­
nűtlennek nem jelzi, hanem csakis bizonyosnak 
nem tartja.
És csakugyan, a nélkül, hogy Rosztiszló és 
nejének a má r ismert gyermekeiken kívül egy 
újabbat tulajdonítanánk, megfontolandó az, hogy 
Kunigunda, Grífina és Margiton kívül még egy 
név szerint nem ismert leányuk is volt, ki 1244- 
ben születhetett s 1255 táján még zsenge korá­
ban Asén Mihály bolgár czárhoz ment nőül. 
Ez 1257-ben megöletvén, a fiatal özvegyet is a 
bitorló Kálmán ragadta magához, de ez a leánya 
visszakövetelésére 1258-ban Tirnováig haddal
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elönyomuló Rosztiszló előtt megfutott és meg­
öletett, Rosztiszló pedig, ki ekkor macsói bán 
volt, leányát hazavitte. Rosztiszló 1203-ban ugyan 
meghalt, azonban neje, Anna herczegnö, atyjá­
nak IV. Bélának haláláig hazánkban tartózkodott; 
sőt, — miként a sz. Margit legendából láttuk, — 
még azután is van nyoma Magyarországon 
létének.
Mi történt kora özvegységre jutott s Bolgár­
országból haza hozott leányukkal, erről semmit 
sem olvashatunk; sem haláláról, sem újabb férj- 
hezmeneteléröl nincs adatunk, sem zárdában — 
miként nővérét Margitot — nem találjuk.
E közben feltűnik egy minden okmányban 
magas elökelöségünek jelzett nő, a királyi család 
tagja, Moys nádor neje, s e nőnek előbbi életé­
ről, közelebbi leszármazásáról ép oly keveset 
tudunk, a mily keveset a Rosztiszló Bolgáror­
szágban özvegységre jutott leányának későbbi, — 
hazaszabadulása utáni — életfolyamáról. És ezen 
árpádházbeli nőt, Moys nádor nejét, IV. László 
király (az Anna herczegnö testvérének fia) okle­
veleiben ép ügy »carissima soror«-nak nevezi, 
miként (Wenzel DC 519 lapján láthatólag) Rosz­
tiszló apácza leányát Margitot nevezte.........
Ha ezeket így, combinative, szemléljük, csak­
nem rá vagyunk útalva arra, hogy Rosztiszló 
ismeretlen nevű leányának életfonalát, melyet 
Bolgárországból özvegyen hazatérésével szem elöl 
tévesztünk, a Moys nádor nejének életében tovább 
folytatottnak tekintsük; s hogy e szerint Moys 
nejét azon Margit apácza, —• Rosjtis^ló eme másik 
leánya, — nővérének tartsuk, kit, ép úgy mint
őt, IV. László egyaránt »carissima soror«-nak 
nevez.
És vegyük még ehhez Moys nádor nejének 
nevét, mely miként láttuk nem »Sabina«, hanem 
Erzsébet; s tekintsük azt, hogy e név fökép II- 
András óta az Árpádház leszármazóinál, a hol 
csak köztük leányok is voltak, — s még több­
nyire az árpádházi leányok gyermekeinél is, — 
csaknem s\abálys\erilleg és szükségképenfeltalál­
ható : s még egy okunkkal több lesz rá, hogy 
Mózes nádor nejében Erzsébetben, Rosztiszlónak 
Bolgárországból özvegyen haza hozott leányát 
gyanítsuk; mert ha e névtelen leánynak az Erzsé­
bet nevet nem tulajdonítjuk, épen csak e soha 
sem mellőzött s — miként említők — az azon 
korbeli Árpádutódoknál mondhatni kimaradhat- 
lan név hiányoznék Rosztiszló gyermekei közt, 
noha a többi szokásos árpádházi nönevek, u. m. 
Kunigunda, Margit, mind megvannak.
Aztán a történelem, a mennyiben okleveles 
adataival megegyeztethetök, nem útasithatja el 
forrásai közül egészen a hagyományokat sem. . . .
Ha tehát mindazon krónikásaink és Íróink, kik 
csak Mózes nádor nejéről megemlékezének, ezt 
mind IV. Béla utódának tartották, s kétségkívül 
nem is hiányzott rá alapjuk; ha okleveleinkben 
látjuk a szoros és legközelebbi rokoni kapcsola­
tot, melyet irányában e király utódai mindig 
hangsúlyoztak: akkor kétségkívül jogosult a fel­
tevés, mely mellett legtöbb valószínűség harczol, 
hogy ő IV. Bélának, nem ugyan leánya, — mert 
ebben, valamint a névben is, íróink tévedtek, — 
hanem, mint unokája, mégis valóban utódja volt.
III.
Okleveles bizonyítékaink Moys nádor és árpádházbeli nejének utódairól.
Bármit tartsunk is az imént jelzett vélemény 
megállhatóságáról, mely Moys nádor nejét iV- 
Béla unokájának hiszi, s bármi más lehetőséget 
tegyünk is föl ennek leszármazására nézve, egyet 
biztosan megállapítottnak s kétség alá nem eshe- 
tönek kell elismernünk: azt t. i., hogy árpádház­
beli királyaink véréből származott.
»
így tehát ha leszármazóit megszakítás nélkül 
ízről izre kimutathatjuk, ezekben Árpád vérének 
átöröklődéséről fogunk hű és hiteles képet nyújt­
hatni.
Kiinduláspontunk teljesen biztos, mert egy 
i4o9-iki periraton alapszik, melyet a Kállay csa- 
I Iádnak több mások ellen a Báthori örökség iránt
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folytatott perében a tiszántúli kerületi táblánál 
mutattak be, a gyulafehérvári káptalan által i646- 
ban készített hiteles transuptumban; s mely az 
i4o9-ben folyt régibb perben előhozott okiratok­
nak egész sorozatát tartalmazza.
Ezeknek egy részét Fejér György már i834- 
ben (Cod. DipL IX. 4. 657—67o) közölte, teljes 
összefüggésében pedig az i4o9-iki periratot i 84 i - 
ben (Cod. Dipl. X. 4. 842—869) adta ki.
Szerencsére addig nem sokat tudtak róla. 
Különben talán felhasználták volna a múlt szá­
zadban dívott családmagasztalásokra s így csök­
kentették volna hitelét, melyet most épen emel 
az, hogy ez okmány — vagy talán helyesebben 
mondhatnék: okmánycsoport — reális érdekeket 
érintő ősiségi perekben lett bíróilag elismerve, 
nem pedig családi leszármazásokat fényesebbé 
tevő díszletül szolgált.
Sőt ily per hozta azt színre már i4o9-ben is, 
midőn a Móricnak és Báthoriak perlekedtek 
egymással Garai Miklós nádor előtt a közös 
őseiktől maradt birtokok felett; s nagy sulylyal 
bír, hogy a mindkét peres fé l  által bemuta­
tott különböző okiratok egymással teljesen öss{~ 
hang\ólag adják elő a leszármazás kiindulását és 
ama korra eső menetét, melyet aztán mi jelen 
dolgozatunkban, ott hol ízről ízre hézagtalanúl 
tehetjük, egészen napjainkig minden tudva levő 
ágon levezetünk.
S ha kell még érv ez okmányok mellett: ott 
van a Báthori család, mely az elönevét adó Som­
lyót épen ez okmányok alapján nyerte.
Mi e számos oklevelet magában foglaló perok­
mányt teljes összefüggésében magyar nyelven 
ismertetjük meg olvasóinkkal, mindenben a szö­
veg menetét követve, s csakis azon hosszadal­
masabb mellékes formaszerüségeket hagyva ki, 
melyek jelen munka tárgyára teljességgel nem 
vonatkoznak.
Ez okmány a Báthori Szaniszló és Medgyesi 
(Móricz) János és István közt folyt vitás ügy­
nek egyesség útján történt elintézését s az ennek 
következtében kiadott iktató parancsot tartal­
mazza, s a kolozsmonostori konventhez intézve, 
Budán i4o9 márczius i4-én (sexagesimo die 
octavarum festi Epiphaniarum Domini) kelt, Ga­
rai Miklós nádor aláírásával.
Előrebocsátja e nádori okirat, hogy Báthori 
Lászlónak fia: Szaniszló mester 1379. év virágva­
sárnapja utáni csötörtökön magát szabályszerű 
úton Pilisy Péter (Petrus de Pelis) regius és a 
leleszi convent tanúja Tamás pap által Medgyes 
nevű birtok és tartozékainak fele részére beiktat- 
tatni akarván, Simon bán fiai, János és István, e 
beiktatásnak tisztjük által ellenmondottak, minek 
igazolása végett sz. György nap nyolczadára meg­
idéztetvén, meghatalmazottjuk Hagymás Mik­
lós Széchy Miklós (Nicolaus de Zech) Comes 
előtt ellenmondásuknak azon okát adá, hogy 
Medgyes birtok és tartozékai a leghatályosabb 
oklevelek erejénél fogva az ö tulajdonukat képe­
zik. — Ez oklevelek bemutatására előbb az emlí­
tett Széchy Miklós, utóbb különböző más ’ ország­
bírók által felhivatván, az ellenmondók fenneve­
zett képviselője és ellenfelük a személyesen meg­
jelent Szaniszló mester az 1389. évi hamvazó szerda 
nyolczadán Bubek Ferencz Comes előtt okira­
taikat bemutatták.
Báthori Szaniszló ez alkalommal két okiratot 
mutatott be.
1- ör. IV. Béla király 1257 junius 10-én kelt
kiváltságlevelét, mely a fehérvári káptalan előtt 
kelt azon szerződést tartalmazza, hol Vacha a 
Vacha fia és Posa a Dénes fia az atyjaik és 
maguk által is régtől fogva Vaca-Somlyóján 
örökjogon bírt rés-zöket tartozékaival együtt 12 
márka ezüstért örökösön eladják Roland nádor' és 
pozsonyi grófnak s Móricz mesternek, a királyné 
udvarbírája és nyitrai főispánnak. '
2- or. A váradi káptalan 1355. évi mindenszen­
tek napja utáni kedden kelt okiratát, mely sze­
rint megjelenvén e káptalan előtt László mester­
nek a János fiának, ki a Báthori Berec.k fia volt, 
neje: a néhai Medgyesi Móricz mester Anna 
nevű leánya, előadta, hogy a krasznamegyei Som­
lyó nevű vár a hozzátartozó falvak és földekkel 
és Miklóslaka falu az erdélyi részekben, Fehér­
vármegyében, a Maros folyó mellett, részint leány­
negyedben, részint a nagyanyjáról * leányainak 
leányaira háramlóit nőágat illető birtokok fejében 
lévén neki adva, édes testvére Simon mester az 
említett Móricz mester fia által, a Lajos király 
és a váradi káptalan részéről kelt oklevelek mel­
* Fejér Cod. D. IX. 4. 658. lapján, hol ez okmány­
szintén közölve van, e nagyanya neve (Sabina) zárjel közt 
ki van téve. Ez csak interpolatiója valamely másolónak 
s nem is teljesen szabatos ; mert Báthorinének nem nagy­
anyja, hanem ősanyja volt az úgynevezett »Sabina«.
i '
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lett, ö azokat mindkét nembeli örökösei között 
két felé osztja, úgy, hogy egyik felerész, mely 
leánynegyedképen szállott rá, az ö leányainak 
kizárásával csakis fiaira, úgymint Sianisfió , László 
és Györgyre s a netalán ezután még születendő 
fiaira s ezek által örököseikre szálljon, a másik fele­
rész pedig, melyet a nöágat illető birtokok fejé­
ben kapott, nevezett fiúörököseinek és leányainak 
közösen jusson, úgy hogy ebben fiainak és ezek 
örököseinek leányaival egyenlő részük legyen, s 
felét fiai, felét pedig leányai bírják örökösen, s 
míg fiörököseinek ága ki nem hal, addig leányai 
vagy azok mindkétnemü örökösei a fiák feleré­
szében ne részesülhessenek.
Simon bán fiainak képviselője : Hagymás
Miklós pedig ugyanekkor öt okiratot muta­
tott be.
i-ör A váradi káptalan 1365 évi újév nyolcza- 
dán kelt oklevelét, mely szerint Báthori László 
mesternek, a János fiának, ki a Berecfi fia vök 
hitvese: az egykori Medgyesi Miklós vajda fiá­
nak, Móriéi mesternek, Anna nevű leánya, férjé­
vel az említett László mesterrel, — más részről 
pedig Demeter a György fia, mint a fennirt 
Móriéi mester Simon nevű fiának képviselője 
a nevezett káptalan előtt bemutatják Lajos király­
nak Budán 1351. évi sz. Miklós napján kelt okira­
tát, mely szerint Báthori Bereczk fiának, János­
nak, fia: László mester, kellő megbízó levelekkel 
ellátva, hitvese Anna nemes asszony, a Medgyesi 
Móricz mester leánya, nevében, — más részről 
pedig Simon nagyságos férfiú, ugyanezen Móricz 
fia s az említett nemes úrnő édes testvére, szemé­
lyesen megjelenvén a fennirt Lajos király előtt, 
előadják, hogy a nevezett Anna asszony leány­
negyedét és az atyai valamint a nagyanyjukról, 
Miklós erdélyi vajdának, nagyatyjuknak, hitve­
séről rájok háramlott ősi javakat illető ügyben 
a király engedelméböl a felsorolt főpapok és 
föurak közbenjöttével azon örök időre szóló egyes- 
ségre léptek: hogy Anna asszony minden az 
atyai és ősi javakban való jogairól örökre lemond 
testvére Simon mester javára, ez pedig kielégí­
tése végett neki és örököseinek örökösön átadja 
a Karazna vize melletti Somlyó várát a hozzá 
tartozó birtokokkal és Somlyó, Perechen, Győr- 
telek, Hidvég helységekkel és a hídvégi vámmal, 
valamint átadja az erdélyi részekben Fehérvár­
megyében a Maros folyó mellett fekvő Miklós-
laka birtokot is minden tartozékaikkal együtt, 
oly kikötéssel, hogy ha Anna asszony vagy örö­
kösei utód nélkül halnának ki, az említett vár 
és birtokok Simon mester és örököseire szádjá­
nak; ha pedig ez halna ki ilyképen, akkor az 
Anna asszonyt a fennírt alapokon megillető bir­
tokok és jogok, és azok is, melyek nagyanyja 
után Medgyes és Izdencz nevű birtokokban rá 
háramolhatnának, menjenek át az Anna asszony 
és örökösei tulajdonába. — Ezenkívül minthogy az 
említett Simon mester nagyatyja és atyja némely a 
Somlyóhoz tartozó birtokokból elszakított rész­
letet, úgymint Újlakot, Sudaknak és unokatest­
vére Miklósnak, hasonlóképen Széch birtokot 
Lásilónak és Péternek örök joggal elidegenítettek, 
ezek ugyanazon terjedelemben, mikép' az ado­
mánylevélben körül vannak írva, nálok hagyas­
sanak. Végül Simon mester kötelezi magát és 
örököseit, hogy Anna asszonyt és utódait a neki 
átadott vár és birtokokban minden támadás ellen 
megvédik, s ennek elmulasztása esetén hasonló 
terjedelmű és minőségű birtokokkal kárpótolják 
minden kölcsönös perlekedés kizárásával. —- Ezen 
egyességet most a felek a káptalan előtt minden 
módosítás nélkül újra helybenhagyják és meg­
erősítik.
2- or. A budai káptalan i356. május 7-én (in 
quindenis festi B. Georgii Mart.) kelt oklevelét, 
mely szerint ugyanazon Simon mester szemé­
lyesen, László mester pedig, a Báthori János 
fia, említett hitvesének nevében és megbízásá­
ból megjelenvén ama káptalan előtt, Simon 
mester minden irományt, mi a fennevezett 
nővére részére átadott vár és birtokokra vonatko­
zik, hiteles másolatok vehetése végett átad László 
mesternek.
3- or. Lajos királynak 13b5. december 21. kelt 
okiratát, melylyel a fenemlített s szóról szóra 
átírt egyességet (1. fennebb az i-ör említett 
okiratot, melyben Lajos király 1351 -iki oklevele 
foglaltatik, a váradi káptalan által 1365-ben készí­
tett átiratban) egész terjedelmében megerősíti.
4- er. Ugyanezen Lajos király Visegrádon 1378. 
szent György napján kelt nyílt levelét, melynél 
fogva az említett Simon bánnak, Móriéi fiának, 
öivegye kérelmére pertörlést (silentium perpe­
tuum) rendel úgy Sianisfió és György a Lásfió 
fia i mint nővéreik a gradichi Bodisfió fiának
Miklósnak neje, a csicseri Desen> fiának Mihály-
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nah özvegye és Györgynek a Debrecjeni Pál 
fiának neje ellenében, — kik az említett László­
nak a János fiának, ki a Berecjk fia volt; leányai 
voltak, — az anyjuk jogai tekintetében; meghagy­
ván birodalma minden bíráinak és igazságtevői­
nek, az egyháziaknak úgy mint a világiaknak, 
hogy János és Istvánt, a Simon bán fia it  és örö­
köseiket az említett Szaniszló és György és a 
felsorolt nemes asszonyok anyjának jogaiért bár­
mi módon is ítélet alá venni ne merjék.
5-ör. Zsigmond király Budán 1389 Laetare 
vasárnapja előtti pénteken kelt nyílt levelét, mely- 
lyel Lajos király most említett nyiltparancsát szó­
ról szóra átírja és megerősíti.
Ezután terjedelmesen, de újabb genealógiai 
vonatkozások nélkül előadja az okmány a per 
további menetét s a felek felelkezéseit, mely a 
körül forog, hogy Szaniszló mester a törvényes 
szokásokra hivatkozva a kikötött vagy szokásos 
birság lefizetése mellett visszavonhatónak vitatja 
a Lajos király előtt létrejött egyességet, a Simon 
bán fiainak képviselője pedig azt fentartatni kívánja, 
s a pernek ez egyesség folytán királyi nyiltpa- 
rancsok által kimondott beszüntetéséhez ragasz­
kodik, minek megbirálására idöhaladék adatván, 
e közben a peresfelek közt István és S^anisfo 
elhalt, s az ügy János, a Simon bán f ia  és Ist­
ván az említett Szaniszló f ia  mint ekkori peres­
felek által i4o5 sz. György napja nyolczadán 
hozatott a nádor itélöszéke elé, s ott újra ismé­
telt idöhaladékokat kapott i4o6 vízkereszt nyol- 
czadáig, midőn is János mester bemutatá Zsigmond 
király 1393 aug. 28-án kelt levelét, mely Lajo^ 
király fenemlített 1378-iki iratát, mely Saniszlót, 
a felperes István atyját, perétől eltiltja, egész 
tartalmában magában foglalván, azt megerősíti. 
Ennek bemutatása után a peresfelek ítéletet kér­
tek, mi azon értelemben hozatott meg: hogy az 
egyfelől Szaniszló fiának, Istvánnak nagyanyja, 
Anna nemes asszony, a Medgyési Móricz mes~ 
tér leánya, másfelől pedig az említett János mes­
ter atyja, Simon bán, ugyanazon M 0ric\nak fia 
közt az említett Anna asszony leánynegyede iránt 
és minden az erdélyi vajda néhai nejéről rászál- 
ott jogai iránt Lajos király jelenlétében kötött 
egyezség viszszavonásának a pertiltó királyi ren­
deletek daczára, (mivel ezek nem itélöszék előtt, 
hanem mellékesen csak egyik fél kérelmére kel­
ek, s mivel a hazai törvény és szokások szertin
az ilyen birság alatt kötött egyezségek a bírság 
lefizetésevei felbonthatók,) hely adatott, s az emlí­
tett Anna asszonyt illető vagyonnak a király és 
a váradi káptalan embere útján eszközlendő meg­
becslése s e becsűnek pünkösd nyolczadára leendő 
beadása elrendeltetett s tárgyalása i4o7 vizkereszt 
nyolczad napjára kitüzetett.
E becslés akkor nem történt meg, mivel Jánosc 
a Simon bán fia, nem akart belebocsátkozni, hanem 
a kitűzött tárgyalási napon kifogásolta az ítéletet 
s uj ítéletet kért. Az uj ítélet teljesen megerősí­
tette az előbbit, s a becslés újra elrendeltetett 
kér. sz. János születésünnepe nyolczadára, bemu­
tatása sz. Mihály nyolczadára, tárgyalása pedig a 
következő vizkereszt nyolczadára.
Ekkor, miután megtörtént a becsű, a peresfer 
lek megjelenvén, István, a Szaniszló fia , letette 
a hétszáznyolcz márkányi becsüösszeget, János 
mester pedig előbbször három okiratot mutatott be, 
annak bebizonyítására, hogy a szerzemények kivé­
telével ama Medgyes és Zulum birtokokból Istvánt 
semmi rész sem illeti.
Első ezek közt Béla királynak 1245 augusztus 
8-án uralkodása 10-ik évében kelt kiváltságlevele, 
melyben Somogy megyében a Dráván túl Izdench 
birtokot Sárig és Sordura mellett Moysnak, a 
Moys nádor fiának adományozza. .
Második: László királynak 1281 január 2-án 
uralkodása 9-ik évében kelt privilegialisa, melyben 
Medgyes és Zulum birtokokra nézve, melyeket a 
nemes asszony, ugyanazon László király nénje 
(»soror«, * a Moys mester özvegye, az ö leányá­
nak, Erzsébet nemes asszonynak, Miklós vajda, 
a Móricz f i a hitvesének, örökösen adott, — 
ezen adományozást László király is meg­
erősíti.
Harmadik, végre, István királynak évszám 
nélkül Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe 
elönapján kelt nyiltlevele, az iránt, hogy ugyan­
ezen István király Medgyes helységbeli jövevé­
nyeihez azon kegyességgel akart lenni, hogy ők 
a más jövevényei által élvezett szabadságokban 
részesüljenek, megengedvén nekik, hogy Sárkuz 
erdőt Hegtu és Subragadagáig és Hegyespata­
kig sertéseik és egyéb barmaik legeltetésére hasz­
nálhassák, Magasmarth nevű birtokukat, melyet az
* L. e kifejezésre nézve fennebb II. 3. czikkünkben. 
tett észrevételeinket.
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íjászok elfoglaltak volt, régi határai közé vissza­
helyezvén, s ez okirat több egyéb szabadalma­
kat és feltételeket is tartalmazván.
- Ezeken kívül ugyanazon János mester véde­
kezésére még io okmányt mutatott be, melyek 
kö\ül kettő Károly királynak i 329 junius 12-én, 
uralkodása 29-ik évében kelt s fia Lajos király 
által 1365 május i3-án, uralkodásának 23-ik évé­
ben uj pecsét alatt megerősített kiváltságlevele, 
mely a Miklós vajda fiának, Móricz mesternek, 
Medgyes és Zamostelek nevezetű birtokaiban 
régi szokás szerint szedett vámokat ugyanazon 
Móricz mesternek, a szatmármegyei Krassó hely­
ség piaczi vámját pedig Móriéi és Istvánnak, a 
Miklós vajda fiainak adományozottakúl jelenti ki
A harmadik: ugyané Lajos király oklevele, 
mely magában foglalja ugyané király Budán 1363 
Gyertyaszentelő Boldogasszony napján kelt okle­
velét, a felöl, hogy az említett Krassó nevű bir­
tok Imbreghi András fiaitól Dénestöl és László­
tól csere utján szállott Simon mesterre, a Móriéi 
fiára , e Simon mesternek a Zemplén megyei Ke- 
resztűron volt szerzeményi birtokáért.
A negyedik: Lajos király i364 junius 20-án 
uralkodása 23-ik évében kelt levele, mely átirat­
ban magában foglalja és megerősíti Károly király 
1339 november 24-én kelt okiratát az iránt, hogy 
János, a Márk fia és Péter, a Miklós fia, a maguk, 
testvéreik és rokonaik nevében Lurbed, Miklós- 
telke és Hagymás nevű birtokaikat cserében adják 
Simon mesternek, a Móriéi fiának és István mes­
ternek, ai István fiának, ezeknek az erdélyi részek­
ben levő Déche és Kara nevezetű birtokaiért.
.4  ^ ötödik okirat következő szöveggel b irt: 
»László, Isten kegyelméből Magyar-, Dalmát-, 
Horvátország, Ráma-, Szerbia, Galiczia, Lodo- 
méria, Bulgária és Kűnország királya, Krisztus 
minden hiveinek, kik ez iratot látni fogják, üdvöt 
a mindenek Megváltójában! A királyi kegyelmes- 
ség helyes jóindulattal mérlegelvén mindenkinek 
érdemeit, főleg azokét, kiket valamint az előkelő vér 
kiváló nemessége és az erkölcsök veleszületett be­
csületessége, ügy bebizonyított hűségük állandó­
sága és elszánt tetteik tapasztalata méltóbbakká 
tesznek; midőn őket méltó jutalom kedvezményei­
vel tünteti ki s midőn megadja nekik azt, mi a sok 
érdemek jutalmaként hűség virágait kelti: példát is 
szolgáltat a híven kedvében járóknak érdemek 
szerzése iránt való törekvésre, s egyszersmind tévé-
Kis. Mózes nádor utódai.
kény hűségre gerjedésöket eszközli. Ezen tekin­
tettől vezéreltetve, mindenkinek tudomására hoz­
zuk, hogy miután Andrásnak, a Kaplyon nem­
beli Jákó fiának hűtlen elvetemülése folytán, — ki a 
mi birodalmunkban, vadul jővén a mi királyi 
felségünkhöz koronázásunk ideje u tán , midőn 
már koronás király valánk, — a mi hallatlan és 
soha elő nem fordúlt — bottal megütött, királyi 
személyünk ez által mindenek tudtára a leggya­
lázatosabb és legszörnyübb veréseket szenvedte: 
ezért mi birodalmunk főpásztorainak és koronánk 
papjainak s hű nemeseink és zászlósainknak indít­
ványt tevén, azok úgy akarták, hogy e felette 
nagy és hitszegö bűntett miatt az említett An­
drás a hűtlenek sorába és számába igtattassék s 
öt száműzni határozták. És mivel a hűtlenek sze­
mélyük és birtokaiktól jog szerint megfosztandók 
és iszonyú büntetéssel sujtandók, akarjuk, hogy 
mível Miklós erdélyi vajda és siolnoki ispán, 
Móriéi mester fia , a mi hívünk és kedveltünk, 
ki gyermekkorának zsenge idejétől fogva a hazá­
hoz, koronához és hozzánk hűnek bizonyúlt s fel­
ségünk irányában lankadatlanéi a leghívebb szol­
gálatokat tette, jelesen midőn Fintha nádor által 
elfogattunk, ezen Miklós vajda, minden méltósá­
gát és javait mellőzve, a sors véletlenségeire bíz­
ván magát, minket a fogságból kimentett: ennél­
fogva előbbi és többi szolgálataiért s különösen 
megszabadításunkért a fennírt Andrásnak Jákó 
vára nevezetű birtokát Medgyes közelében, a Sza­
mos folyó mellett, és minden ott hozzátartozókat 
a hűtlentől elvevén, királyi kegyelmességünkkel 
adjuk és vis'szavonhatlanúl adományozzuk a fen­
nevezett Miklós vajdának s általa örököseinek 
és örökösei utódainak, örökös jogon s visszavon- 
hatlanúl birandólag, megtartandólag és leendöleg, 
oly módon, hogy minden a nevezett Jákóvára s 
a többi birtokok iránt bármi módon vagy czi- 
men kelt okirat vagy kiváltságlevél semmis legyen 
s valósággal és teljesen érvénytelen. Akarjuk 
továbbá, hogy bárki is az említett Jákó fiai közül, 
András vagy örökösei vagy bárki a nevezett 
Kaplyon nemből, ha Miklós vajdát vagy örökö­
seit az említett birtokokra nézve zavarni töreked­
nék, e tényüknél fogva hűtlenség vétkébe esse­
nek. Hogy tehát ezen adományunk örök érvényes­
ség erejét nyerje s időmultával valaki által érvény­
teleníthető és visszavonható ne legyen, ezen ket­
tős pecsétünk védvével megerősített levelünket
4
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kibocsátottuk. Kelt Benedek mester az esztergomi 
egyház választottja és budai prépost, udvarunk 
v. kanczellárjának, kedvelt hívünknek kezei által 
február 23-án (7-a Cal. Martii) az úr i278-ik, ural­
kodásunknak pedig 6-ik évében, midőn a tiszte­
lendő atyák: István kalocsai, János spalatói érse­
kek, Lambert egri, Benedek Csanádi, Fülöp, ked­
ves hitvesünknek, a királyné Asszonynak kanczel- 
lárja a váczi, Pál a mi udvarunknak kanczellárja 
a veszprémi, Lodomér váradi, Timóteus zágrábi 
és Péter erdélyi püspökök szerencsésen kormá- 
nyozák Isten egyházait s Dénes nádor, oklichi 
ispán és a kunok bírája, Henrik az egész Slavo­
nia bánja, Miklós erdélyi vajda és szolnoki ispán, 
János tárnokmesterünk, Miklós országbiránk, 
schvetkei ispán, Pál Szörényi bán, Rajnáid asz- 
talnokmesterünk szolgagyőri ispán, Heberd fölo- 
vászmesterünk, bereghi ispán, Mays, kedves hit­
vesünknek a királyné Ass\onynak tárnokmestere 
és somogyi ispán, Dedalus zalai ispán és több mások 
tárták Országunk ispánságait és méltóságait.«
A hatodik okiratban a váradi káptalan i347 
Apostolok oszlása ünnepén átírja Lajos király 
i346 évi Exurge vasárnapján kelt oklevelét, mely 
szerint a szatmármegyei Korpád birtokot Kon- 
rád és Keled, a Miklós fiai és István a Lőrincz 
fia adták el 120 budai márkán Simon mesternek, 
a Móric\ fiának.«
A hetedik: Károly királynak Visegrádon i34o 
űrnapja nyolczadán kelt nyílt levele, mely kije­
lenti, miszerint Károly király megemlékezvén 
Móric{ mesternek a Miklós vajda fiának, és a{ 
ő fiának Simonnak hűségéről és szolgálatairól, 
ugyanezen Simon mesternek kegyesen engedé­
lyezi, hogy bármely birtokában találtató bárminő 
arany, ezüst vagy egyéb éreznek nyolczadából 
egy harmad Simon mesternek szolgáltattassék ki, 
két harmad pedig az ország régi bevett szoká­
sához képest a királynak maradjon, s a bányá­
szati rend szerint hozzá legyen köteles Simon 
mester beszolgáltatni.
A nyolc\adik: Zsigmond királynak i4o6 april 
i7-én, uralkodása 18-ik évében, kelt okirata, mely 
átírja és megerősíti ugyané király i 392 julius i-én, 
uralkodása 4-ik évében kelt okiratát, s ez ismét 
egy előbbi, Tellnich helységben Jákó-Szombat 
vára mellett i39o űrnap nyolezada utáni szom­
baton kelt okiratát, mely szerint Zsigmond király 
tekintetbe vevén az említet Jánosnak, Simon bán
fiának, hűségét, főpapjai és zászlósai tanácsából 
ugyanezen János mesternek s• testvérének István­
nak, s minden örököseiknek királyi jóindulata bőke­
zűségénél fogva a Lapus vidéken levő Lapus 
( =  Lápos) nevű bányáikban levő és onnan szár­
mazó vagy jövőben származandó minden arany, 
ezüst vagy bárminemű érezböl való jutalékát 
átengedi, nekik adja és adományozza örökre és 
visszavonhatlanúl, a királyi jognál fogva öt e 
bányákból illető fizetményekről lemondván.
A kilenc\edik oklevelet István király i27o. 
november i8-án, uralkodásának első évében adta 
ki, s benne Sarkas, Újváros, Vamfalu, Parlag és 
Avas birtokokat, melyek hajdan az örökösök 
nélkül elhalt Ur nevezetű Benedek javai valának, 
Miklósnak, a Móriéi fiának hű szolgálataiért 
örökösen adományozza.
A tfiedik, végre, Lajos király i364. február 
2-án, uralkodásának 23-ik évében kelt okirata, 
mely szóról szóra magában foglalja ugyanezen 
király i364. évi sz. Agnes napján Pozsonyban 
kelt nyílt levelét, melyben a szatmármegyei 
Sz.-Márton, Solymos és Batizháza máskép Fejérd- 
falva nevezetű birtokokat, melyek egykor a fiörö- 
kösök nélkül elhalt László, a Sándor fia, javai 
valának, Simon mesternek a Móriéi fiának örö­
kösön adományozza.
Ezen oklevelek bemutatása után, az ügyet 
megvizsgáló főpapok és föurak Istvánt a Sianisfió 
fiá t oly birtokok jogtalan követeléséért, melyek­
ben részesedési jogát be nem bizonyíthatá, ezek 
becsübírságában a nevezett János részére elma­
rasztaltnak nyilvánították, s a nádor e becsű 
megejtéséről akart intézkedni; azonban a peres­
felek egyességre kérvén és nyervén engedélyt, a 
nádortól azt kívánták, hogy kibékülésre utaltassa­
nak, mely békéltetésnek hely adatván, annak ered­
ményét e nádori okmány következőleg adja elő:
»Egyrészről ugyanazon János mester, a Simon 
bán fia, személyesen s fiai Miklós és Simon­
ért is kötelezve magát, másrészről a nevezett 
István, a Báthori Sianisfio fia , és János, a 
Báthori György fia , hasonlókép Antal és Bar­
nabásért ugyanéin  G yörgy fiaiért is kötelezve 
magukat, visszatértek hozzánk és élő szóval val­
lották : hogy elrendelvén a főpapok és főurak s 
az ország egyéb előkelői, miszerint mostantól 
fogva minden álnokság és perlekedési ok ügyüké 
töl gyökeresen kiírtassék, ők a békének és egyet-^
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értésnek következő egyességére jutottak s jelen­
létünkben oly módon egyeztek ki, hogy említett 
János mester a Simon bán fia saját és nevezett 
fiai képében az említett Somlyó várat, Somlyó, 
Perechen, Csehi, Györtelke és Hidvég helysé­
gekkel s a Hidvégen szedetni szokott vámmal, 
továbbá az erdélyi részekben a Maros folyó mel­
lett Fehérmegyében fekvő Miklóslaka falut ugyan­
azon István, János, Antal és Barnabásnak s összes 
örököseiknek a Lajos király említett egyességi 
iratában foglalt s kifejezett fennirt feltételek alatt 
örökre és visszavonhatlanul visszabocsátotta és 
adta. És ezenfelül nem kényszerítve, vagy rászorít- 
tatva, hanem belső atyafiságos szeretetböl, mely- 
lyel atyjafiai, a György és Szaniszló fennirt fiai 
iránt viseltetik, bizonyos Fejérd nevezetű ioo 
arany forintért idegen kézen zálogban levő s a 
mondott erdélyi részekben Kolozsmegyében fekvő 
birtokát egyedül és határozottan ugyanazon János, 
István, Antal és Barnabásnak, kik azt saját költ­
ségükön ki tartoznak váltani, — nem pedig 
nagyanyjuk, az említett néhai Anna asszony vala­
mely más testvére, fia, leánya vagy unokájának, — 
örök jogon, visszavonhatlanúl, fiúról fiúra s örö­
kösökről örökösökre szállandólag s általuk biran- 
dólag atyafiságosan ajándékozta és reájuk ruházta, 
oly módon és azon feltétellel, hogy amaz István, 
János, Antal és Barnabás és örököseik, azon 
Fejérd birtok jövedelméből minden egyes évben 
loo tiszta arany forintot, vagy ugyanannyi forin­
tot érő azon időben érvényes aranypénzt mindig 
vizkereszt ünnepén a budai káptalan előtt, s ha 
a fizetés napját elmulasztanák, kettős megfizetés 
terhével tartozzanak tisztán és egyszerűen az 
említett János mester vagy fiai s ezek utódai 
részére mindig megadni és megfizetni. Eme káp­
talan pedig az ily fizetésekről nyugtató leveleket 
kibocsátani legyen köteles.
Viszont azonban ugyanazon István és János 
a maguk és atyjokfiai az említett Antal és Bar­
nabás képében........... a leánynegyedi vagy
hozományi jogról s mindazokról, miket nagy­
anyjuk a nevezett Anna asszony részéről az ösz- 
szes, úgy Magyarországon, mint Szlavonország- 
ban s másutt bárhol is fekvő s most a nevezett 
János mester vagy fiai kezén levő javakból 
bármi néven vagy czímen elnyerhetnének, telje­
sen lemondanak és attól elállanak, vagyis azt 
teljesen a fennemlített János mesterre és fiaira
ruházzák át örökösön; nekik adják vissza, s 
magukat azokból teljesen kielégítetteknek vallják. 
Ennélfogva a fennevezett István, János, Antal és 
Barnabás s következőleg utódaik, ama János 
mestert, fiait és ezek utódait, ha ezek a már emlí­
tett nemes asszonyok Miklósnak, a Bodis^ló 
fiának, és Debreceni Gergelynek özvegyei vagy 
ezek fiai, leányai, fiú vagy leányunokái, avagy 
további utódai által idő folytán a fennebbi fel­
hagyott és elejtett jogokra nézve nyugtalaníttat- 
nának vagy különféle kellemetlenséggel terheltet- 
nének, saját fáradtságuk és költségükkel tartoznak 
oltalmazni és megvédeni; kijelentetvén az, hogy 
ha a felek valamelyike mindkét nembeli örökö­
sök hijjával találna kihalni, akkor az ily leszár- 
mazónak összes jogai, a Lajos király fennemlí­
tett levelénél fogva kötött fennebb idézett ere­
deti egyesség szerint, a túlélő félre kell hogy 
szálljanak és háramoljanak. Nemkülönben ugyan­
azon János mester, a Simon bán fia, saját és 
felsorolt fiai nevében a már említett István, 
János, Antal és Barnabásnak s örököseiknek 
megígéri azt, hogy ha a megnevezett Újlak és 
Sech birtokok birtokosai, t. i. az említett Sudaknak 
és ennek unokatestvére Miklósnak, valamint Lász­
lónak és Péternek -— kiknek azok adva voltak — 
utódai, — fiörökös nélkül halnának el, akkor a 
nevezett Újlak és Sech birtokok ugyanazon Ist­
ván, János, Antal és Barnabásra, valamint örö­
köseikre háramoljanak és szálljanak vissza, egy­
szersmind az említett Fejérd birtokra vonatko­
zólag bármiképen kelt minden irományt ezen 
István, János, Antal és Barnabás kezéhez tény­
leg átadni és átbocsátani ígéri. Azt is magára 
vállalta János mester, a Simon bán fennirt fia, 
hogy Miklós és István fiait, — István és János 
pedig, hogy Antal és Barnabás atyjukfiait is, 
szent Jakab ünnepéig, a mi jelenlétünkben, vagy 
valamely káptalan vagy konvent vagy más hite­
les hely embere jelenlétében megjelenvén, szemé­
lyesen magukkal hozzák és a fenn előadott 
egyességet vagy rendelkezést, melyet egymás 
közt az előbb irt módon megkötöttek, általuk 
maga rendén megerösíttetni lesznek kötelesek. 
És mivel az említett István, János, Antal és 
Barnabás azt kérték, hogy a nevezett Fejérd 
birtok tulajdonába általunk törvényesen bevezet­
tessenek, ezért . . . . (hézag). . . .  hogy tanuképen 
hitelt érdemlő embereteket küldjétek ki, kinek
4*
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jelenlétében az e végett különösen kiküldött 
olláthi Tompa Tamás királyi kúriai jegyzőnk az 
előbb irt Fejérd birtok színére kiszállván, a 
barázdások és szomszédok Összehívása mellett 
iktassa be és adja át . . ........... az előbb neve­
zett István, János, Antal és Barnabásnak az 
elörebocsátottak folytán őket megillető joggal 
birandólag, megtartandólag és birtoklandólag 
minden hasznaival és tartozékaival; a fennirt 
Jánosnak, Simon bán fiának ellenmondása ezt 
nem gátolhatván, ha fenn nevezett fiai vagy az 
e birtokot zálogképen tartók ellen nem monda­
nak. — Ha pedig János eme fiai vagy az emlí­
tett birlalók ellenmondólag lépnek fel, idézze meg1 
őket a nevezett Báthori nemesekkel szemben mi 
élénkbe keresztelő sz. János legközelebbi szülei 
tésünnepének nyolczadára, hogy ellenmondásuk 
okáról számot adjanak. És ezek után eme bir­
tokba igtatás rendjét, vagy — ha lesznek ilye­
nek —■ az ellenmondók vagy megidézettek neveit 
ugyanezen nyolczadig nekünk barátságosan Írjá­
tok meg. Kelt Budán, az említett Vizkereszt 
ünnep nyolczadának fennirt hatvanadik napján 
az ur i4o9-ik esztendejében.«
IV.
' Munkánk alapjának megvetése az előbbi fejezetek adataiból.
A fennebb tárgyalt kútfőkből összeállítjuk 
itt táblázatosán azt, mi azokban e leszármazás 
első nemzedékei felöl meg van állapítva, hogy 
hozzáfűzhessük az illető okiratokra utaló jegy­
zeteinket, és hogy azon évek megjelölésével, 
melyekre ez okiratok szerint az illető egyének 
életideje .esik, chronologiailag is teljesen bebizo­
nyítsuk munkánk emez alapjának és kiinduló­
pontjának helyességét.
Noha e leszármazás. A táblánkra is fel van 
véve, mégis a fennebbi szempontoknál fogva itt
külön is be kell mutatnunk; minthogy egymás­
sal összefüggésben levő többi tábláinkon (azok 
tömöttsége miatt s azért is, mert különben á 
házassági összeköttetésekre vonatkozó s más táb-^  
Iákra átutaló számozásainkkal összezavarhatok 
volnának) évszámokat vagy észrevételekre vonat­
kozó számokat nem alkalmazhattunk.
Fennebbi II. és III. fejezetünk által meg­
állapítottaknak bizonyulnak tehát be a következő 






1243. és 1247. főasztalnok- 
mester, 1257. a királyné 
udvarbirája és nyitrai ispán, 
1263—8. tárnokmester.
Medgy esi Miklós 4.) 1270. 
1278. erdélyi vajda és szol­
noki ispán. 1281-ben szintén 
mint erdélyi vajda és nős 
fordul elő.
Moys vagyis Mózes 1228—32. nádor.
Moys vagyis Mózes 1.) 1244. országbiró. 
1245. 1254. főlovászmester. 1263. somogyi 
és varasdi ispán. 1270—2. nádor.
1278—80. a királyné tárnokmestere és 
somogyi ispán, f  1281. előtt.












1355. már több gyermek atyja. 
1356. 1365.
házastársa Anna 10.) 1351-ben Báthori László neje. 
" 1355. több gyermek anyja.
1356. 1365.
f  valószinüleg 1378. előtt.
Móricz mester 6.) 1329. f  1355. előtt. István 7.) 1329.
István mester 8.)1 
1339.
' Szaniszló László 13.) György 14.) N. 16.)
mester 12.) 1355. 1355. 1378. Gradichi
1355. 1378. t  1378 előtt. Miklós neje.)
1379. 1389. 1378.
t  1405. 1409-ben
előtt. özvegy
A István 15.) T János 15.) Antal 15.) Barnabás 15/)












1339. 1340. 1346. 1351. 1356. 
1363. 1364. 1365. 1369-73.
horv. dalm. bán.
1 1378. vagy azelőtt, özvegyet 
hagyva.
János mester 17.) 
1378. 1379. 1390. 1405. 
1409.
István 18.) 
1378. 1379. 1390. 





E táblázatot következő jegyzetekkel kísér­
hetjük, melyekben a hol egyéb nincs kifejezve, 
mind csak III. fejezetünk okirataira vagyis az 
i4o9-iki nádori periratban foglaltakra hivatkozunk.
i. Moys és atyja Moys nádorra nézve 1. IV. Béla 
kir. 1245. aug. 8-iki oklevelét. Az idősb Moys nádorságá­
nak idejét Katona V. 751. lapján is olvalhatjuk. Az ifjabb 
Moyst illetőleg a II. fejezetünk 1. pontja alatt felsorolta-’ 
kon kivül IV. László 1278-iki adománylevele, halála ide-
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jére s királyi vérből származott özvegyére nézve pedig 
1281-iki oklevele szolgáltat adatot. Ezen ifjabb Moys 
1254-ben mint fölovászmester fordul elő. (Katona VI. 5i6.)
2. 1. az 1281-iki oklevelet és a sz. Margit legendát 
valamint a II. fejezetünkben adatokat.
3. 1. az 1257-iki oklevelet s fiát illetőleg az 1278. és 
1281-ikit is. — Katona VI. 516. lapján az idősb Móricz 
mint 1243. és 1247-ben föasztalnok mester és nyitrai 
ispán fordul elő. — Hogy 1263—8-ban tárnokmester volt,
1. Fejér IV., 3. 114. és 456.
4. 1. V. István király 1270-iki adománylevelét, továbbá 
az 1278-iki és 1281-iki és az 1329. junius 12-iki okleveleket.
5. 1. az 1281-iki oklevelet.
6. 1. az 1329-iki oklevelet és számos más utóbb kel­
tet, melyek e Móriczra mint törzsre vezetnek vissza. 
Halála idejére nézve 1. a váradi káptalan 1355-iki mindsz. 
ünnepe utáni kedden kelt kiadványát, hol már néhaiként 
jelöltetik,
7. 1. az imént idézett 1329-iki oklevelet és az i 364. 
junius 20-iki keletüt.
8. 1. az 1364. junius 20-iki oklevelet.
9. 1. az 1364. junius 20-iki, úgy az i 34o és 1347-iki 
okleveleket, a váradi káptalan 1365. évi újév nyolczadán 
kelt kiadványát, a budai káptalan 1356-iki oklevelét, Lajos 
kir. i 363. gyertyaszentelő ünnepén s i 364. junius 20-án 
kiadott megerősítő leveleit s i 364. sz. Ágnes napján kelt 
adománylevelét, végre 1378-iki perszüntetö nyiltparancsát 
sat. Báni méltóságára nézve Fejér Cod. Dipl. IX. 4. 180. 563.
10. I. a váradi káptalan 1365-iki és 1355-iki kiadvá­
nyait, a budai káptalan 1356-iki oklevelét. Halála idejére 
nézve pedig 1. Lajos király 1378-iki pertiltó rendeletét, 
hol gyermekei szerepelnek.
11. A Báthoriak leszármazására s László életidejére 
1. a váradi káptalan 1355. és 1365-iki kiadványait III-ik 
fejezetünk kezdetén. Különben Báthori László 1373-ban 
is élt, mert ekkor osztozott testvéreivel. (1. Fejér Cod, 
Dipl. T. IX. vol. IV. pag. 672—681.)
12. 1. a III. fejezetbeli nádori okmány bevezetését 
s a váradi káptalan 1355-iki kiadványát, úgy az 1378-iki 
perszüntetö parancsot. Szaniszló halálára nézve 1. a nádori 
oklevelet a per lefolyásáról.
13. 1. a váradi kápt. 1355-iki kiadványát. Az 1378-iki 
okmányban már nem fordúl elő.
14. 1. az 1355-iki kápt. kiadványt s az 1378-iki per­
szüntetö parancsot.
15. Báthori István, János, György és Barnabásra 
nézve 1. az i4o9-iki nádori oklevél szövegének azon részeit, 
hol a per folyta adatik elő.
16. A Báthori leányokra nézve 1. az 1378-iki pertiltó 
parancsot, hol már mindenik férjes nőként, Csicseri Desew 
.fiának Mihálynak neje pedig már özvegyként említtetik. 
Ez utóbbi 1409-ben úgy látszik már nem élt s utóda sem 
maradt, mert az egyesség megkötésénél nincs szó róla.
17. és 18. 1. a nádori periratot s Zsigmond kir. i4o6. 
ápr. 17-iki oklevelén.
Az itt közlött adatokkal, úgy a leszármazás, 
mint a chronologia tekintetében teljesen meg­
egyeznek azon feljegyzések, melyeket Czech 
János a Tudom: Gyűjtemény i829-iki XII. 
kötete 21—24. lapjain a Bán család némely tag­
jairól közöl, mely név alatt, miként látni fog­
juk, a Móricz vagy helyesebben Medgyesi család 
értendő.
Czechnek ez adatai szerint ugyanis Simon 
bán a Móric? fia  i35o—1363 táján szerepelt; 
Móriczhida falút birta és a bakonybéli apátsághoz 
tartozó Árpás falút bérbe vette, s azt fia János 
is úgy i4io-ben (mikorról Garai Miklós nádor­
nak egy e tárgyban kelt oklevele szól) mint 
később is bérben tartotta. — Ezen János mes­
ter (Kovachich Suppi, ad Vestig. Comit, p. I. p. 
297 szerint) jelen volt az i4o2-iki országgyűlé­
sen, és i 425. óta sem ö, sem pedig csakhamar 
bekövetkezett halála után fia Simon a bért nem 
fizették meg Árpásért, hanem azt Móriczhidához 
foglalták, miért a bakonybéli apát 1429-ben 
panaszt is emelt, mely azonban csakis Simonnak 
halálával 1436-ban jutott sikerre, midőn is kis­
ded fiának Móricának nagyatyja és gyámja Dom­
bói György azon birtokot az apátságnak vissza- 
bocsátotta Palóczi Mátyás oklevele szerint.
Ugyanazon János mester a lébenyi apátság­
tól is ily módon foglalta el 1387-ben a szendi 
jószág közelében fekvő Rábcza tanya nevű 
halászó helyet.
Ezen pereskedésekről szóló 1387—1432-iki 
oklevelek másolatban Czechnél megvoltak s azok­
ból meggyőződött, hogy e család (melyet ö Bán 
névvel jelöl) felváltva majd Móriczhidai majd 
Szendinek irta magát.
Ugyanő megemlit még egy x 489-ben az 
enyingi Törökökkel perlekedő Pétert, a Szendi 
Bán fiát, kiben a családot kihaltnak véli, noha 
jegyzetében maga is emlitést tesz egy Mónc\- 
hidai János vallomásáról, melyet ez 63 éves 
korában 1536-ban tett a csornai convent egy 
okirata szerint.
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V.
A leszármazás továbbfejlesztése hazai genealógiánk terén.
Kiindulási pontunk helyességét .s a leszárma­
zás első izeit történelmi és okleveles kútfőkből 
beigazolván, ott, hol a kevésbé régi időkhöz jutunk 
s lassanként megállapodott vezetéknevekkel birö 
külön családokra ágazik szét a leszármazás, a 
sajátképeni genealogia terére kell átlépnünk.
Minden családnak, melyre e munka kiterjed, 
leszármazását lehetetlen lévén oklevelekből izről- 
izre kimutatnunk, el kell fogadnunk e dolgozat 
további meneténél azt, mit genealógusaink közzé­
tettek, nyilvános kritika alá bocsátottak, s mit 
igy genealogiailag megállapítottnak tekinthetünk. 
Magunk is lehetőleg gondos vizsgálat alá vettük 
ezekből azt, mi iránt kételyek mutatkoztak, s 
egyes hibákat kiigazítván és saját adatainkat is 
felhasználván, helyesebbé és teljesebbé igyekez­
tünk tenni a nemzedékrendeket.
Henrik bán, Moys nádor egyik ve je, ágán, 
kinek nejéről úgy sincs okleveles bizonyítékunk, 
hogy Moysnak árpádházbeli nejétől származott 
volna, nem messzire haladhatunk; Medgyesi Miklós 
ágán azonban, kinek nejéről a II. fejezetünk i. 
czikkében idézett 1281-ki okirat világosan kimu­
tatja, hogy az árpádházbeli anyának szülöttje, 
egészen napjainkig lejövő kiterjedt leszármazásra 
jutunk.
És itt először a Púk nemből származott 
Medgyesi, majd az ebből anyagi ágon kiágazó 
Báthori családot találjuk.
A minket e munka körében tulajdonképen 
érdeklő Medgyesi Miklósnak családját Nagy Iván 
I. kötetében a i54 lapon móric{hidai és s\endi 
Bán család — s VII. kötetének 564. lapján med­
gyesalji Móric\ család név alatt két helyen tár­
gyalja.
Hogy e két név alatt azonegy családról van 
szó, sőt ugyanazon családtagokról hozatnak fel 
különböző adatok, s a leszármazás is teljesen 
azonos, csakhogy az egyik teljesebb mint a másik: 
azt a két idézett helynek egymással s a mi meg­
előző IV. fejezetünkben okleveles alapon és chro- 
nologiai jelzések kíséretében közölt leszármazással, 
úgyszintén az e fejezet végén Czech munkájá­
ból felhozottakkal való összehasonlítása kétségte­
lenné teszi.
A medgyesalji Móriczok tehát, elkezdve Mó­
ricz mesteren, a Miklós erdélyi vajda fián, — 
minthogy a III. fejezetünkben ismertetett i4o9-ki 
perokmányból világosan kitűnik, hogy Mó\es 
nádor leányától, nem pedig Medgyesi Miklós, 
későbbi neje Nagymihályi Katától s\árma\nak, 
mind munkánk köréhez tartoznának, és pedig 
úgy azok, kik A) táblánkon vannak feltüntetve, 
mint azon XVI—XVII. századbeli újabb nem­
zedék s annak leszármazói is, mely Nagy Iván 















Sőt még van más család is, mely ha az 
első őseiről szóló közlemény alapos, ugyancsak 
Medgyesi Miklóstól hozhatja le származását.
Ez a lengyeltóthi Lengyel család, melynek 
eredete Nagy Ivánnál Szontagh Dániel közlése 
alapján igy adatik elő:
Emőkéi Dezső
Mihály
' Miklós 1200—1213 a 
medgyesi, erdélyi vajda
Móricz de Tóthi 1249. fő- István
pohárnok, 1269. országbíró 1256.
Simon 1340. banus, Miklós 
de Moróczhida
János mester de Szigliget
Ha már figyelemmel megnézzük a nemze­
dékrendet, látjuk, hogy az Miklóstól, ki szintén 
Medgyesinek és erdélyi vajdának neveztetik, le 
egészen János mesterig merőben megegyezik a 
Medgyesi Miklós ivadékáról IV-ik fejezetünkben 
és A. táblánkon közölt nemzedékrenddel, csak­
hogy Simon bánnak, ki a Szontagh-féle táblán 
is móróczhidai ( =  móriczhidai) nevezettel jelöl­
tetik, itt még egy Miklós nevű testvérét is látjuk, 
s a harmadik és negyedik nemzedéknél az évszá­
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mok hibásan vannak adva, de már az ötödiknél, 
Simon bánnál, az évszám is helyes.
Ha tehát eltekintünk az évszámokbeli hibák­
tól s Medgyesi Miklós atyjául nem Mihályt, — 
mi olvasási, vagy másolási hibából származott 
névcsere lehet, — hanem, miként oklevelekből 
kimutattuk, Móriczot teszszük: nem igen lehet 
kétségünk, hogy e táblázat is az általunk tárgyalt 
Medgyesi Miklóst és családját tünteti föl, s ha áll, 
hogy a Lengyel család az ezen táblázatbeli ősöktől 
származott, úgy e családot is Mózes nádor s 
árpádházbeli neje ivadékának kell tartanunk, s 
Medgyesi Miklós atyját, Móricz mestert (ha helyes 
volna a Szontagh-féle tábla kiindulási pontja) az 
Emőkéi Desö fiaként kellene felismernünk.
És itt rájövünk egy másik családra, melyre 
nézve, ha a most emlitett Emőkéi Dezső csakugyan 
a medgyesiek, vagy Móriczok törzse volna, az 
ezekkel legalább is egy törzsből való származást, 
— anélkül, hogy sejthetnők, mikor és hogy ága­
zott ki, — a név és előnévnél fogva gyanítanunk 
szabad lenne. Ez a ma is élő nagy-emökei Deseő 
család.
Utóbbira nézve azonban pusztán a név és 
elönév az, mi e föltevésre vezet, s a Lengyel 
családot illetőleg is az összefüggés a fenn közölt 
nemzedékrend és e család biztosabb leszárma­
zásának törzse, az i5o5-ben élt László, között 
nincs még földerítve; sőt a medgyesi Móricz 
családnál is az A) táblázatunkbeli utolsó Móricz 
és az imént egy újabb leszármazás törzséül 
feltüntetett Móricz Péter között egy századnyi 
hézag van.
Minthogy tehát mi az Erzsébet királyiva­
déktól és férjétől Mózestől leszármazók közül 
csakis azokat vettük fel munkánk keretébe, kikre 
nézve s\akadatlanúl i\röl i\re mutatható ki a 
leszármazás folytonossága, ezért az utóbb élt 
Móriczokról, Lengyelekről és Deseőkről csak azért 
emlékezénk meg e helyen, hogy genealógusaink 
figyelmét ez irányban felhívjuk, s így ha e csa­
ládok kapcsolatára, vagy a hézagok kitöltésére 
adatokkal bírnak, az általunk tárgyalt leszármazás 
teljesebbé tételét előmozdítsuk.
A Medgyesiek, vagy miként utóbb nevez­
tettek Móriczok fővonalán tehát a szakadatlan 
leszármazás, miként A) táblánkon látható, újabb 
családokra az eddig rendelkezésünkre álló adatok 
szerint nem vezethetett.
Annál hálásabb volt azonban genealógiai nyo­
mozásunk a másik fővonalon, a Báthoriakén.
A Báthoriak törzséből nemcsak hogy szám­
talan család ágazott ki, de e család oly szerencsés 
kiindulási pontot is nyújt egy genealogiailag helyes 
és hiteles leszármazás kidolgozásához, minőt kevés 
más családunk. Ugyanis Nagy Iván tudósunk 
munkája I. 2 í 7. lapján kijelenti, hogy a Bátho- 
riaknak W agner nyomán közölt családfája merő­
ben okmányokra van alapítva, melyek nagy része 
a leleszi Conventnél volt megtalálható.
Jelen dolgozatunkat tehát a hazai történelem 
alapján megindítva, s legrégibb időre eső részeit 
hiteles oklevelekkel beigazolhatva, azon szerencsés 
körülmény biztosítja munkánk alaposságát, hogy 
a genealogia terén is, nyomban az okleveles bizo­
nyítékok után, egy egészen hitelesnek elismert 
leszármazást találtunk. Már pedig ez épen a régibb 
időkre nézve legbecsesebb, mert az újabb korra 
eső leszármazások biztosabbak s könnyebben 
ellenőrizhetők és helyreigazithatók.
Nem ingathatja meg a Nagy Iván által kö­
zölt Báthori nemzedékrend hitelességét az, hogy 
Báthori Lászlónak Medgyesi Annától született 
gyermekei közül két leány (kiket Wagner sem 
említ) és egyik fiú, László, (kit W agner megemlít 
ugyan, de ki, úgy látszik, magtalan volt) ki vannak 
feledve Nagy Iván tábláiról, noha fennebbi IV. 
fejezetünkben oklevelekkel is igazoltuk ezek ide 
tartozóságát, s A) táblánkra fel is vettük; úgy­
szintén az sem ingathatja meg e hitelességet, hogy 
Báthori István számos gyermekei közül Annának, 
Agárdi Lászlónénak, másik férje nagy-mihályi 
Pongrácz Dénes, kit W agner szintén említ, ki 
van ott feledve. — Mi ezt is felvettük táblánkra 
a tőle lejövő nemzedékekkel együtt. Hogy Nagy 
Ivánnál kimaradtak, azt másolási, vagy sajtóhiba 
okozhatta.
Egyebekben a Báthori leszármazásnál híven 
követtük Nagy Ivánt, mindazáltal egy kételyünk 
mégis van, s ennek tábláinkon az illetők nevéhez 
te t t*  jegygyei kifejezést is adtunk, — noha az 
általa hitelesnek elismert nemzedékrendtöl elté­
résre e kételyt épen elég nyomósnak nem tar­
tottuk.
E kételyünk abban gyökerezik, hogy a fen­
nebbi III. fejezetben ismertetett i4o9-ki nádori 
okmány szerint a pert folytató Báthori Szaniszló 
halálával róla csakis fiára Báthori Istvánra szállott
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a Medgyesiek ellen folytatott per, és ennek semmi 
testvére nem emlittetik, sőt a kiegyezéskor is 
>István a Báthori Szaniszló fia és János a Báthori 
György fia, hasonlókép Antal és Barnabásért, 
ugyanezen György fiaiért is kötelezve magukat« 
lépnek egyességre János mesterrel, a Simon bán 
fiával, s az egyességben is érdektársaik közt 
csakis a nagynénjeik, Báthori Szaniszló nővé­
rei által lehető megtámadás esélyét említik, 
de hogy Szaniszlónak Istvánon kívül még más 
fiai is lettek volna, arról ez okmány merő­
ben hallgat.
Ebből azt lehetne következtetni, hogy Sza­
niszlónak csak egyetlen fia volt: István.
Már pedig W agner három fiút tulajdonit Sza­
niszlónak, u. m : Lászlót, ki magtalan halt el, Jánost, 
ki fiában Györgyben halt ki, és a családot tovább 
fentartó Istvánt. Nagy Iván pedig ezekhez még 
hozzáadja Györgyöt, Katának, Zeleméry Benedek- 
nének atyját.
Mellékesen megjegyezzük, hogy a Zeleméry 
családnál csak egy Báthori leányt említ, ki Zele- 
méryné lett és ezt Erisének, férjét pedig Zele­
méry Lászlónak nevezi. — Báthori Jánosnak 
György fiát pedig Nagy Iván nem említi, csakis 
leányát Orsolyát, ki Gyulaffi Istvánná lett.
Már most bizonyos a\ a\ egy, hogy Báthori 
István a Sjanisjló fia volt, — ebben okmányaink, 
Nagy Iván és W agner mind megegyeznek; — 
azt is feltehetjük, hogy Szaniszlónak volt egy 
László nevű fia is, ki azonban a per i4o9-beli 
kefejezése előtt magtalan elhalt s Nagy Ivánnál 
csak tévesen jön elő i438-ban élő gyanánt; de 
miért nem tesz a perokmány említést Jánosról, 
kinek gyermekei akkor életben lehettek, s ép oly 
kevéssé Györgyről, kit W agner sem említ a 
Szaniszló fia, hanem ennek János fiától szárma­
zott unokája gyanánt, — mint ilyenről pedig 
Nagy Iván nem szól róla? . . . .
Még föl lehetne tenni azt, hogy ezen György 
csak tévedésből juthatott Nagy Ivánnál az István
testvérei sorába, pedig Jánosnak volt fia s igy 
Gyulaffinénak fivére volt: de az a kérdés, hogy 
ha voltak Istvánnak testvérei, unokaöcscsei és 
unokáhúgai, miért mellőztettek ezek a pernél, 
midőn ott a Szaniszló nővéreiről s fivérének 
Györgynek fiairól határozott említés van téve, — 
még mind megfejtetlenül áll előttünk.
Hogy a W agner — Nagy Iván féle nem­
zedékrend helyessége e tekintetben az i4o9-ki 
perokmány mellett megállhasson, legfeljebb arra 
lehetne gondolni, hogy ha voltak is testvérei 
Báthori Istvánnak, ezek nem avatkoztak a Med- 
gyesiekkel folyt perbe; vagy talán még inkább 
arra, hogy e per egyesség útján történt elintézése 
János mester és Báthori István, valamint a Báthori 
György fiai között, tisztán a nevezett Báthoriak 
iránti személyes tekintetekből történt, mely felte­
vésre az okmány szövege csakugyan nyújt is némi, 
habár nem nagyon erős támpontot.
Különben is, vázolt kételyeink, noha megoldá­
suk családtani szempontból igen érdekes volna, 
sem a Báthori László, sem a Báthori János ágán 
nem bírnának jelen munkára befolyással, mint­
hogy egyik magtalan volt s másiknak leánya: 
Gyulaffiné, szintén nem vezet további leszármaz­
tatásokra; de nagyon is lényegesen befolynak 
azok munkánkra a Báthori György és ennek 
leánya Zeleméryné ágán, mely számos táblákra 
terjedő leszármazásnak kiinduló pontját képezi.
És mivel itt úgy Zelemérynek, mint azon 
Báthori leánynak, ki nejévé lett, keresztnevében 
a Báthori és Zeleméry családfán különben is 
eltérés van: annál inkább kétes gyanánt kellett 
megjelölnünk úgy az A) táblán e leszármazás 
sorában jelentkező egyéneket, mint az ezek iva­
dékai számára nyitott további táblázatainkat.
Azon tábláinknál tehát, melyeknek élére ezek 
folytán a ★  jelt tettük, az árpádházbeli leszár­
mazás teljes bifiosággal csak ott kezdődik, hol 
azt a feltüntetett későbbi házassági összeköttetések 
más ágról hozták be.
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VI.
Táblázataink elrendezése, forrásaink s utasitás a táblák használatához.
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A fentebbiek szerint az árpádházbeli kirá­
lyok vérét hazai családainkban csakis Erzsébet 
és férje Mózes nádor utódaiban nyomozhatjuk 
biztosan; feladatunk tehát abban áll, hogy a tölök 
leszármazókat a lehető legteljesebben és legvi­
lágosabban tüntessük fel táblázatainkon.
így e táblák, a mennyire az általunk ismert 
adatok terjednek, a Mó^es nádor és árpádházbeli 
nejétől mint közös törzstől kiinduló amaz összes 
leszármazókat igyekszenek minden kitudhatott 
ágon feltüntetni, kik törvényes születés folytán  
és héjag nélkül, i\röl-i\re kimutatliatólag, hazai 
genealógiánkban e közös törzs utódainak bizo­
nyulnak.
A hol e leszármazás nem magyar, hanem 
külföldi családokhoz vezet, ezeknek nemzedék­
rendét, mely már nem tartozik szorosan munkánk 
köréhez, csak azon esetben fűztük tovább, ha 
vagy honfiusitást nyervén, vagy legalább hazánkba 
települvén, vagy belföldi családokkal szorosabban 
szövődvén össze, az a hazai genealógiai források­
ból megtudható volt. Legtovább mentünk e rész­
ben a Bercsényiek franczia ivadéka tekintetében, 
melyet érdekességénél fogva Thaly Kálmán tudó­
sunk munkája nyomán részletesen felvettünk 
tábláinkra.
Föforrásunk egész munkánkra nézve termé­
szetesen Nagy Ivánnak e tudományszakban 
alapvető nagy műve volt, mely nélkül magyar 
családok genealógiájával szélesebb körben foglal­
kozni nem is lehet.
Szintoly általánosan használt főforrásunk volt 
még a magyar heraldikai és genealógiai tár­
saság által kiadott »Magyar Nemzetségi Zseb­
könyv« is. .
A hol azonban ez alapmunkákon kívül spe­
ciálisabb források, levéltári adatok vagy családi 
közlemények alapján dolgoztunk, kivált ha ezek 
az átalánosan ismeretes genealógiai munkákkal 
valami ellentétben voltak, ezeket helyesbítették: 
nem mulasztók el, erről a tábláinkhoz irt »Eszre- 
vételek«-ben számot adni; — melyeket, mivel 
nem annyira az egész olvasóközönséget, mint 
inkább csak a kutató és bírálókat fogják érdekelni,
Kis. Mózes nádor utódai.
összes tábláink végén ezek jelzeteire utalólag külön 
állítottunk össze.
Van azonban pár általános megjegyzésünk táb­
láinkhoz, melyeket itt kell előadnunk.
Hogy különböző családok összetévesztése ki­
kerülhető legyen, ámbár sok helyet vesz igénybe, 
mégis ki kellett tennünk tábláinkon mindenütt 
az úgynevezett nemesi elöneveket (praedicatum) ; 
csakis azon főrangú családoknál hagyhattuk azokat 
el, melyek azonossága a rangjelzés által úgy is elég 
világos, kivéve ha ugyanazon néven több bárói 
vagy grófi család is volt, mely esetben az elő­
nevet itt is kitettük.
Ha több előnevet is használt valamely család, 
vagy ha ez idöfolytával módosúlt is, mi az átaláno- 
sabban ismeretessel jeleztük; ha pedig a genea 
logiai munkákban mint nemes jelentkezik az illető 
család, de előneve nem volt, vagy legalább nincs 
tudva, azon esetben pontozással tettük utána a 
»de . . .« szócskát, melyet úgy ilyenkor, mint a 
»de eadem«-féle kifejezésnél rövidség okáért hasz­
náltunk.
Ahol a genealógiai munkák több hason­
nevű de különböző előnevü vagy előnév nélküli 
nemes családot tartalmaznak, s nem lehetett meg­
határoznunk, hogy a táblánkon előjövő egyén 
ezek közül melyikhez tartozik, itt is a (de . . .) 
szócskát használtuk; mert feltehető, hogy az azon 
nevű nemes családok valamelyikéhez tartozott az 
illető; újabb időkig egyátalán nem lévén gyakori 
nálunk a nemes családoknak nem nemesekkel 
való házassági kapcsolata.
Kivétel leginkább akkor volt, ha idegen szár­
mazású és nyelvű családokkal jöttek összekötte­
tésbe hazai nemes családaink, mert ezekkel 
szemben, — sajátságos, de többször tapasztal­
ható, — kevésbé szigorúan volt megőrizve a 
nemesi exclusivitás; ezen kívül még akkor is 
támadtak gyakoribb kivételek, ha az illető katonai 
vagy polgári tisztségénél fogva, vagy mint tro, 
művész, honoratior sat. ha nem is volt nemes, 
mégis egyenrangúnak volt tekinthető.
Hol a most jelölt esetek foroghattak tehát 
fenn s a genalogiai munkákból sem tűnt ki, hogy
5
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az illető nemes lett volna, olyankor aztán nem 
tettük ki a »de . . .« szócskát, valamint akkor sem, 
ha az illető családnév a rendelkezésünkre állott 
genealógiai munkákban tárgyalt családok közt 
egyáltalán nem volt feltalálható.
Ezenkívül még oly esetben sem tettük ki e 
szócskát, ha valamely család leszármazási táblá­
zatán az elöneveket az illető családdal kapcsolat­
ban levő egyéneknél következetesen mindenütt fel­
tüntetve láttuk, s csakis kivételesen egyik vagy 
másiknál, nem volt elönév kitéve.
A biztos, csakhogy elönév nélküli, vagy isme­
retlen elönevü, vagy pedig csak valószínű nemes­
ségnek is jelzésére a »de . . .« megkülönböz­
tetést ezek szerint mi csakis a fennebbi átalános 
szempontokra alapított feltevésből tettük ki, vagy 
ha indokoltnak gondoltuk, ezen szempontokból 
mellőztük; s ha ebben néhol tévedénk, a pótkötet 
alkalmat fog adni helyreigazítására.
Ezzel azonban legkevésbé sem azt akarjuk 
jelezni, mintha az elönevekre valami súlyt kíván­
nánk fekteteni. Jól tudjuk, hogy nálunk ez eredeti­
leg csakis a származás, lakhely vagy birtok jelzé­
sére s közelebbi megkülönböztetésül használtatott, 
de sem állandó és változatlan nem volt, sem a 
nemesek kiváltságos előjogai közé nem tartozott. 
Nemesi elönevek adományozása nem magyar 
szokás, s nem a hazai nemesség életfejlődéséböl 
eredt, hanem csakis a legújabb korban jött divatba 
idegen mintára
Ép oly kevéssé tartozik a nemesség ismérvei 
közé a nevek Y végbetüje. — Ezt is inkább csak 
a mostani legújabb korszak emelte jelentőségre 
illetékesek és illetéktelenek előtt. Sajátságos tüne­
ménye épen azon korszaknak, melyben magának 
a nemességnek is oly kevés jelentősége maradt!
Mi ezen Y. betűre teljességgel semmi súlyt 
nem fektethetvén, megadtuk magunkat a közszo­
kásnak s igy irtuk az -i helyraggal vagy -fi 
képzővel végződő családneveket, kivéve az erdély- 
részi családokét, hol az Y. divatba jövetele még 
újabb keletű, mintsem a százados írásmód meg­
tartásának jogosultságát elévithette volna.
Sok családi okmányba volt alkalmunk be­
tekinthetni Erdélyben, s arról győződtünk meg, 
hogy itt a családnevek Írásmódja mindig alkalmaz­
kodott az illető kor helyesírásához, legfeljebb 
azon ószerüséget tartván fenn, hogy a »-fi« 
végzetnél az f. betűt megkettöztetve hagyta, de itt
is, mióta az egyszerű i. helyesírásunkban tért 
foglalt, rendesen esak egyszerű i-vel.
Az y betűt nem is lehet nemességjelzőnek 
tekinteni. Azon korban midőn a nemesek nevét 
még ezzel (de talán nem is annyira y. volt az 
hanem ij összetett betű!) írták; igy írták a nem 
nemesekét is, s az egyébb szavakat is.
Azt lehetne talán mondani, hogy mégis csak 
a család régiségét tünteti fel, ha azon korra 
mehet vissza, midőn még így írtak, s ha okleveles 
nyomaiban így találja nevét leírva. — Igaz; csak­
hogy még régibb időben, még büszkébbé tehető 
őskorban már alig talál az illető család oklevelet, 
melyben neve így volna s egyátalán magyarosan 
volna írva, hanem akkor pl. Báthorit »de Bá- 
thor«-nak látjuk okmányainkban, s midőn aztán 
ez elnevezés családnévvé állandósult, s okmánya­
inkban is magyar alakot nyert, igen természetesen 
mindig úgy Íratott, miként az illető kor helyes­
írása hozta magával s mikép az egyéb hasonló 
szavakat írták. Ha tehát ma az előidők »de Bá- 
thor« öselnevezését akarjuk magyarul visszaadni, 
csak úgy tehetjük helyesen, ha ezt a mai helyes­
írás szerint fordítjuk le magyarra, s a XIV.—XV. 
század Báthori-jából nincs okunk XVI.—XVII. 
századbeli Báthoryt csinálni
Ezért, mivel az erdélyi családok oklevelei tel­
jesen meggyőztek, hogy itt az y. cultusa a 
legeslegújabb korig soha tért nem foglalt, hanem 
azok, mihelyt az egyszerű »i« szokásba jött, min­
dig ezzel írták nevöket: e családoknál a száza­
dosán használt régi egyszerű írásmódot követke­
zetesen meg is tartottuk.
Különben a táblák rendezésénél figyelemmel 
voltunk arra, hogy az egyes családok nemzedék­
rendje lehetőleg összefüggőleg legyen föltüntetve, 
tehát mindig amaz őstől induljon ki, s annak 
táblázatához csatlakozzék, a ki adataink szerint 
legelőször hozta be a családba az árpádházbeli 
leszármazást.
Az ily átmenetek egyik családról a másikra 
mindig az által vannak szembetűnővé téve, hogy 
a férjek családnevét mindenütt dűlt betűkkel 
nyomattuk, a ki tehát a nemzedékrenden utóbb 
következik, az mindig ama dűlt betűvel jelölt 
családnevet viseli, mely a leszármazási vonalon 
legközelebb megelőzi.
Az általunk tárgyalt leszármazáshoz tartozó 
nők férjei neveit, akár tartoztak eme férjek maguk
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is e leszármazás körébe (mi onnan felismerhető, 
hogy ez esetben mindig szám és táblajelzet utal 
azon helyre, hol maguk mint leszármazók elő­
jönnek) akár nem tartoznak e leszármazáshoz, 
mégis mindig ki kellett tenni tábláinkon; részint 
azért, mert a leszármazásunkhoz tartozó nö- 
ivadék csak férjének feltüntetése által van sza­
batosan jelezve és identificálva, részint pedig és 
föképen azért, mert e házasság folytán aztán 
a férj családnevén tovább folytatódik a leszár­
mazás, ha gyerekeik maradtak, vagy legalább 
lehetség van tovább folytatódására, ha adataink 
szerint nem biztos, vájjon maradtak-e gyerme­
keik vagy sem, vagy ha a legújabb nemzedék 
uj házasairól van szó.
Ebből láthatólag, nem valamennyi család, 
melynek neve tábláinkon és névmutatónkban elő­
jön, származott le legalább egyik vagy másik 
tagját illetőleg (ki t. i. táblánkon előfordul) az 
Arpádháztól: hanem csakis azokról a családokról 
áll ez, melyekből azon túl, hol nevök táblánkra 
bejött, legalább is egy generatio még származott; 
és ez névmutatónkban az által van feltüntetve, 
hogy ott azon táblák betüjelzete, melyeken az 
illető család mint már tényleg e leszármazáshoz 
tartozó tovább folytatódik s így már valóban 
ide tartozó nemzedéket vagy nemzedékeket mu­
tathat fel, megkülönböztetésül dűlt betűkkel van 
kitéve.
Ahol nincs az az eset, ott, a mennyiben a 
táblán nincs a magvaszakadtság jele kitéve, csak 
lehetőség áll fenn, hogy a leszármazás, — ha 
voltak vagy lesznek gyerekek, — tovább folyta- 
tódhatik; s a névmutatónak egyszerű, vagyis nem 
dűlt betűkkel nyomott táblajelzetei is csak ilye­
nekre utalnak; vagy pedig oly táblákra, hol az 
illető család nötagja mint valamely e leszárma­
záshoz tartozó férjnek hitvese fordúl elő.
Tábláinkon ugyanis mindazon hitvesek nevei 
kik e leszármazásból valók, férjük családjának 
nemzedékrendén a férj neve után zárjel között 
ki vannak téve, de csakis azon nőké, kik maguk, 
is e leszármazásból valók. Ha ismételt házasságra 
lépések esetén valamelyik nő ide tartozó volt, a 
másik pedig olyan, ki e leszármazáshoz nem 
tartozik, az utóbbi csakis a házasságralépés sor­
rendjét jelölő betűvel (p l: a ) . . . c ) . . .) nevének 
kitétele nélkül van jelezve.
Ily esetben, ha tudva van aztán, hogy melyik 
gyermek melyik nőtől származott, az illető gyer­
mek neve elé az atyjának házassági sorrendjére 
vonatkozó a) vagy b) sat. betűt tettük; ha pedig 
nincs tudva, akkor e betűket összetéve, kérdőjel 
kíséretében alkalmaztuk.
Előjönnek oly esetek is, hogy egy ezen le­
származásbeli nőnek férje, ki maga nem tartozik 
e leszármazáshoz, előzőleg vagy utólag más nővel 
is lépett házasságra.
Ily esetben, ha Ikitudható volt, hogy melyik 
házasságból születtek a gyermekek, csak azokat 
vettük fel tábláinkra, kik az általunk tárgyalt 
leszármazáshoz tartozó nőtől, vagy — ha több 
ilyen volt — nőktől származtak; utóbbi esetben 
szintén az egyes házasságok szerint megkülön­
böztető betűjelzés mellett. —- Ha pedig nem volt 
kitudható, hogy a gyermekek melyik nőtől szü­
lettek, akkor neveik után ? kérdőjelt tettünk, 
mivel kétséges, vájjon munkánk köréhez tartoz­
nak-e vagy sem, s e kérdőjelt ivadékaiknál is 
mind megtartottuk, ha csak utóbb valamelyiknek 
házastársa e leszármazásban tárgyaltak közül lévén, 
saját ágán biztosan ismét be nem hozta ivadékaiba 
az árpádházbeli leszármazást; mely esetben a 
kérdőjelek továbbra ismét megszűnnek.
A hol házassági összeköttetések vannak je­
lezve tábláinkon, melyek folytán a további vagy 
a megelőző leszármazás máshol keresendő, minde­
nütt gondos jelzés utal át az illető helyre; mely­
nél a betűk, a táblát, a számok pedig a táblán 
azon egyént jelzik, kinél a leszármazás fonala fel­
veendő. Ahol a f é r j  leszármazására történik ez 
átútalás, ott a táblákra utaló betűjelzés a szám 
alatt, hol a nőére, ott a szám fö lö tt látható.
Ha tábláinkon valamely leszármazás nincs 
kellőleg tisztázva, vagy valami okból kétes, ilyen 
esetben, a meddig a kétely tart, ★  jelt alkalmaz­
tunk, s annak megokolását a tábláink után követ­
kező észrevételekben adjuk elő.
A fennebbiek figyelemben tartásával s az e 
munkát berekesztö kimerítő névmutató segélyével 
olvasóink remélhetőleg nehézség nélkül el fognak 
tábláinkon igazodhatni.
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_ ______________________________________ — (b) szent- \1197./
Domokos Dénes M áriá t § _tamási , .................  ^ oq‘ ^ 3  2 ^  Teréz
" D, ■ A T1 " ( a ) . . . .  (a) diód váralj ai Szalanczy Zsigmond 3 j j p (léczfalvi Ke-
Bela Ilona (b) br. Josinczy Miksa Miklós Lőrincz) t_ Kata § :S reszt esi Elek)
^ CAFa\  f i 6—") I  §' (Draveczky János ' Miklós Elek
/  AF. \  \  V. /  «3 2, de ead. b) neje) §'
\  163./ (b) jankafalvi tr (ugyanazé ki %
Csató János) /A X .\ ^5
e s s  «  ( 377/  alatf)
a 'i ? ä  VAf J  b) ______________________________
p,” <w £  Sándor László Jusztina
“ ^  *s- 'T T T r^  (a) m.-kop- (b) n.-deve-
»■ 3 í?S? g sS*9EJpándi cseri és
2: g p ín  Gábor) dellő apátii 
0  Soway
Lajos
i  ^  § Julia ^
^  c_ (farnosi Ke-*
g- g' czeli Albert) t
^  1  '






le ead.) (csáholy-monostori Csáholyi Péter)
Ferenczf Anna
______________ ____________ (Tardi Máté deák)
. v Tamás Erzsébet
e eaQ-J_______________ _ _____________________________________(a) szucsáki Tomory László (b) noszolyi Csejfey János)
Erzsébet Anna ■ Farkas Sándort" ' v ‘ Lörlncz) ' TZSvTi- '
' (szárhegyi Lázár  (teremi Sükösd — -  T
. , . /  418. \  István) . , . Petronella Anna
András) I ] (a) hídvégi Mikó (b) nyujtódi Imecs (a) vinnai és nagy-mihá-
■ M i k l ó s ) ^ )  István) ( - f . )
István)
(c) Tötöri János de ead. f) 
(d) Hatvani Zsigmond
- .. _______  de ead.)
__ g ______ Görgy v. Gergely János Zsigmond £
I__________ ____________________ g  Lajos Gábor l>á?ö>  Elek János E
9 T  -S " i p p r  I ?  g S  (Palatkai Klára de ead.) ■— £—s |
— — — — s p 2.  ^ S w  ( AO. \ í- M  ^
>amu Róza Károly § W Wfe í/>g p V117Ö'/ § w* ^
rT T *  (tancsi -—  --- "— t -T '  &.a S E  §'§ g-o _______ £
Gyllla Föld- Samu Adam . =  T | |  Julia András ^  67' g
W ass Bertha' & S ^ _____________J__________^  (balás- gy.-mo- S g a
Ida) ^ 2 0 9  \  S 3  (toles- £  |  g g  Samu Klára László 'C h .  n°s*°r‘ ^  |  n
/BDa  B  fc -  Í - P T T ( RdU &  I n v i7 é  Zsuzsa I  | .(őüö") V T . /  S2. szóm  a  w ^ . Julia István : K  «JVtre Zsuzsa u gw  ^  qq
V28“-y g  István) 5, 05' k  (gy.-mo-d e e a i) /------- ~ r e n c z ) / ^ \ X \  g E -  >5 oq §
S  /917. V---- x 3 8' nostori '  1? s '«  V 414 /  “< 8* b a
srtsss-i <**>{& I SfiS SÜI fi i5Fgí=rs * |  I
» <**);?» V  i (#) tr  1 tr in ss&  I S' 1
^  S  £ ,_ - l  dee^ ÍL g  S f  X
Kornélia) £  > * | |  ^  ^  “  Julia 1  í u  |  »
U f f i iJ  g  N g. s-
■ Bora f e  Lajos , - - - - - - - - - - ;- - - - - - - — ■ - - - - - - - - - - -  S "  ó é '  g  x  '  f e l  f e  I
bella 1,1 o N (lécz- cr (halmágyi Terez Klara Sara « 3 o. o
falvi § Fronius (váradi (m.-ge- (dési Ä  ^  o.
|H ,3  tr Gyárfás -i- Mária) Veress zsei M ajthé- w , i S  ' K1Ära Tübä— c w ----- — ' ~
= ^  László) /B A .S  Sámuel) ^  Ä )  “ l §  (péS-uj- 8'
P á S ?  V1164./ , J -____  I István) ^ózdy György oq 8' l'alusi és P
íbr Pu- ^ »«. N. de de .) érsek újvári ®
• teán? Suan‘ ua" §  g’S l '  & 8 ead.) ^  P é jiy  5.dór bor er » S P  ^  « T á«s7 l ^  oNatha- w w  tr»-.g °  ^ s  -Laszioj g;
lia) K B T E ? ^  P'S. 5 (  375. \  ^
óJBD.\ p - |  S-3 3  g  W g ' í ' E  a  V A x J  &
V 808. )  s®  g: g! g. It  £ N df ös •
... , ,  , Gergely Borbára '  ' N  ^  |
dtkios) (Gerendi Imre de ..) ' Berti K láraM iklosliona °
Lta '  1 Zsu- Kata p ^
igmond de..) 1 zsa ^  * __
S j ui;a ' Sámuel _ gj Rachel Borbára Juliánná '
- Cm-kor»- t« 9s1®CZ1 S (veglai Hor- 'm.-koppándi Fosztó Farkas) (komádi Tarsoly Miklós)
) pdoái Fosztó ^  ---------R ^ T - P p - T ^ ^ i ----------6 ^ ---------------T
n  Zsigmond) (-m ór) Róza ------ - (bágyoni 3 g  g S g ’ % 7  §' g>g
V W ' ;  (f- 6ri “ » S2“ ?’1. V á r o m -  i  | o  S  g-g- § §Z sig m o n d  Zámftó L a- e g .  ido tnald i zes) g  ^  g *  s  1  _
jós) -K  Frfszíá't g fe Whjrr b; ' I x T P j p T P  2 .?
_ ____________ _____________ “ Samuel)__________ g. P |-  S.Ó. g  8 ^ 8  oq g
' Gáspár "" Dániel Polixéna y- V ^  V? (L-— |  E-jíg Í 'c .E - ' I " '
p  ' ^ i i > s ? g ' p i £ d Ä d  fii 1 !?. f iú -  » )  ^ ! s ^ i in  n | | | | g  
a«- g> &2 801 p ( ~ )   ^ s  §'? &aa g- E ^ v s l pp
g '& .Ä E - .o  g; a. V E. y I  ö  S |  | J 5  S "
f  ? í r  'T ' 1' & :
' ^ U g . g - S ^ :  ta >  | w  w £  Ä  ^  § s .  ?
= S  - I“  d, S  ö  ___________ L _______________ _
 ^ ^ 5 *  ?  József Sándor Anna N.
p  p '^o 'w  S E  «  . Judit . J, (komádi (bágyoni
“ l í  'o lg -  g  (gy.-mo- . ' S árnál ' s h  ' Tarsoly Csegezi
8 1 !  ® Kabos (a) diódváraljai Vass &| *  Gábor) Gyuia)
t s t Í— ■ / Ä  Izabella (tol) (t t )
I f r Ä  ( äy.) aJ .
a  ‘ Gyula Ernő Izabella Kamilla
de ead.)
András) *
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Zeleméry Anna de ead.)
_______________________________________________________ _ _ ___________________________________________  (ghymesi Forgách And
László Kata
László ,— i----------<■-------------- , András
' X ,..., T i ^—r “ '  Pál János « -Mihály István + i Tamás ________ Imre________
Mária /,
____________________________________ _____  ____ I________________________________________________  (Naszvady Mihály d e ..) v
Mihály Pál Klára Éva Krisztina Kata J?
(gr. Kérész- ( Csula N.) (hiripi Szu- n (csebi Pogány Menyhért) (görcsöni Serédy N.) h
tes Mária) hányi Már- ? 5 *íp CT:—  ^ ----------------------------------- “—------------------------------------;--------- v °  (a
/A U .\ ton) § § § “« Gáspár Kata ' Bora Erzsébet
í <\q~ ) i (a) Trencsé- (b) Buday (a) nádfői Kru- (b) muraniczi (csebi Pogány 7
v ~ '____________  2 ^ - 0  «yí Gábor Ferencz w ay János) br. Horváth Imre Ádám) p-
Klára Kata Ferencz ' • ^  "  de. ■) de- )  a) neje) (b) br. /1130.x. »
« (Sr' N r ^ ---------E i a iö “ '  r  f r  S e n ^ R ö z a )  ( ahT )  |
/52.x. , (a)Kállay “ g £  'ÍÍÓ5.V S( lT) I Éva de ead.) s | .  _______________________________ ab?____________________ «
' Francziska ' ( 4 2 2 .) ~  An.tal g g  S g  , Klára? Francziska? ' í
(Kállay  Antal de ead.) (varbói (b )... ' ^nnTj '  ‘ £  B’ 3 (tasnad-szantoi (Mattyasovszky S-
/ 423.x Kruspér ab? ,______________________  -  . SS ~  Becshy N.) N. de ead.)
[ T r )  Sándor) £  Gedeon? - g «  J  "  E3|^
coSo o»<T>^d P tr. 5 o 3 L, T ©
I II  §sssf li  E 8
s i s  k  3. >
f f "  », ►§• g- 3  •£• g-
£*' w' S* 3 ^ N
w g. ^  g- 0 = I
3 S s I -
Q. O P* S~^  p-
János*? 9
A. Mária János Magdolna Jozéfa *£
(br. Barkó- I (Zanathy Ferencz de ead ) (Somogyi N. de ..) S
CZ^ / 4t ö \ CZ^  Anna  ^ Ferencz Erzse ^  B lip 'S ! László *
<«■') i j g *  w & l  lm  * I
.......................................  "~T ^ '"s % Jfóczy 1/1 Lajos Jusztina Ö- |
Amalia  ^ “Q S  Zsigmond >- £  g  -  Sándor (hiripi 3 . > ' ^  * 5 P §• p (óvári §í 3
(a) cserneki es (b) pecs-ujfalusi ^ p' ^  ^  § 3  fc d<yO Szuhanyi g* p> V 2 . d g Szeöke 3  0
tarkeöi Ztes- PJcÄy Ignácz) § p  g* 3 J L  §  3  Laura) 3 ^  5. § Kálmán) £
servffy Pál) ,------7 -^----------3,g E-o’ 3  ocjq g. /  K. \  g- 0  -  y------— í c
—---- - 1 s „ Zsuzsa « Sm oi ( íök ) n> <S ^  í  In Kálmán £
Anna (Keresztszeghy- p ^ p  2 ?  2.' P  § '3  p 3* s-
5  (Kereszt- g ^  Szabó Fülöp r* °* ^  3  P o* § -o  ^  C
» szeghy- w ------ -— p -s w a  ; r« 3  c_ hí
8 S z a b ó  Andras s  o- 3 p ! s (S w g' S S' c
Albert) ° ' w  1 ^  H'' ^ S o  £ “^ cl W »  N p g 5
E ~ o p  g. v l>
P p* ^  Gyula____________ ________________________________
Károly Elek
István József KJára Mária Ignácz Brigitta Krisztina v^Kata _ Imre István Ferencz János
(br. Sztojka (br H uszár  (br. tíálintitt Ferencz) püspök f  '— T~~^--- T— v / -----7"
 ^ N.); Sándor) /62.x Zslgmond Menyht
\  L. /  Zsigmond Károh
V'Ü. /  (br. Perényi (gr.CsákyFer
Petronella) /  D. ^
K. , A iÍ2 '/
,______________________________  ' Gábor Ödön"
Gabriella Zsigmond Lilli-F élicie
>&-)
drás.) ______________________________________________________________________________ ____________________ _
Péter Zsófia
János György ____________________ István____________________
Kata Farkas Ferencz Miklós Péter János Zsig- András g ró f
v. Hona ----------------------— ----------------- A----------------------------------- --------------------------------------------- ' mond (homonnaiDru-
^r!)vnir7 !it Julia Ferencz Klára ^  Éva Q*eth Krisztina
9/7nsJnr (a) Vah-Bottyán (b) Palocsay-Hor- - 11 rr A  ^ (bölcsei Buday 8  (gr. Pefhö János /  X  \
Isfván János de ead.) váth  György) László) & Zsigmond)_________  ( — ■)
b) neje) Krisztina óq w a § ....... ,X, ........ ....s Mihály Julia -■ " ^
a ) ... (c).. . (br. Perénvi Farkas) § Ferencz Teréz ' —r —   ■> (br.Vé- Palazs
g. /490.\ ^  r - ' - — ^  (pécs-uj- £  Pollí,ení  csey (br. Revay
n ( t v ) Laszlo falusi Pechy 3 (br. P /re- Sándor) Emerentia)
-  VW -y Farkas) Antal) 9 8 ,  '  /AZ.X
,-----------------------------------------/493-) ( n h  1,492.;
Ignáczf E lek f Ferencz f  \A U )  K
w g w  László >  József r£L'p'0 . v /________N ö
■^S’i  í ?  & IstYán_ _ _ _ _ _ _ &
I 2. ^  Tádé András Pál "*
a ! kanonok
László János Emánuel Anna- Bora László József fL X L
t  t  Francziska __________+___________l____ _ | | S =  Ferencz Miklós J zsef
Károly .Vária J' ^ ' Móricz >> Antal ’
-------- 7^“ ------------k I Í mT “ - (gacsl g r- For/ “ch "  ?  s  O (br, Majthényiulla , Karoly , 495.\ o-~ 3  Karoly S v Anna A(Adamovich Zsigmond) ( -  ) « & 5 .— ^—L. s- **}?•'
Károly de..) ^ x - > ó  f
— ----------------------------------------------------T----- ------------------------------------------------------- »----- „ . .  ,-------- ■ Ei. S’S.g % V1081./M g  Imre? Zsófia? m o » íp 5;
g. ® __________________________________ I_____________________________________(Karner Imre d e ..) gf ^  gf •§,
2. Pál? Ferencz? L™/ 1 o
^ 3  /  v , Béla o  Matild W
p (a) Radvánszky Bora de ead.) í  g ^  Jg J^nos? p o <T (br. .8 a-c|
f  ?  (b)" '  ab? " l E | l ' | l | ' K á l m á n ) |
»>i , Ál—— — 2 ^ 3  - J* György ? g ^  Á f ^  5.
S* J* L szló? Mihály? Pál? Károly? £  £  ^  fv) Á g  p 1
“  S  ' W )  r á ^ iA ^ ^ P ^ r P -  1________ g. o- "g János? gM  -? g g f f g »
|S  t  t  Károly? ^  Lajos? a  S ' g - g p • C
I  :  x o r -  -  + : c i & g g j i s - S ü ,  1  "
I  p. nyok? i S, o  , b g S, -+ c_"
^ **? /■ ■ ■ ■ ■/s——s » 3. § %
w  w Tamás? t-1 Mihály? ^  pp' ^  / ✓ s.... s P' _ j ~ s P'2. ^ a.
cu István? N r Ä  n Imre? Lajos? o f
® M r. /^ T ^ r v(iq‘ I '  S* % /— ~~T"’— r “—-------- ;— — ■—s w w  um ot?WM I  J ig  Karoly j_______ Laios? o
p S  Í  István? Géza? Árpád?lí <0 a. o o- -+ - I Ov
Géza ^
hért Gábor Lajos Bertalan Mária
■ ' (kis-szántói Lányi /------ -—  ---- -—  — ^  — n (a) gr. Kornis (Szaplonczay
. , . Gizella?) Lajos Peter Emilia) Pál de ead.)
. \  ( U:A  M Erzse Petronella \
y )  \117./ H (balogfalvi (dapai § \488./
--------------, '------ -----------------------h? g Czobel Dapsy Alá- 3 o.<g ^ f  (b) . . .
,n Margit (b r Perínyi f  M Istvan) dár> ‘ S' S?'------ ^ ------E Í “
Zsigmond) -j. §  Malvin >  o  János RISC*
/4«7.\ K (gr. Hessen- 5"^ g.&S.
V K. /  ' stein Mór) g-.g- g - g 1 o r g
a  o s . k  ^ S '• í?s a
' O '.
CL
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. Satmasághy Anna de ea 
(királyhalmi Petki Is 
Erzsébet + Pál
(a) sz.-demoted Balási Mihály) ( ^
'  "■ 7 Far(b) sz.-annai Tóth Mihály) .
(c) novaji Szentpáli János)
(d) n.-eresei Tholdalagi Mihály)
Anna Erzsébet Judith Borbá
(csicsó-keresztúri (a) borsai Nagy (b) Telekesi Pál (alsó-csernátoni Damokos János) ts.-sz.-iványi Hei
Torma János) Tamás) ' d e . . . )  3- ^  ' László Pál Dáví
Bora Klára Zsófia (bikali Vitéz Borbára?) /T ^ T
(gr. Bethlen Sámuel) (gr. Bethlen Elek) (vargyasi Dániel *“• /  AO. \  lstvai
/1025.\  “ /1026a  Péter) ^  V1172Í/
v A * ‘ ( a t w  Zsuzsa Jánosf Antal báró E lek f Ferencz « ■ T
v A L /  M (zágoni •--------------------------- --------------------------- v £  /---- -— A S  Imre
* Jankó Józseft Krisztina A n ta lt * György g - £*■ <
g, Péteri (a) gr. Beth- *  S 9* ^  G “  p g , J02Lsel
3  len László) 3 ^  (cs.-sz.-c
í / 940. \  • g! •• §' mokos
<Tw (& p ) 5* S'. ? p v-p p.s»‘ Sandoi
1 °  ; ( . Ä -  S 9 s: á ■■ *■?“
«Sfr I Sí I I (*>
f794.á 3 te 2T. “ ' j^ ctokT^
Va s . /  a" 5- I ' (a) ür- íb) pa­
ci gíT ” § 2 mÖSÍ Va‘
g iS Maurer Vájná
I ”  2 ^ - Jósef) Sándor;
'  Ferencz István j  Péter f  Elek Mária '  B o ra f apácza Klára f  apácza Kata 3  .§. §  §E Klára
•g lTÜTL-Tl'— 't szerzetes szerzetes -— r r l ' . ' ■ (n.-váradi (Czirjék 3 — (KopecziI? S S  3^5 a te „ . M?na  . és gógáuy- János de..) n Deafc(tamasfalvt v§ríijaiJ ' 4  LaJ0S>
~ £ Thuri Száva ' p.y '
N f! ^  István) János) f  . ^
m £• 2  a-  ------- — -------------- --------' ---------—------------- - Gyula Zsomhortg' p 3 g S ">  Klara Anna Zsuzsa
3  S  g < 5- Bogadi Antal (alsó-cserná- (László  Elek -r— -----CjT”------ -
§ S ig -S -  de..) toni Barnáid de..) • ? § . „  Ro?a
S. 8 - § Antal) ^ ( K o m a r o m y
.  : 7 cjq o« Sámuel
? ó 7 " <*■•■)
w  Amália g  Jusztina Kálmán
(ebeczki Tihanyi %' (Pósa Ká- 
Sámuel) p  roly)
Béla Ferencz
Klára Gizella
(márosvásárhelyi Koncz (ő r i  Albert) (s.-. 
Elek) /  1170a
i V~a o . )
Margit Gizella Domokos Victor 
(petrovinai 
Pekri Zelma^




f  , t _________I
•kas István
f  (teremi Sükösd Erzsébet)
( I )_________________  -
ira István f  János
—  ^ cncdek) Dávid g r ó j  Sára Terézia Éva f '
d Erzse ^ , "— r--------------- r — ,-----------*---------------——--------------- ' (br. T o r o c z k a i  János) (br. B á l i n t i t i  György)
-S (ülve- 5*3 István Borbara osg3 v / 4 9 \  v i
n falvi ^  p  ^ 3  • N (gr. Kálnoki Judith) (a) br. H e n -  (b) ürmösi ?  c  (  ■ — )
B T á lis  g P ( l - \  t é r  Dávid) M a u r e r  g,g , V A j 7 ___________________ í_________________.
Ferencz) o ?  3  ^  \Í4 . /  . bi neje Samuel) ^  Zsigmond István Zsuzsa
. s S g l  §. / T, .. ^  7777 , s (a) gr. Lazar /1165.\ s. (br. Perényi Klára) (br. Jósika Bora) (gr.
8?S£S? 3  v  ff J2zsct, K la r a t  Druzsa) { T. ) 1  /  K .\ /A F .\ Karnis
r "  § 3  3 1 & ?  (br.Kémény /  V. \  J  ( ™ )  ( 7 7 4 )  Zsig-
do- 5  O  8 . £  §' AT  V564.; 3  ,----------- ) 2 £ L ------------. mond)
7  'S- ~  ^  (M -\ -------- y r ~ ------------ I  ; £  István 3 «  /523.\
,r S? r ° | é o | “  4°' Ferencz o j S  j % '  Anna-Mária \ K-/
~ '■—- ' vagy István g g N w! ~  (gr. Lázár  2
1 ?  Anna ' ^  ^  f
--------------------s (br. Luzsenszky a g g  j (==-) *2
W Géza , János)f ^ , n a. f j, ^
_  (hilibi Gál • c- György H Ferencz 3
p Anna) : *-• (gr. Lázár Anna) 3 (br. Perényi § 3 ^
->• /L - A ÍTA /V . , v Kata) § S
I i i p  _^_____ V53._______  ^ % (K .)  ' - !-
f l  G6za S ---------------------M árti--------------------------------------S T ----------- - E  ( Ä  1
P 3 ' § (a) br. B á l i n t i t i  (b) maksai M á -  (a) br. B á n f f i  (b) freuden- Mária) >a§‘ ^  ^  <T
01 György) r i a f f i  Dávid) József) steini G r e m p  o / l x 7 S1 Sí n 
-  ^  Frigyes) |  ( g )  |  |  5  f
W József 3 o  o' W
£*’ (sáros-ber- g sT-
á* keszi Ka- ?  g* p •
tona Julia) s iüi 3 ^
/AV.X £r S!





György Aladár f  Károly Mártha Mária
János Aloyzia Amália
(petrovinai Pekri (m.-gezsei M o h a i  (baczka-madarasi
Karolina) Sándor) K i s  Sámuel)
(4 r) ( t )  ------^ ------^ ' • '  V K. /  (fricsi Fekete Margit)
Anna Róza Domokos ^
-sz.-iványi H o t t e r  (n.-váradi K ö b lö s  Dezső) (n.-ájtai Cserei Ilona) \6 1 . /
( äY )  ( ^ r ' )  A u re lf Margit Alexandrine Domokos Bálintt Béla
Ilona Mária Elza





Péter f  János fejedelem Boldizsár Péter
, .  /  F. \  (a) bethleni
(a) Kallay Zsuzsa de ead.) ( Farka
, / G . ' \  ! é 524
(b ) Lónyay Anná dé ead.) ^-443J  ! VÁM
a)b)? a) /------ --------------- '---------------------
Ferencz Simon Janos
^ Mária János báró László báró Simon bátó  Péter (lordaiZs
<bri=tíán1e r ' Zsigmond Sámuel * Krisztina Zsuzsa ' László 3  > Ádám M 7\ Janos baro ,
(a)gr Bánffy (tinkovai (gr.Bethlen (br. Bánffy - ■ L* |  (KhedeiDru- g 57 (sz _hl
,‘Krisztina) Macskási József) Ferencz) S  g g - n ?  §  zsa de ead.) "  S g. n » poq -------1--------- i------
K a S -J (  Ap-)  ^ aB*l)+ ( f t í O  m )  S-Annamária) | g  ta£i § , ( ~ ~ )  J t a r ^ S t o u e l
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(a) /  AA \  (sztregovai (a) Gosz- (b) Or dód'
( b )  Pr’ileszky Teréz de ead:) ( „ 0 ) és kis-kele- tonyi Ádám György de
'   ^ ' csényi de ead.) ead.)
-  v  ^  b )  M a d á c h  (  ] ^ - \
Mária Polixéna László) \  ÄA. /  |
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/  755. \  György) György
)  I I (Kecskés
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j Pál József László
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Gábor Judith Sámuel Zsigmond .
(a) kövesdi Boér (br. Inczédi József) (gr. Kálnoki
/  u  \  -------------------------------------------------------- *-------------------------- ;-----— ------ — - —» Jusztina) (a)
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Sz.-giróti és beregszói Hagymásy Margit? ^ J  
(palásti és keszihóczi Palásthy Péter)
János? Zsigmond? f  László?
Dániel? Miklós? Ferencz ? Judith? Zsuzsa? Péter?
[ (Dániel Ferencz de...) (a) szarvas-kendi Sibrik (b) Lansicz György)
, 111 ^ — 1 1 ■ s K ristóf)
Ignácz ? Ferencz ?
s — ^ 'V (bodorfalvi Baranyay
Ignacz ?_______ József t Magdolna)
Auguszt ? f  Victor ? ^  7 H  )
Géza ? Mária ? ,■ ■ —^ 1,.- ■ ■ s
(k.-apponyi Márton f  Konstánczia
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—  —  .— 2. a) b) b) lényi Mária) /m y/Miklós) Zt-yfe Dániel) György) Margit) j»
Roza Fanni , W ^  Béla Erssébet György / A W. v / 1056. \  /  1057. \  /  1058. \  /  AP. \  K
(malomvizi ( V a r g a  g  §  > 2  (a) br. Wesse- (gr. B é r  e h -  (br. Bánfli VlTíyr J V T w  J \ u r  ) ("Äv- ) l qro )
K e n d e f f i  Vineze de...) ^  g & á lényi Róza) t h o ld  Irma) M 0o4-/ \  AW. /  ___\  B C . J  V AX . /
Farkas) JT /  AW. \  Richard) /  AX. \  Albert Ágnes Margit f  Zsuzsa
p gl p V 1052J  I \  1058. /
\  AF. /  o ^ 3  (b) br. Wesse- ; /■ 1 v
ITT ”  „ . S, §■ 3 ,  lénvi Róza) i Kata gióza W Zsófia 2i o JX  / a w  \ -^------ -^--------------------^
röfe Fe- Ä ( S z ő r ö s e i  ^  ^  ) Miklós Sarolta 5
M e .))  4- Elek de ead.) |  |  U 0 5 3 J
Ferencz g) ' t '  _^)
-  5  w Róza
I Nora N. leány f  ’ o)
PJ D.
<c 01 t»r <t>V  p°[ £:_________ _____________________________________
Róza Julia t  György Mari
(sáros-berkeszi K a t o n a  István) ( f f )  (kebelei N a g y  Sámuel)
VAV. /  pál
(mezőkövesdi Ujfalvi Kata)
( 299: )
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Kövesdi Boér Zsófia (
\  661. /  .
(gyerőmonostori Kabos Mihály)
Ferencz
Ferencz Farkas László Sándor £  Mihály Sára
(sáros-berkeszi Katona Éva?) ( ^ - )  ' Fai-kas £  István ‘ b e r k S i  (D°rűzsá‘ I" I (a.-balazsfahuCseremi
'---------  Sándor  ^ ------- ' 'Wzsef S  (sarkadi Tűri Klára) ( ^ )  / '   ^ ÄiThTl~ ~
” János ~Zsuzsa Miklós ' ^AnnaD'1' ” Samu Róza”'  András " ( í r s í r )  \  499. /  5  ^ e r e n c ^ ^
(a) Sombori (Sombori (br. Kemény , AO. \  "TT 'y—:— ' (a) Ilosvay (b) Rettegi _______________  fj --------------- f '—;-----------.
Júlia András Eszter) ( TiárT ) Elek Lajos N. de ead.) György de ' Ferencz Kata F re , . Lászlóde ead.) de ead.) /  M. < V1189./ > j rerencz ivata ^  (csicsó-kereszturi Torma
( i i L )  ^ 575^  .A nna . TTszló Anurós Teréz------- ------------t w T  (? ° &  3J -  I  T e r é z ) ( - ^ - l
(b) V 4 3 j  V E - 7  T o Ö ?  <f® '  , Tz t  t  (sáros-ber- i* ,° M  8  - ----------------------- - ± L - ------ .
'  ; I re 3- 8  s  i f i né l  1 keszi K a~ Antal) Daniel Mihály ?! Karolina
g- g- g, La-!os> : tana Elek'. --------- . g- (br. Kemény |  (boros-jenöi
I I /813. \  Miklós Róza re „  Kata) g f j j g  a .Korda
... re—------------------------  ^ ... I AV J (sáros-ber- (benertek- 4 g. /  M. \  g re »  » 8  György)
í »  & &  a) Sán- J 5 2  £  Lajos >. O E ‘ keszi falvi Ki- p o  ( W ) 3 I . ^
re r  £  re dór re re re 3  (n-váradi g e re ~~—“—;-------- re—---------- ■■' . . .  .-------- — - —- Katona szely Far- 'S  — s ------- _____  3 Anna re
g- S. §’ a  (f.-őri g -£  ■ § Inczédi » ET p ímre Farkas Ódon Zsolia Maria Iinka Róza5) kas) S >  S  re 0 = cseke- g
§ .8  8 F  Zámbó S « n Anna) re ~  (váradi (kovasznai (váradi (br.ű íó- . A v ( .------- •'-------s & Oi g| g S g> ß- Öq laki E
*  3 Judith) -3 - ' < r e  /  M. \  °> §  ésroics- Kovács és szegi N. “  !  ?  »  » ^  Var- g
3  3  /  E \  § c? ( -^ o ) g» K* kei Ba- Lorincz) micskei Árpád) \1199./ Viski N. < ^ ^ * sányi P
g  o. ( “JÖ T / £ 3 . r  °  ,ra" 5 \  Bar “- ( I t o - S  Amália d e• ■) §' E Károly)
~  á - o - —. Cl O Margit g £. Ottilia) nyi Fe- A 0;J  (br. L„_ & 2.
S  o  “  g  2 N (gyerő- g g  . ó — /r «MZl  zsénszky ? n
ä  N a p O monostori £■ g V 662. /  ^ 6t>3- á Lajos S
s  o. o ^ Kabos re re k W. /  a) neje)
^  ^ Q Sándor) ^  g' (b ) . . .  a)-tól
c_i <-«« **4 t>*'
S' g! n  5d Zsigmond Amália n
g 0  SS. 8' (Palády 51
^  ^  'S &  Victor) 3
« gp) 0 ^ . 1  i J*
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Á gnest M.- Franeziska Krisztina ______________ Elek________________________ V eronikat _________________ T am ást Kla™ g  r  Zsigmond Tam ást
Magdolna (Sctinyci (br.Zay ' Sándor ír H 'Franeziska — g  Konstánezia Boldizsár Mózes E  ^  J  János
, Albert de Andnu.) °  § «  (Okolicsá- (br. Majthé- <— -------- ;-------------------------— — ---------------------------- — — - eadA & -  (br. Ester-
— 'j 2 .2 .° ^  ! f! n' iiyi József .. nyi György klek pap t  Rozalia ?  ^ a" ,------- -^------- 3 házy
Lászlót Erzsébet ' V BD- '  *J ^  'de ead.) 2 =  a) neje)' (a) Benyovszkv (b) nemegyu. Pest- ^  László g ró f *  Zsófia)
(br. Berényi Ferencz l ' P j , " » j l l W - .  __________________ bamuel Je ead.) varmegyei Jozsci) °  ^  , (  a Z. ^
. » a) neje) 'p  Mae-- Tolvinn-i' —•’— n n i  s-P : Móricz Lászlót Emánuel A.- Bora b: g \1083.
(b ) - - )  M U  I  S a  J“ '  Kata ia rT  ?  ~ w T T '  grój___________ g ró f  Mária (br. Ha- g  «  §
___________________Ádám_________ ' * (Buday zsánna ^  Rózr  Zsófia ' (s t”á°n /Ó riánl ” 5  £
M.-Anna Erzsébet K lá iT ^  de ) rabis *y Elek) wj (S de ...)  £  ^
vagy (a) gr. (b) gr. tfYtrr&ij» ' ' 0 Lálztó N 7 / G  ead ) 1 -  pAntonia Esterhazy Nadasdy István de de ead a e . . . ;  eau.; m erc
A n ^ s y  Ad4m) " Ä ?  ead° ' Ferenez Jenó Zsigm^  I  £
György) j- pi. )  V BG. /  Sándor Béla ^
( tTk ) Gábor Ferenez Júlia Rudolf Emánuel °  í
(gr. Széché- (gr. For- ,...... ...   .......... — /U  -----; s 2.
nyi Teréz) gách Zsig- Lajos? Imre? István? Pál? Julia? Erzse? Anna? Bora? o
/  BB. \  mond)" -— — ----- ...... ......  —;—■— (fáj-kürthi (pallini In- (kesselőkoi (fáj-kürti és kol- -i-
( tíó'q“' ) József r István? Anna?^ és koltai key János) AJajthényi tai Kiirthy s— s i
_____________x ~ÜJ' y_____________________x______  ('Sr\ F°lrÁ aC l Kiirthy János) Lajos) g  te
' Tódor? ' Vilmái Sarolta? / I 0 8 L \  Jan0S) 'József? István? Anna? '
(bonyhádi Perezel ( “ «-— ) 7 —2 — 7  (Dienstl ^ ----------------- £ ---- :— -
Lajos) \  K. /  Emil? Lajos? Edmund) József Margit
-------------------------------------------é------------, ,----------------------------------------------- *------------------------------------------------ , (gr. F o r ga eh
Irma? Andor? Béla? Ed e l báró Sándor? Edmund ? Szidónia? Amália? Lap iu János)
(a) M aar  (b) vérségi (gr. Zichy ~, / ' r ...i S '5 (Csányi (n.-unyomi Ant,,i / 6 8 6 . \
László) M árjfy Kamilla) Mciania ? Margit? Eugen? g g Elek de Sényi , Antal ( -'x  ‘ )
E-U) r  ead') GábOT) ( (bj gr. ‘
\  606. /  ,__ I Batthyány
Tódor? ! Mária)
Aglaja? Béla? Gyula? Gizella? Gábor? Sándor? Kálmán? Alice? Ilka? Etelka? f i 7§ r )
(névedi Botka László) (Söv eg járté  János) -.UJöíS./
______________________________ (w * • • ______________
a) Antónia b) János b) Denes
(gr. Dezasse Luiza) ( —— j
Mária t  Kostánczia Luiza Antal Béla János ,
.-------------------------------------------------- (gr- Csekoincs Endre)  ^ gr_ Esterházy Alice) ( -S js g )  (gr- Esterházy Mária) Janka
Andrea Sándor Pál Gyula Iván p 1Y • /   ^ I
(b) gr. Keglevich Róza) A lberta t Miklós József György j
______________________ a)_____________ ^
Margit László Alice t  Mária ___________ j  ___
László kanonok f  T am ást Adalbert p répostt Judith Erzse Kata
(br. Esterházy Gáspár) ^  Bossányi László) (  (borcsiczi és driétomai Borcsiczky N.)
György t  János t  Zsófia Janka Polixéna ^ -T~ '  _________________  ^
(br. Révay János) ( ^ )  (M adarász N. de..) Róza K á r o l y _____________ J á n o s ^
U z - y ,_____________________________(br. Mednyanszky Antal) T e r ^
Zsófia László (gr. Csáky
(gr. Buccoiv György) . _  , T ^  x /  P. \  Lajos)(gr. Esterhazy Jozefa) [ jö s y )
_ Alajos József _________
Károlyt Jozefinát Is tv án t Hedvig G ézát Dénes László Ede Sándor pap _ Gizella




. (kapivári Kapy Győr
Bora
(Thoroczkai István de ead.)
János báró György f
(királyhalmi Petki Sára)
Boldizsár Krisztina Mária Ignácz f  Terézia
.........—  — --  ----- ^------------- :-------------------------- —--------7---- — ^ (uzoni Bélái János)
János István Ágnes , -  > — ^
(a ) . . .  , ir „  „  ... x /  AS. \  (br. Vay Sára o  Antal Ján o s t Klára
/  V. \  (gr. Haller Czeczilia) f --- ) Ádám) (Eötvös 3 (br. Jósika kanonok ,./1217.\
(b) gr. Lázár Krisztina) ( - — ) ______________> V  ^ /____ Sándor $  Mária) ' (br. Orbán Elek) -
r - -  - — ■ - x József Anna Róza < > ' gr d e .. •) ^  /  AF. \  ' 7
a) Gáspár b) Mária b) Róza (gr .K arn is  (gr. Teleki c  g. & ■---- ---------- - \798. /
/-----—------------- — ----------- —--------- s Antal) Ferencz) 2  B 3' ~ a ^  .. - - ............. — ■ ^
Janos Klara Jozset / 633. \  / 797.x c* -+ g (szeleczi es h- László Anna
(KrR6 z a eS i S ű á i i P  ( “ í r )  ( b a . )  % tV lec zky  %  bn H e n - ”  |  I
/  AO. \  (Dési San- János) e^r Krisz József Mihály Teréz Karo- ■<
. M  dorde- } -------- = r —  *»>/ ' A i  I
( k i l y e n i Ä  Dávid) (br. A jw  Lázár) ( ^ - )  (799. )  de"“  §  £
[ \ . a) Janka a) Jozefa  ^ b) Albert i2j
V T. > (zeykfalvi Zeyfe János) (váradi Horváth I 2 .
• / 8 ° 1 , \   ^ Károly)___________1  ^ '2.
^ ^ "Gabriella Tivadar Gizella H ^  ”
(Maschek N.)
/  László g ró f János gró f Mihály g ró f  Krisztina
Ádám ? f  Ferencz ? + (br. Bánffl Teréz) (-g61’ )  (gr. ö n  László)
Z suzsát Jánost János Mihály László, Ferencz  ^ ..
z —  , * 1 ■ —— ------■ —■ T  ------ ----- —---------- (br. Inczédi Ágnes) , x . . . . . .  , , /  /AO. \  járl erez Jozeía Julia Janos v /  AM \  (a) hilibi Gal Agnes) ( -ry^r) P; . ,
. r  ../HS.X (gr. Grun- (br. Wes- ( «tcT) V /R 1) \ o  , J
(gr. tsaky  Jozseí  ^ ^  J • demann.N.) selenyi ________ i S Í L ________, (b) gr. Tholdalagi Krisztina v. Zsuzsa) (  ' )  4
/—----- - -  — ——— :-------11 """v Kata) Claudia H o h e n s t e i n ________________ ' 33
(gr.) J ^ F e r e n c z )  (Un k „ Ä ^  ( ^ )  Lajos (b) ^ v á n  t  W Z ^ a  b) Gábor |  _________
C 'R ~ 0  Ferencz) Cl au- Ferencz Amália _^___ [ Antal)  ^ W np  ^ Ju
/— -------------- — -------- —  - ----------- s Jine Tech Tech ' Lajos Mihályt Julia Johanna ' p 8 | ^ szigffi
Stefánia Johanna^ .. Teck herczeg «er- (kézdi-sz.- ' (ippi Fráter Bárdossy JZL 5 6>AT.
(br. Wesselényi István) (br. Inctédi-Horvath Ödön) her- czegno léleki Béla) GyÖrgv) C 1 ' T t ,
/010. \  /Ö li .  x czegnü \ (br Kozma Ida) /  402. x j g f e  ,------ ÍÜ
\A \v J  \ AM. / /  BD. X V "F _ ;  ‘J l ■ Ar
! N-> ( 91 2- ;  — ----------- '------- . ( b r . a
/ ________________.v --s _^_________/v ' -  --- v Emil Lajos Ferencz Am
Victoria-Mary Adolf Ferencz Sándor Gabriella 'Tctv'in
(George Yorki herczeg) , D ,7. t>"\\ (  01^- \  _^  ________________  ____________________________________________________ (gr. Bethlen Pál) (  ApT)____________________________
' Ferencz Tamás Mihály . Anna M., Jozéfa
(br. Thoroczkai Róza) (gr. Kornis Klára) (maklálvi Dósa Ágnes í) (a) br. Thoroczkai (b) br. Ozmán (br. Jósika Antal) ,_______
/ BA. \ ' /  R. N /  AO. \  ' Gergely) Vilmos) /346 .x  : Ágosto
1 707. / V100ÖO t ÍISSO_____________________________________________________________ V AF. )  ____
Czeczilia P á lt  Mihály Cecília f  Ferencz g. §
(a) gr Tholdalagi Anna) (  B1V ) (gr. Teleki Karolina) / A i . )  Z
____________________________________________V1001. > ______________ ; V 893. /_________________________
' a) Ágnes ^  a) Mária a) Róza b) István Ede _  , _ Karolina _ ^
(fogarasi r* (nyujtódi Jakabos János) (Ferrari ■— :-------;—C — “  .----- -■ , TJ n /  AR. \  (ujfalusi Ujfalussy Miklós)Lés~ai -  -______ ^_________ í Ernő) István Luiza Stefánia (gr. Haller Matild ?)(■-„---J
Ferencz) * Amália ___1____________________________________________________ -—  v _ 7 — - ,
(petrovinai Pekri Denes) üyuta + Gizella Kde Géza Andor? Sándor
,  ^ .------------ ;;----------- - -—“C---- - (a. balázsfalvi Cserényi Anna) < „ . ..— T, J
\~\-\Í7y Elemer H erm inát Fal /  M. \  Jen° Fduardina József
\\2 4 4 .)
Ferencz Mathild





(gr. Gyulai Ferencz b) neje) (tinkovai és sz.-márton-macskási
— vr: . T ~7 . 1—  r r —------- —  - (a ) ...)  b)-től Macskási Boldizsár b) neje) .Maria István Samuel r f  Kata Klara —-____ -_____ -  -  /„n \ h\ f « i. '  J '
(kis-rhédei “ - (gr. Teleki (Thoroczkai István Kata / - Á ~ ' _
Rliédey /D , nf  Mihály) Zsigmond I Kata
U s ,zló) í fn d e  j  I /dCiű49.'\ j (br. Kemény Sámuel) t
j \  AU. /  Ferencz József L ász ló t Kata
(gr. Haller Karolina) -j (br. Alvinczi Gábor)
I ( 10 22 . ) _____________________ ~GÄbZ7T
Kata István
(gr. Bethlen Ádám)
pl Anna Borbára Mihály Sámuel
g (a) szuhafői Szuhay György) (a) vareyasi — 1 — ■ -  s s
u) (b) csehi Pogány István) (c) Szerencsi Hajnal Gerson) Dániel . Mihály Imre M
O  , — —■ - v T örincz) (malomvizi n — -• o. K 2 . £  (a) gr. 2.
^  __________ I____________  Mihály Sámuel / l0 4 4  \  (Kendefíi 2, S '3 5i S. íi 5. Nemes d
I w Jst™" K lá rá t V AUT)  í  W
I 3 (a) szigeti Szerencsi Krisztina) ( )(J07 )  ^ H o r v á t lf '  41051- '  ' \ lOlíh/
j ^  (b)... . András) Klára Kachel O) ‘ ' '
I g. (c) csehi Pogány Julia) ' " b) b) S S  .-------'1------ -
____________ _______________ - 1 JU|^ _____________ Agnes Klára geo Imre
---- í------- . g i ^ Ä Ä  (a) Eszter £ £ £ & £ .  c) Krisztina (fricsi Fe- J z a rk a d i Emma ~ ^ l s P
S  \C  > o  (szatmári .^co —co^ (a)ludányi Bay (b) Bor ónk ay kete ^ aJ°s) Túrt László p g s» (de Górandó p  
/ 875. \  L L 3 ,^  Király ^ 3 ' —p'pt Ádám) Miklós de ead.) ^  ^ "o^co  Ágost)
v AN. /  i p 2, Miklós) S 'a S '^ 2  /  67Ö. \  '3 f A X ' \  S! p | © >
-  - - - - -  I á é t ;  á s s g - i  \ 777. )  g .----------------1---------------- £ | p
- Á — —- - ............... - - ' ^  Antónina Attila v-—
DS Sándor f  Mária  ^ ^  W i
(br. Bánfji Péter) £• ^  3 I i '  j
’ Bora > ' _  József P  a? o- X  ! cl
(a) balog- (b) vajai (gr. Mikes Mária) 5 A ^  3 \ n \
falvi Czóbel VayJáno<) % /  Aü. \ S ba ^  L. % I £
_______________ Lászl<>) y r ' t — ■ t?  I i r . )  ^  |  g -  & ^  ,_______ .i ... . - ___________________________________ _
a Bora ' § §' A ' ... '  T ~  - g S? es. e  c) Dániel c) Mária .
-zerm- (Irinyi Ta- « 8  g- (K,-/ (kis-halmá- 5  fe o  . (hnlma4 [1‘/ á t 0,“ KS
O ____ más de ead. -> -  ^  Mikes gyi Hollaki S  § ?  __________ _ _________________ Mihály)________
in ' a') neje  ^ N Km:se) Farkas) £  Imre  ^ _^______________Mihály
ä  ' ah?) fi- 3 (~ry7r )  ( n V )  ^ 1 §  LÖL CTi. Mária Mária Johannát Kata '
assa  ■ 8  3  L ü J  V A U  7  (seUyei (sepsi-sz.-
1) -- cn ^  -  ■ I- r*i ja Tolnai irányi Sándor de
■ -  v <?* ^  §' í?. g' ^ ^  Gábor) Kispál Lajos) ead.)
£ £ 2  2. i  & ’  °  /JU87- \  (  11184. \  /1169. \
°  = “ S5 1 AO. /  V E . /  I  Aü. /
2  s  .—... n i a  ----------------------------------------------------------- ----------------------í__ ,
■_t ®: _ a. 1 ~  L a jost Karolina Francziska Konstanczia A.-Mária
' 1 l-!h- ír ! = (gr. Fri- (gr. IKass (gr. Kun f
? S ^ T ? "  I  ! -•? mo«/Péter) György) László)
-  -T— T  "  1 .3  Gyula i  I 1  (Z 48L ) áÁ4U0
f  Z  $  g í £  (gr.V ay —  í % V BD. )  V A N ./
V § S Mai I  -
‘ .“ 1 ' tS (  BD. t ^
... . v| V «:». /  j >| a
V n  h  ^
?• TŐ P
őT Sándor László János Blanka
£  (kölesei Kende Juliska) föjöt- )  (Au^in Anna)








Róza Julia ' Teréz Anna
jr. Burgh (gr. (gr. (br. Weist







(gr. Zichy Károly a) neje)
Jozéfa

























(gr. Esterházy Ferenez) 























István? János? Zsigmond ? Jozéfa?
(a) br. Andrássy János)Béla ?(gr. Erdődy 
Johanna)
(-4 )
János ? Ferenez? Teréz?
I  (gr. Ser­
I magé János)Andor? Vanda?Bahram- 
h ..fm  Dadian 
bey)
(b) bodorfalvi Baranyai János) 
(e) gr. Rcvay Ferenez)
Alice Johanna
ZsigmondpltJH György? Kamillo?! Teréz?+ Jozéfa?t Amália?! Alfréd?!
Q  Zsigmond ? 




















Kálmán ? Mária ? ! Erzse ? 













(gr. Erdődy El 
Henrietta) §
Pál?
(gr. Andrássy Erzsébet) 
/  BF \
Mária
W Paula? Irma?
(gr. Apponyi (őrgr. Pallavi- 
2* Géza) cini Sándor)
— —s Aladár Mária w
(gr. (gr. g. 
Andrássy Mailáth 
— * —______________  Natália) József)


























r o  Agata 

























Henrik? Lajos? Gundaker? Fanni
(br. Wenckheim 
. Teréz) a) Guido a) Sarolta (br. Gem­
ming en 
Adolf)
Julia V iktor! Ernő József Pál Francziska Paula Vilma Ádám 
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BB.
Illycsházy Katalin)
(r,r . Batthyány Pál)
Zsigmond
Aurora Regina Zsigmond Juliánná
I (gr. Balassa Pál b) neje) §
' (ugyanozé ki y alatt)
K árolyt Julianna-Szidónia Regina ......... ..................■...................... .....  s
------------  7 , 1 1  "s / ti , • * . , v /1109. \  . , . /  497. \  Miksa Károlyt FültfpJohanna (gr. Berenyt András) f — ) (gr* Aspremont Janos-Gobert) ( ) ,-------------- *---------s , —   ■  — —......v
, , ,, , , /120 .\  \  I5r. /  \  A .  /  Ferencz József- József-Emánuel Kristóf
(gr. EsterházyAlajos) ( - „ - )  + Sándor , , „  --------. r— .------------"-----— 5
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»  steini p -h 3 és lestinei (gr. Wass g ____ 1______________________ 73 ^  -3 Béla O >  H ^  3'
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gazzi (gr. Berchthold Mária) (br. Pittel (br. Puteani 5 *' (a) léczfalvi ......... ■ ■ -  • ■ s
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^ 2 8 7  ) /  BD. \  László) f  (Kis József de...) (rigyiczai Kovách János) (Bartl József)
'í tó á l i l  Vanda Gabriella' _____ , ( )  ' Mária ~0^  " » 7 ? ________________________
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-------------------------------------------------------------, * bt (a) zalabéri Horváth Sándor) [ (hr.Puteani Kálmán)
Daniel , _ ferencz) (b) br. Babarczy Sándor) g—------  ^ T , _  D .. - 1 \  BD. /, /  AB. \  Vilma István s  Paulina
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János f  Ilona Erzse
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__________________________________________________________________________________________________' Mik
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V1113. > 1____  M.-Anna -  g  ( t TÜTJ ( a ) -
József pap t  Ignácz t  Károly g ró f Antonia) g _____________ _____________________________ .
(gr. Nádasdi Rebeka) ( L- ) /  AZ. \  g- János Teréz ' Julianna
_________________  „ \  /  \T u T ~)  w (gr. Berényi (br. Haller Sámuel)
'  Károly Leopold t  A.-Juliánná Róza" József " A W c ?  (-g T ir)
(gr. Batthyány (gr. Pongrácz János) (Balogh János (gr. Csaky w - t w „ .  \  AF. /
Szerafina) / — ""—7  ' de..,) Valburga) ■■ ...— a . ...... ........— —
/  BB. \  Karoly f__________ J&nos___________________  ^ /  D. \  András r  co Q h  g  Tamás W N A.-Mária
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Miklós t  Klára ^  György Jozefa é 1 hf
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g Francziska) /  695. \  | (_
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V 125. )  ,---------------------------------------- ' -------------
/ - -  ; ; — — ■ — ✓ s- . A.-Mária ? Polixéna?
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S /  372. \  <n
(  BB.)  ^
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Észrevétel a szöveg III. fejezetéhez.
Az 1409-iki perokmányban átirt régibb oklevelek 
egyikét, a 25. és 26-ik oldalon ismertetett amaz 1278. feb­
ruár 23-iki oklevelet illetőleg, mely a Kaplyon Jákófia 
András hűtlenségére s IV. László király elleni felségsér­
tésére vonatkozik, meg kell jegyeznünk, hogy ez oklevél 
hitelességét Pauler Gyula tudósunk (A magyar nemzet
Észrevételek
Általánosan.
Tábláink az A. jelzetűtől kiindulván, szakadatlan 
kapcsolatban egymásból folyólag hozzák le Mózes nádor 
és árpádházbeli neje utódainak leszármazását, minden 
kideríthetett elágazáson, egészen napjainkig.
Ahol azon leszámlázok számára, kik egy táblán 
már nem voltak feltüntethetök, ebből kiinduló újabb táb­
lákat kellett nyitni, azon sorrendet követtük: hogy a 
mint a más táblára átviendő s ott uj törzsként szerep- 
lendő egyének az előbbi tábla élén álló közös törzshöz, a 
nemzedékek számát tekintve, közelebb állanak, a^on sor­
rendben nyittassanak részökre az uj táblázatok ; s ha már 
az illető tábláról való átvitelek mind újabb táblákat nyer­
tek, akkor következzenek az utána való táblákról átvien. 
dőltnek uj táblázatai.
E sorrendünk azonban a munka folyama alatt némi 
eltérést kellett, hogy szenvedjen; a mennyiben újabb 
források és adatok alapján néha messzeterjedö leszárma­
zások kiinduló pontjaihoz jutottunk, némely családnál 
pedig rájöttünk, hogy más ágazatokon már előbb bírtak 
árpádházbeli előddel, mint a miképp munkánk első kidol­
gozásánál mutatkozott. Ily esetben az illető családok táb­
lázatait újon kellett dolgozni, néha azokat egészen más 
táblákra tenni át, az újon földerített leszármazásokra 
nézve pedig egészen uj táblákat nyitni, mi által sorrendünk 
néha változott; mert ha fenn akartuk volna tartani, a 
már meglevő táblák nagyobb részét más jelzettel kellett 
volna ellátnunk s a házassági összeköttetéseknél alkalma­
zott táblajelzeteket is mind átnéznünk és megváltoztatnunk, 
a névmutatót pedig újon átdolgoznunk, mi azon gondos 
figyelem mellett, melyet e jelzetek pontossága igényel, 
hogy zavarokra ne adhasson okot, csaknem annyi időbe 
került volna, mint e munka megírása.
Sorrendünkhöz következetesen ragaszkodva, tábláink 
igy követnék egymást:
Kis. Mózes nádor utódai.
története az árpádházi királyok alatt, II. köt. 766. es 767. 
lapjain.) alaposan megdöntötte. — E körülmény azonban 
az i4o9-iki perokmányban átirt többi oklevelek hiteles­
ségére, s az azok által tanúsított leszármazásra befolyással 
nincs.
tábláinkhoz.
A. B. C. D. E. F. G. H. AF. AG. AH. I. K. AU. 
L. M. N. BE. AV. O. P.Q. R. S. T. U. V. W. AW. X. 
Y. BF. AD. BG. AK. AE. Z. AA. AB. AC. AL. AI. AM. 
AO. AP. AQ. AR. AS. AN. AT. AX. AY. AZ. BB. BA 
BC. BD.
Azonban, jelzetük változtatása nélkül ily rendben 
helyezve el őket, használatukat szüks ígtelenül nehezitenök.
Különben is csak az lényeges, hogy az östörzsböl a 
legújabb nemzedékekig mindenütt meglegyen a szakadatlan 
lánczolat, s a tábláinkban foglalt bármely egyéntől az 
östörzsig izről-izre vissza lehessen menni; mi az átvitelek 
pontos jelölése folytán könnyen és biztosan eszközölhető, 
bármily sorban következzenek is a táblák egymás után.
Az egyes táblákra.
Nehogy a különféle számozások zavart okozzanak, 
tábláinkhoz valamint évszámokat, úgy jegyzetekre utaló 
számokat sem csatolhattunk, igy tehát észrevételeinket 
az alábbiakban csakis az egyes táblák szerint tehetjük meg.
A.
Mózes nádor leányait 1280-iki végrendelete szerint 
vettük fel a táblára, és pedig valamennyit; noha. miként 
II. fejezetünk 3. czikkében tárgyaltuk, okleveles adat, hogy 
Moysnak árpádházbeli nejétől származott, egyedül E rzsé­
betre, a Medgyesi Miklós vajda nejére nézve található; 
miért is a többieket, s az innen eredő leszármazást, mint 
az Árpádházból való eredet tekintetében kéteseket '  csil­
laggal jelöltük. — E többi leányokat az oklevelek nem 
nevezik meg; s igy mi is, a sz.-Margit legenda alapján 
csak egyiknek, Juditnak, tehettük ki nevét.
Henrik bán * jelzett leszármazóit illetőleg 1. dr. 
Wcrtner »Az Árpádok családi története« és »Magyar 
nemzetségek« czimü munkáit.
A
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II
A Báthori Szaniszló fiaiul irt Lászlót és Jánost s 
ennek ágát, úgy Györgyöt is egész ágával s az ebből folyó 
összes tábláinkkal együtt, mint kétségeseket * csillaggal 
kellett megjelölnünk a fennebb V. fejezetünkben előadott 
okoknál fogva. Másfelől pedig, miként ugyanezen V. feje­
zetünkben megemlitettük, le kellett vezetnünk a Báthori 
István Anna nevű leányának egyik férjétől, Nagymihályi 
Dénestöl lejövő ágat is. minthogy munkánk befejeztével, 
annak újra áttanulmányozásakor vettük észre, hogy 
Wagnernek ide vonatkozó feljegyzése Nagy Ivánnál ki­
maradt.
Kiegészítettük egyszersmind az A. táblát Báthori 
Lászlónak Nagy Ivánnál elő nem forduló, de a III. feje­
zetünkben ismertetett i4og-iki nádori okmányból kétség­
telenül kitetsző László fiával és meg két leánygyerme­
kévei is.
Zokoly Miklós leányát Borát, ki utóbb Gerendi 
Petemé is lett, azelőtt pedig Báthory Jánosné volt, nem 
lehet azon 1464-ben élő Báthory János nejének tartanunk, 
ki Szaniszlónak unokája volt, István nevű fiától; mert ez 
két generatióval előzte meg Zokoly Borát, sőt épen nagy­
anyjának fivére volt. Nagy Ivánnál tehát a Báthoriak 
családfáján e részben kétségkívül tévedés van, s ezen 
János hasonnevű fiának, vagy talán még valószínűbb, hogy 
unokájának volt neje Zokoly Bora.
E Zokoly Bora második férjének, Gerendi Péternek, 
leszármazóit a Perényi család levéltárában talált s a Turul 
1887: 4. füzetében közölt 1743-iki genealogia alapján sorol­
tuk föl. Ezen genealogia, összehasonlítva egyéb adatokkal 
s chronologia szempontjából is bírálat alá véve, leszámítva 
egyes keresztneveknél előjövő tolihibákat s néhol a csa­
ládnevekben egy-két betű hibás kiolvasásából vagy máso­
lásából eredő s igen könnyen helyesbíthető hibát, meg egy 
pár hézagosságot, s a családok öseredetének ama korban 
szokásos magasztalásait : különben átalában igen pontos­
nak és helyesnek mutatkozik, s az eddigi genealógiai 
irodalmunkban megjelent leszármazási táblák kijavítása s 
kiegészítésére felette becses anyagot tartalmaz.
Kendi Ferencznek leszármazóit nem vettük fel 
munkánkba, mert a Rendiek eddig közölt leszármazási 
táblái nagyon ellenmondók és határozottan hibásak; s 
kijavításukra még a kellő adatokat be nem szerezhettük. 
Különben is Kendi Ferencz harmadik nejével: Drugeth 
Borával alig pár évig élhetett, miután ez első férjétől 
Kecseti Mártontól csak 1554-ben maradt özvegyen, i 558-ban 
pedig maga Kendi Ferencz is megöletett; a Nagy Iván 
müvében ezen Kendi Ferencz gyermekei gyanánt jelentkezők 
pedig korábban szerepeltek, mintsem Kendi Ferencznek élte 
utolsó éveiben eme harmadik nejétől született gyermekei 
lehettek volna; de, Köváry szerint, ezek nem is Kendi 
Ferencznek, hanem testvérének Antalnak gyermekei voltak
A Rákóczyak végivadékaira nézve 1. Thaly K. tudó­
sunk értekezését a Turul j884: 3. füzetében, Debreczeni 
Gergelyre nézve pedig Dr. Komáromy Andrásét a Turuj 
1891: 2. füzetében. Megjegyezzük a Rákócziakat illetőleg 
Thalynak a Turul 1887 : 1. füzetebeli közleménye folytán: 
hogy A. táblánkból láthatólag nemcsak II. Rákóczi Ferencz 
külföldi neje által a legutolsó nemzedék, hanem a^on
egésf dg, melyből e családbeli fejedelmeink származtak, 
az Árpádoktól vezethető le, még pedig magyar ágazatokon.
B.
A Sarmaságiak leszármazását Mike S. genealógiai 
gyűjteményéből merítettük.
E forrásunkban Bessenyei Krisztina Balási Ferenczné 
a Bessenyei István Sarmasági Krisztinától való leányá­
nak van jelölve. Ezzel szemben Széli Farkas a Turul 
1889: i-ső füzetében megjelent nagybecsű dolgozatában 
Possa Erzsébetet Írja Bessenyei István nejének s ettől 
származtatja Krisztinát, Balási Ferencznét. Kétségtelenül 
két neje volt tehát Bessenyei Istvánnak; s mivel a Turul 
1889. i-sö számát csak táblázataink összeállítása után 
olvastuk, de nem is volt még alkalmunk Széli Farkasnak 
a Bessenyei családról kiadott terjedelmesebb munkájából 
meggyőződhetni, hogy Krisztina csakugyan Possa Erzsé­
bettől származott: ezért meghagytuk a leszármazást úgy, 
amint Mike Sándornál találtuk; annál is inkább, mert azok 
kik e törzsből származnak le, már a második nemzedék­
nél, Gyulaffi László gyermekeinél, minthogy ezek hitvesei 
mind munkánk köréhez tartoznak, úgyis be jöttek volna 
táblázatainkra.
Nagymihályi Bánffi Ferenczné Melith Kata valószí­
nűleg nem Péternek volt leánya, hanem Melith Vidnek 
rosályi Kun Annától, mert leszármazói az i65g : 1 17. t. 
ez. szerint mind a rosályi Kun örökségben részesültek. 
Ez okból csillaggal jeleztük, mint bővebb kiderítést igénylőt, 
és ágát itt nem is folytatjuk. Ellenben felveendő volt 
Melith Anna — Mariának bedeghy Nyáry Zsigmondnénak 
ága, Petrovay Györgynek a Turul 1887: i-ső füzetében 
közölt adatai alapján.
E.
Valkay Borának Teke Jánostól való leszármazóit a, 
Szentpálí család levéltárában talált perirat nyomán adtuk. 
Valószínűleg minden nemzedéken még testvérei is voltak 
a táblánkon látható egyéneknek, de ezek azon okiratból, 
mely csak Mohai János és testvérei elődeinek kimutatására 
szorítkozik, nem tűnnek ki.
Ugyanezen Valkay Borának Borsovay Istvántól való 
leszármazói Mike Sándor genealógiai gyűjteményében 
láthatók.
A Sombori, Mohai, Keczeli, Szilágyi családoknak, s 
az ezekből kiágazottaknak leszármazására nézve a Mohai 
és Szentpáli családok levéltáraiból számos becses adathoz 
jutottunk, melyek e családok eddig ismertetett genealógiáit 
jelentékenyen helyesbítik és kiegészítik.
G.
Bocskai István leszármazói gyanánt csillaggal jelölve 
azon erdélyi Bocskaiakat irtuk, kik Köváry László szerint 
a productionale fórum előtt a kismarjai Bocskaiaktól való 
leszármazásukat bebizonyították. Mivel azonban nem 
biztos, hanem csak Köváry föltevése az, hogy ezek a 
táblánkon látható Bocskai Istvántól származtak volna, 
ezért mint kéteseket csillaggal jelöltük.
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A kis-rhédei Rhédey család nemesi ágának leszár­
mazását a Turul 1886 : 3. számából merítettük.
K.
A br. Petényi leszármazás némi kiigazítást nyert a 
br. Bálintitt család adataiból. Ugyanis azon, br. Petényi 
Klára, kit Nagy Ivánnál valószínűleg sajtóhibából br. Jaku- 
sithnénak olvasunk, miként számos eredeti oklevélből ki­
mutatható, br. Bálintitt Zsigmondné volt, nem pedig Jaku- 
sithné; mely család már Perényi Klára korát mintegy 
félszázaddal megelőzőleg már ki is volt halva.
L.
E tábla a Jankó családot illetőleg Mike S. geneal. 
gyűjteménye, különben pedig nagyobbrészt családi adatok 
alapján van összeállítva. Meg kell jegyeznünk, hogy egy 
tisztelt genealógusunknak a családjáról készített s jelenleg 
még kéziratban levő monográfiájában Nagy Borát Bethlen 
Sámuelnél és Nagy Klárát Bethlen Eleknét a Borsai Nagy 
Tamás testvéreiül, nem pedig leányaiul láttuk jelölve. Ezzel 
szemben, mi a Turul 1887: 4. füzetében közölt csaknem 
egykorú genealógiát követve, a nevezetteket Nagy Tamás 
leányai gyanánt irtuk, minthogy a most idézett genealogia 
épen a Dániel családdal tüzetesen és behatólag foglalkozván 
s keletkezésének ideje is a kérdéses egyének korához köz­
vetlen közel esvén, tévedést e részben nem lehet benne 
feltételezni.
M-
Br. Bánffi Mihályné gr. Kemény Katát s homoród- 
sz.-mártoni Biró Sámuelné br. Kemény Krisztinát illető 
adataink, úgy annak megjelölése, hogy br. Kemény Sán­
dor a Zsigmond három neje közül melyiktől származott, 
nemkülönben a br. Kemény Sámuel két nejétől származott 
gyermekek teljesebb felsorolása, s annak kitüntetése, hogy 
melyik melyik anyától született, a Zeyk-család idősb ágá­
nak levéltárából vannak merítve.
Kemény Ferencz leányára, a báróvá lett Simon és 
Pálnak nővére Zsuzsára, Csongrádi Lászlónéra, nézve Böjthe 
»Hunyadmegye . .. családainak történeté «-bői van adatunk, 
valamint br. Kemény Lajos leszármazóit is e forrás alapján 
soroltuk elő.
Br. Kemény Gergely leányait, vagyis a gróffá lett 
Farkas nővéreit, családi közlemény alapján soroltuk táblá­
zatunkba. '
A Bárczay leszármazást a Turul 1891 : 3. füzete 
alapján adtuk.
Különben ezen táblánál figyelemmel voltunk a Turul 
1887 : 4. füzetében közölt genealógiára is, s a kezünknél 
levő nekrológokra.
A most idézett genealógiából (Turul 1887: 4) kitű­
nik az, hogy Macskási Ferencznek Kemény Annától gyer­
mekei nem maradtak, miért is ezen Macskási Ferencz 
utódait, minthogy azok nem Kemény Annától, hanem 
Nyakazó Margittól származtak, munkánkba fel nem ve­
hettük.
I. U.
E táblázatnál, különösen az Imecs, Jankó, Apor le­
származásokra nézve kiegészítő adatokat nyújtott a Mike 
Sándor genealógiai gyűjteménye, s a Boér, Bálint, Buda, 
Zudor, Herczeg stb. családokat illetőleg Böjthe Ödön idé­
zett munkája.
V.
A Kálnoki leszármazásra nézve 1. a Turul 1892: 2. 
számában közölt tanulmányunkat; a Lugosira nézve az 
eddig tudvalevő adatokat a Zeyk levéltárból pótoltuk, a 
Boldogfalvi és ebből leszármazottakra nézve pedig Böjthe 
Ödön idézett munkájából.
X.
E táblázaton kissé túlléptük körvonalainkat, a meny­
nyiben a Bercsényi féle leszármazásnál nemcsak a magyar­
országira szorítkoztunk, hanem Thaly Kálmán tudósunk­
nak a Turul 1889: 1. füzetebeli közleménye alapján a 
család francziaországi leszármazását is közöltük, minthogy 
Thalynak e vívmánya érdekesebb, mintsem összeállításunk­
ból kihagyhattuk volna.
AC.
A Bárczay leszármazást a Turul 1891 : 3. füzete 
alapján adtuk.
AE.
E táblánál forrásunkat a Turul 1890: 2. füzetében 
találtuk.
AF.
A tábla élén álló Báthory Annáról 1. Turul i884. I. 8.
Br. Jósika Gábor ágára, úgy a Gillyén és Kendeffy 
ágra nézve 1. Böjthe Ödön »Hunyadm. csal.« Ugyanott 
1. a Barcsai János és br. Jósika Zsuzsa leszármazóit is.
AL.
Böjthe Ödön : »Hunyadm.. .. családainak történ.« 
Mike S. geneal. gyűjt, és a Zeyk család idősb ágának 
levéltári adataiból merítve.
AM.
Gr. Bethlen Imre ága családi közlés folytán ki­
egészítve.
Gr. Bethlen Sámuelé Mike S. geneal. gyűjteménye • 
alapján. .
A Barcsaiakat illetőleg 1. dolgozatomat a Turul 
i8q4 : 2., 3., 4 . füzeteiben.
Bánffi Boldizsár br. gyermekei közül csak Judithot 
és Klárát jelzi Rhédey Máriától származók gyanánt a Zeyk 
levéltárban látható 1755-iki osztálylevél. Egyátalán a 
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AN.
A Kun-féle leszármazás családi közlés folytán van 
kiegészítve és helyesbítve, a Kendeffi félénél pedig tekin­
tetbe vétetett Böjtbe Ödön id. m.
AO.
A Mikes leszármazást az eddigi Köváry és Nagy 
Iván-féle táblázatok szerint adjuk, azonban ezek helyessége 
tekintetében, egészen a grófságra emelt Mikesig, sok alapos 
kétség lehet. Ha e táblázatok évszámait összehasonlítjuk, 
csaknem biztosra vehető, hogy a XVII-ik században élt 
Mikesek tévesen vannak egymástól való leszármazási viszo­
nyukat illetőleg feltüntetve. — Még inkább kiderül ez, ha 
a házastársakra nézve kutatjuk azon kort, melyre életük 
más adatok szerint esik. — így például Mikes Erzse férje, 
Henter Ferencz, egy egész századdal,'élt később mint Mikes 
István neje, Domokos Anna ; s mégis ezen két Mikes testvér 
gvanánt van feltüntetve. — Még inkább kitűnnek a hibák 
ha egybevetjük a Perényi csal. levéltárából a Turul 1887 : 4. 
számában közzétett 1743-iki genealógiával. Ezért az AO. 
táblát mint nem egészen biztos leszármazási alappal bírót, 
♦  csillaggal jelöltük.
A Tordai család eddig ismertetett nemzedékrendé­
ben annyi az ellenmondás, hogy azt, a Zeyk, b. Radák és 
Szílvási levéltárakból nyert adatok és közlemények alapján 
kiegyenlítenünk s a leszármazást biztos alapra fektetnünk 
talán most sem sikerült teljesen.
Gr. Mikes Mária gr. Teleki Józsefné leszármazóira 
nézve megjegyzendő, hogy a Nagy Iván által neki tulaj­
donított leánygyermekek közül chronologiai szempontból 
már Anna Hollaki Farkasné is kétséges; habár feltéve, 
hogy igen sokkal fiatalabb volt férjénél, nem lehetetlen, 
hogy csakugyan az említett Teleki József grófnak és Mikes 
Mária giófnönek volt leánya. — Gróf Teleki Borát, ki 
olasztelki Dániel Lörincz neje lett, azonban semmi esetre 
sem lehet a gr. Teleki József és gr. Mikes Mária leányá­
nak tartani, mert ö anyja kellett hogy legyen az 1751-ben 
báróságot nyert Dániel Lörincznek, lehetetlen tehát, hogy 
az 1760-ban született gr. Mikes Máriának leánya lett volna. 
Ily anachronismus mellett tehát táblázatunkra felvenni 
nem lehetett.
Henter Ferencz leszármazóinál a Zeyk csal. idősb 
ágának levéltára sok kiegészítő adatot szolgáltatott.
Gr. Ibarra Ignácz leszármazol egy eredeti okmány 
alapján vétettek fel. — Voltak-e ezeken kívül még mások 
is, nem tudjuk.
AP.
Az először gróffá lett Bethlen Gergely és Elek 
leányait illetőleg 1. Turul 1887 : 4.
Gr. Bethlen Gergely (a László fiának) ágán némely 
kiegészitsét egy családi közlemény alapján tettünk.
A kapjoni ágbeli gr. Haliereknél a Köváry és Nagy 
Iván-féle táblákat kijavítottuk és kiegészítettük a Magyar 
Nemzetségi Zsebkönyv és a Turul 1886: 2. adataiból. így 
Haller György-János báró gyermekei közül a második 
Borbárát, ki Haller József neje lett volna, kihagytuk ; mert
IV
a dr. Szádeczky által újon átdolgozott (Turul 1886: 2.) 
Haller családfán sem ezen második Borbára, kiről csak egy 
jegyzetben tesz említést, sem pedig azon Haller József, ki 
férje lehetett volna, elő nem fordul, s igy valószínű, hogy 
a régibb táblázatokra másolási hibából került valahogy 
másodikszor, Huszár helyett Haller József neje gyanánt je­
lölve. — Továbbá ki kellett hagynunk a gr. Haller Jánosnak 
gr. Nemes Zsuzsától való gyermeke gyanánt irt Borbárát 
is, kit Nagy Iván gr. Esterházi Dániel nejéül ir a Haller 
családfán. Az Eszterháziaknál ez sehol sem található fel, 
s minthogy gr. Esterházi Dániel első neje gr. Gyulaffi 
Borbára volt, a gr. Gyulaffi László és gr. Haller Éva 
leánya: valószínűleg ez lehetett, anyja neve nyomán, 
tévesen mint Haller, bevezetve ezen család leszármazási 
táblájába.
Azon Haller Borbára a kapjoni ágból, ki gr. Csáky 
István első neje volt, a Sámuel leánya lehetett, kivált ha, 
miként Imhoffnál látható, csakugyan ez volt az elsöszü- 
lött. — Ezért mi öt is irtuk be gr. Csáky István nejéül.
Gr. Haller Johanna-Krisztina Almássy Jánosné, ki 
i834-ben már özvegy (1. Turul 1886: 2.), nem téveszthető 
össze az 1843-ban meghalt gr. Almássy Kristóf nejével, 
gr. Haller Rózával. Ezt mint gr. Almássynét ugyan egyik 
Haller családfán sem találjuk, de azon Róza lehetett, ki 
gr. Haller Benedek-Gábornak leánya volt br. Bornemisza 
Klárától, s ezért illető helyen úgy is jeleztük.
Azon Dániel Kata, ki P. Horváth Boldizsárné volt, 
magtalan halt el a Turul 1887: 4. számában látható ge­
nealogia szerint; tehát nem lehet tolihibából történt név­
cserét feltételezni a Nagy Iván és Köváry-féle táblákban, 
hol P. Horváth Boldizsár nejéül Dániel Judith ira tik, kitől 
aztán a Horváth család tovább terjedt. — Ezen Judith, 
ezek szerint, Katától külön személy kellett hogy legyen, s 
a Daniel családfán nem találjuk, ha csak nem ugyanaz, 
ki Kendeffi Mihály neje is volt. Ez esetben is azonban 
csak egyetlen közbeeső iz marad ki munkánkból, mert 
Horváth Boldizsár utódai már mind belejönnek, és pedig 
Dániel a V. táblán, Farkas a T. táblán, Zsigmondnak pedig 
fia Mihály az AM. táblán.
Az e táblázat élén álló br. Haller István gyermekei 
közül Rachel, Gábor és Ábrahám az ismert adatokban 
egyhangúlag az első neje Kemény Máriától születettek 
gyanánt, János és László pedig a Torma Borától születet­
tek gyanánt vannak feltüntetve. Kétely forog fenn Borbára 
és Kata iránt, kiket egyik adat az első, másik a harmadik 
nőtől (Torma Borától) születettek gyanánt ir (1. Turul 
1886: 2.). — Különben táblánkon egvátalán a most idézett 
Turulbeli közleményt követtük,
A br. Bornemisza családnál a leszármazás élén álló 
Jánosnak két nejétől származott gyermekei tekintetében 
Nagy Ivánnal együtt a kétségkívül jól értesült Míkolát 
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AU.
Tekintetbe jött a Turul 1887 : 4. füzetebeli genea­
logia. — Mara Lörincz és Dániel Kata leszármazóira nézve 
kiegészítésül szolgált Böjthe id. műnk.
Kendeffi Mihály és Dániel Judith valamint Kendeffi 
Gábor leszármazóira nézve ugyanazon forrás.
Dániel József gyermekeire nézve a Zeyk család 
idősb ágának levéltárában találtató iy55-iki osztályos 
okmány.
Megjegyzendő, hogy minden eddig ismertetett Dániel 
genealogia szerint, s a Turul 1887 : 4 . füzeteb'eli szerint 
is, két Dániel leány volt Kendeffi Gáborné u. m. Bora és 
ennek unokahuga Éva. Azonban a Kendeffi genealógiákon, 
sem az általánosabban ismerteken, sem a Böjthe félén, 
mely pedig kimerítőbb, ezen Dániel Évát mint Kendeffi 
Gábornét nem találjuk, hanem az idősb Kendeffi Gábor 
neje gyanánt csak. Dániel Borát, ennek fia, szintén Gábor­
nak neje gyanánt pedig Bánffi Zsuzsát. Már pedig e két 
Gábor valamelyikének neje kellett hogy legyen Dániel 
Éva is. — Mivel pedig a Turul 1887: 4 füzetebeli genea­
logia a Dániel Évától származott Kendeffi fiukról nem 
emlékezik meg, s Kendeffi Gábor és Dániel Bora gyer­
mekei gyanánt csak a két leányt említi, valószínűnek tart­
juk, hogy Dániel Éva ezen idősb Kendeffi Gábor neje volt 
s a fiuk tőle valának. Biztosabb adat hiányában azonban 
mégis csak az általánosan ismert genealógiák szerint 
vezettük be e Gábor fiait, de mivel gyaníthatjuk, hogy 
nem a táblánk szerinti anyától, hanem Dániel Évától 
születtek, csillaggal jelöltük meg.
Br. Naláczi István neje nem volt b. Bálintitt Ilona, 
miként Nagy Ivánnál sajtóhibából áll. Ez kétségtelen, mint­
hogy a br. Bálintitt család genealógiáját tüzetesen ismerjük. 
Böjthe Ödön többször idézett munkájából ki is tűnik, 
hogy az fejérvizi Bálint Ilona volt, s jelen munka köréhez 
nem tartozván táblánkon nincs is feltüntetve.
AX.
A szászvárosi Eperjesi és a Vass, Pongrácz, Péchy, 
Szentpáli családokat illetőleg tekintetbe vettük a Szent- 
páli család levéltárának adatait is, s a hátszegvidéki csalá­
doknál Böjthe idézett munkáját.
Nagy Ivánnál Péchy Kata Sombori Györgynének 
van Írva a Péchyek családfáján, a Somboriakén pedig az 
igy nem található, hanem, III. Sombori Farkas jön elő 
Péchy Júliával mint hitvesével, azonban ez is téves össze­
köttetésbe hozva; mert ezen Farkas, miként a Mohai 
család oklevelei közt talált genealógiai táblákból láttam, 
nem a János fia, hanem a II. Farkas fia volt Kabos 
Krisztinától, s E. táblámon igy is vettem fel. Valószinü, 
hogy ennek volt neje Péchy Kata. Mivel azonban mind a 
férjnek mind a nőnek keresztnevénél eltérés van a Nagy 
Iván által közölt Péchy és Sombori-féle leszármazási táblá­
kon, s ezt az egyéb adatokból sem sikerült biztosan 
eldöntenem, ezért az azonosítást kétséget kizárólag nem 
lehetett véghezvinnem s így Sombori Farkas hitvesét az 
E. táblára be nem iktathattam.
AY.
A kiindulásul szolgáló Boér Rebekka Kabos Mihályné- 
ról adatunkat a Zeyk levéltárból merítettük.
BA.
A Nagy Ivánnál közölt sarkadi Tűri féle leszárma­
zással szemben Mike Sándort követtük, a chronologiának is 
inkább megfelelvén, hogy Barcsai Zsigmondné Tűri Ágnes 
az első Tűri Lászlónak, nem pedig a táblánkon látható 
másodiknak volt leánya.
A »Nemzetségi Zsebkönyv« gr. Gyulai Ferenczet 
is Ferencznek Kapi Máriától való gyermekéül említi, de 
tekintettel arra, hogy Nagy Iván öt határozottan, s nem­
csak a táblázaton, hanem a szövegben is a gróffá lett 
Gyulai Ferencz első nejétől Barakonyi Klárától való fiúnak 
állítja, valószínűleg vétség a »Nemzetségi Zsebkönyv« ide 
vonatkozó ellentétes adata, s igy a Nagy Iván féle leszár­
mazást vettük irányadónak.
Béldi Sára ága a s. sz.-iványi Henter család oklevelei­
ből van kiegészítve.
A Miháltz ágra valamint a n.-váradi Horváth András 
leszármazóira nézve Mike Sándor kézirati genealógiáját 
használtuk.
BC.
Ezen táblánál felhasználtatott a Böjthe Ödön több­
ször idézett munkája is s a Zeyk leszármazásnál e család 
idősb ágának levéltára.
Demsusi Lukács Ferencznek Zeyk Apoloniától szár­
mazott gyermekeit Böjthe nyomán adjuk. — Talán ide 
kellene jönnie Lukács Jánosnak és leszármazóinak is, mert 
könnyen megeshetik, hogy ezek kapcsolata az elöl emlí­
tett Ferenczczel, csak sajtóhibából maradt ki Böjthénél; 
de biztos adatok hijjában mégsem vehettük fel táblánkra.
Hogy ifj. Zeyk Mózesnek volt egy negyedik neje 
is, azt a családi levéltár egyik okmányából láthatni, bárha 
ott nincs megnevezve, azonban a Sombori család Nagy 
Ivánnál közölt családfájából kitűnik, hogy ez Sombori 
Krisztina volt.
BD.
A gr. Wass leszármazást a Szentpáli család levél­
tárában talált adatok alapján néhol kijavítottuk.
BE.
Jelen táblázatunk a Turul 1887: 1. füzetében közölt 
adatok nyomán indul meg, s az ott közölt leszármazási 
táblákat is felhasználja.
Br. Orczy Lörincz gyermekei közül Máriát nem br. 
Vécsey, hanem br. Wenckheim József nejéül irtuk a »Nem­
zetségi Zsebkönyv« alapján, tekintetbe véve azt is, hogy 
br. Vécsey Miklós neje Nagy Iván szerint br. Orczy Anna 
volt; vájjon szintén Orczy Lörincz bárónak egy a táblá­
zatokról kihagyott leánya-e, vagy az e táblázatokon lát­
ható s életkorra egymáshoz közel álló három Anna közül 
volt-e valamelyik br. Vécsey Miklósnak is hitvese, avagy
V
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keresztnévcsere forog-e fenn, s csakugyan azon Mária, kit 
mi br. Wenckheimné gyanánt jelöltünk, volt br. Vécsey 
Miklósné is ? — ezt eldöntenünk nem lehetett.
BG.
Nagy Ivánnál a Radvánszkyak családfáján Rad- 
vánszky Kata mint Gerhárd György.né jön elő; a Gerhár- 
dok családfáján pedig Gerhárd I. György nejéül Radvánszky 
Annát találjuk. — Minthogy a Radvánszky családfán Katán 
kívül nem fordul elő egy másik akár Anna, akár más 
keresztnevü leány, ki Gerhárdnénak volna jelezve, sem a
G.erhárd családfán több Radvánszky leány mint Gerhárdné
V I
nem jön elő: hajlandó volna a kutató itt is a külön­
ben gyakori keresztnévcserék egy esetét feltételezni s 
Gerhárd I. György nejéül Radvánszky Katát tekinteni. 
Azonban a chronologia a feltevést merőben kizárja, rnerf 
az i645-ben született Radvánszky IV. Györgynek nem 
lehetett leánya az, ki az 1656-ban és 1663-ban már hi­
vatalokat viselt Gerhárd I. György neje volt, kivált mint­
hogy ez esetben ennek fia kellett volna hogy legyen 
azon Gerhárd II. György, ki 1680-ban már Hont vármegye 
alispánja volt. — Ezért tehát az azonosság ki lévén zárva, 
s nem tudhatván, hogy az említett Radvánszky Kata, 
melyik Gerhárd Györgynek volt neje, ágát nem is foly­
tathatjuk.
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NÉVMUTATÓ.
Megjegyzés: Az I. és J. jelzetek úgy tábláinkon mint e névmutatóban azonosoknak tekintendők.
Abaffv (abafalvi és f.-lehótai) U. AB. 
Abensperg (gr.) AB.
Abensperg-Traun (gr.) B. AP, 
Abrahámffy (de...) C.
Ábrányi 1. Eördögh (lászlófalvi)
Abt (apáti) U.
Aczél (de...) K.
Atzél (borosjenöi br.) D.
Adamis (örgróf) Y.














Almássv (zsadányi és török-sz.-miklósi 
gr. és ns.) C. O. S. Y. AH. AW. BB.
BG.
Alsó (n.-pestyéni) AV. AX. AY. 
Althann (gr.) N. X.
Alvinczi (borbereki br.) B.. U. BA. 
Amadé (várkonyi gr. és br.) N. BE. 
Ambró (adamóczi) 1. biróczi 
Ambró (biróczi) Z. AD.
Ambrózy (sédeni br.) P.
Andrássy (csik-sz.-királyi és kraszna- 
horkai gr., br. és ns.) D. H. S. X. 
AU. AZ. BB. BE. BF.
Andrássy (érkeserüi) H.
Andrássy (nemeskéri) K.
Andrássy (siklói) O. .




Antos (rétyi) AP. AU.
Apafii (apa-n.-falusi és almakeréki) A.
M. AP.
Apagyi (de...) F. G.
Apor (altorjai gr., br. és ns. M. P. T.
U. V. AM. AO. AP. AS. AT. BA. 
Appel AA.
Appel (br.) X.




Arenstein (Pereira br.) 1. Pereira- 
Arenstein 
A-Sante 1. Sante 
Aspremont (gr.) A. N. P. BB.
Aubin U. AT. AW. BA.




Bagosy (de ead.) V. AM. BA.









Baksay (de ead.) BD.
Balás (de...) BE.
Balás (sipeki) O.
Balási (sz.-demeteri) B. L.
Balassa (balassagyarmati gr. és br.) X.
BA. BB.
Balia (szilvási és maczesdi) M.
Balkay T.
Balla (csik-sz.-mihályi) U.
Bálint (fejérvizi) U. AF,









Balogh (radnóthi) U. V.
Balogh (szász-czezői) AO. AV. AX. 





Bánffy (losonczi gr., br. és ns.) A. B. 
' E. L. M. T. U. V. AF. AI. AM.
AN. AO. AP. AR. AT. AU. AW.
AX. BA. BC. BD.
Bánffy (mogyorósi) 1. (losonczi)
Bánffy (n.-mihályi) A. B.
Banga (váradi) E.




Barakonyi (de ead.) B.
Baranyay (bodorfalvi) I. Z. AG. BB. 
Baranyai (maros-járai) U. AV.
Baranyi (váradi és micskei) E. F. W.
AM. AO. AY.
Barbo (waxensteini gr.) BB.
Barcsai (n.-barcsai br. és ns.) M. T. U.
V. W. AF. AL. AM. AN. AP. AR.
AS. AU. AX. BC. BE.
Bárczay (bárczai) A. C. G. ‘ J. M. AB.
AC. AN. BD. BG.
Bardocz (n.-baczoni) AP,
Bárdossy BA'.
Barkóczy (szalai és tavarnai gr., br. és 





Bartakovich (k.-apponyl) AG. BF.
Bartl BD.
Basa (zabolai) M,Baló (váradi) BC.
Baan (de...) J.
Babarczy (br.) K. AM. BD. 
Babes AV.
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Bathó (de ...) AM.
Báthori (ecsedi) A. H.
Báthori (Somlyói) A. B. D. E. F.
G. AF. ’





Batthyány (németujvári hg., gr. és ns )
A. B. G. H. M. N. P. R. X. Y. AP.
AS. AX. AZ. BB. BE. BF.
Beck (bökönyi) AG.
Beckers (westerstetteni gr.) BE.
Becske (de...) O.
Becsky (tasnád-szántói) G. K. BE. 






Beleznay (pilisi gr. és ns.) C.
Béldi (uzoni gr. és ns.) E. U. AF. AM.
AO. AP. AR. AS. AX. BA. BC.
Bende (de...) AD. '
Benedek (de...) AM.
Benedikti (benedekfalvi) AF. AN. BC, 





Benyovszky (benyói és urbanói gr. és 
ns.) AA. AZ.
Beöthy (bessenyöi és eörvendi gr. és 
ns.) C. W. AB.
Bereitem (gr.) P.




Bercsényi (székesi gr.) D. X,
Bereki (de ...) B.
Berényi (karancsberényi gr. és br.) H.
K. P. Q.. AB. AD. AP. AZ, BB. BD. 
BE. BF.
Bernáld (alsócsernátoni) L. T. V, 
Bernát (de...) T.
Bernáth (bernátfalvi) AC. AO. AU. 
Bernolák (szlaniczki) AH.
Bertalanffy (de...) K.
Berthóty (de ead.) C.
Berzay AM.
Berzenczei (görgény-sz.-imrei) F. U,
AF. AO. AS. BA,
Berzeviczy (de ead. br. és ns.) C. O.
W. AH, AK.
Bessenvey (de...) C.
V I I I
Bessenyei (n.-besenyöi és sz.-deme- 
teri) B.
Betegh (csik-tusnádi) AV,
Bethlen (de ...) G.
Bethlen (bethleni gr., és ns.) B. D. F.
L. M. T. U. V. AF. AI. AM. AN.
AO. AP. AR. AS. AT. AU. AV. AW. 
AX. BA. BB. BD





Bezerédy (de ead.) AZ.
Biális (illyefalvi) B. F.
Bydeskuthy (ippi) C. T. AM. AX. 
Bigye U.
Bihari (rődi és mezö-bándi) V.
Biró AX.
Biró (de ...) E.
Biró (de...) AQ.
Biró (de...) AZ.
Biró (homorod-sz.-mártoni) B. AF. AO. 
AQ,  AR.
Biró (sóváradi) AX.






Bocskai (bocskói és kismarjai) G.
Boda (n.-tárkányi) A.
Bodor AF.
Boér (de ...) BA.
Boér (berivói) L. U. V. AN. AS.





Bogdányi (de ...) A. B.
Bogya U.
Bohus (bohusfalvi, petöfalvi s világosi) 
F. BG.
Bokros M,
Boldogfalvi (de ead.) V.
Boldvai (váradi) AF.
Bolza (gr.) D. BB. BD.
Bongárdi (de ...) U.
Bónis (de...) AF.
Bónis (tolcsvai) A. AC.
Borbély (de...) F.
Borbély (ilosvai) 1. Csókás 
Borbély (roffi) I. BC.
Borcsiczky (borcsiczi és driétomai) AZ. 
Börely (de la Touche) N.
Bory (de ...) AA. 
i Bornemisza (de...) O-
Bornemisza (de...) AB.
Bornemisza (kálnói és ádámföldi) C. G. 
Bornemisza (kászoni br.) D. R. T U. 
V. AF. AI. AO. AP. AS. AT. AV. 
AX.
Boronkay (boronkai és nezettei) C. Z. 
AC. AK. BA.
Bors (cs. sz.-királyi br. és ns.) E. V. 
Borsos (n.-cnyedi) AF.
Borsovai (de ead.) E.
Bosnyák (de ...) W.
Bossányi (n.-bossányi és n.-ugróczi gr. 





Bottyán (Vak-, géres-káli és bottyáni) K. 
Boxberg (br.) BE.
Böck (greiszlaui br.) O.
Bölöni (de...) AX.
Brádi (de ead.) M. AF. BC.
Brankovich D.
Braun (br.) Y.
Brázovai (de ead.) AL.
Brencsán U.
Brencsán (balázsfalvi) AF. AL. 
Breunner (Enckewoirth gr.) AD. BB. 
Brezinay (de ...) C.
Brigido (gr.) H.
Brogyáni (de ead.) BG.




Buccow (gr.) AZ. .
Buda (galaczi) U, V. AF. AM. AN.
AO. AU. BC.
Buda (vályai) 1. galaczi)
Buday (de...) K.
Buday (de ...) AZ.






Buthkay (de ead.) A.
Bülgözdi (de ead.) E.
Calisius (br.) AD.
Cappy (gr.) AA.
Cary (torr-abbeyi esq.) S.
Cavriani (gr.) N. O.
Cebrián (Figuerollas gr.) AB. 
Chamare-Harbuval (gr.) O.
Cbamus R.
Chlopiczky (niecsujei lovag) BC. 
Chorinsky (gr.) N. AD. BB. .





Courcelles 1. Bercsényi (székesi gr.) 
Csáholyi (csáholy-monostori) E.
Csáky (körösszegi és adorjáni gr. és ns.)
A. B. D. G. H. K. N. O. P. Q, R.
S. V. X. Y. AF. AM. AP. AS. AIL 
AZ. BA. BB. BD. BF. BG. 
Csáky-Pallavicini (örgróf) 1. Pallavicini 
örgróf.
Csányi (de ead.) AZ.
Chapy (eszéni és polyánkai) C. O. 
Csaplovich (jeszenovai) AB.
Csapó (ecscdi) C.
Csató (jankafalvi) E. AF.
Császár (de...) BG.
Cseffey (noszolyi) E.
Csegezi (bágyoni) E. AO.
Cseh (de...) F.
Cseh (sz.-katolnai) F. K. Z. BE. 
Csekonics (zsombolyai és janovai gr.) 
AZ.
Csemiczky (csemiczei) AC. AH. AK.
BG.
Cserei (n.-ajtai) E. L. U. V. AO. AS. 
Cserényi (balázsfalvi) E. M. AM. AN. 
AV. AY. BA.
Csergheö (nemes-tacskándi) BE. 
Chernél (csernelházi) AK.
Csernyus (köiteszi) AD. AH.
Chetneky (de ead.) A. AH. BF. 
Csicseri (de ead.) A.
Chyre (álmosdi) A. E.
Csiszár (de...) AM.
Csiszár (de...) BA.
Csiszár (borbereki) AO. AX.
Csóka (borbátvizi) M. AF. AP. BC. 
Csóka (váradi) AX 
Csókás (máskép ilosvai Borbély) C. 
Csolnakosi (de ead.) BC.
Csongrádi (gálospetri) B. E. M. T. AL.
AU. AV.
Csontos (de ...) G.
Csuha (de...) AD.
Csukár BF. '
Csula (?) K. •
Csúzy (csúzi és puszta-sz.-mihályi) C. 
Y. Z. BE.




Cziráky (cziráki és dénesfalvi gr. és br.)
X. Y. AA. AZ. BB. BE.
Czirjék (de...) L. •
Czóbel (balogfalvi) K. O. AF. AZ. BA.
BD. •
Kis. Mózes nádor utódai.
Daczó (sepsi-sz.-györgyi) M. T. AR.
AS. AX.
Damokos (a.-csernátoni br. és ns.) L.





Dániel (olasztelki) 1. vargyasi 
Dániel (vargyasi br. és ns.) A. B. L.
M. T. AL. AM. AO. AP. AR. AS.
AT. AV. AW. AX. BA.
Dapsy (dapai) K.
Darholczi (fintai) BF.
Darvay (de ead.) AH.
Darvas (n.-réthi) I. AC. AD.
Deák (köpeczi) L.
Debreczeni (a Dózsa nádor csal.) A. 
Degenfeld-Schomburg (gr.) R. S. AI.
AK. AW. BD. BF. BG.
De Gerando 1. Gerando.
D’Ellevaux O.
Dengeleghy (de ead.) A. C.
Dernath 1. Van Dernath 
Dersffy (zerdahelyi) A.
Dersi (de ...) U.
Des Echerolles-Kruspér (rét-szent- 
miklósi) R.
Desfours (monti és athienvillei gr.) BB. 
Dessewffy (cserneki és tarkői gr., br. és 
ns.) A. D. F. G. H. K. O. Q. S. V.
W. AA. AD. AE. AH. AK. AO. AS.
BD. BE.
Dezasse (de Petit-Verneuille gr.) AA. AZ. 
Dezsi (de...) AY.
Dézsy (de...) AE.




Dindár (tindarisi) R. BC.
Diósy (de ead.) AA.
Diószegi (deési br.) M. U. AO. AQ, AY. 
Diószeghy (giczei) G.
Dobay (de ...) F.
Dobai (de ...) AX.
Dobay (de ead.) C. M.
Dobay (kis és n.-dobai) AM.
Dobák (sz.-annai) AD.








Domokos (a.-csernátoni) 1. Damokos 
Donáth (pálosi) AM. AO.
Dósa (makfalvi) H. AO. AY. BA.
Dory (jóbaházi gr., br. és ns.) O. R.
BE. BF.
Drágfly (bélteki) A.
Draskóczy (draskóczi és dolinái) O. X. 
BG.
Draskovich (trakostyáni gr.) D. H. P. 
X. Y. BB. BE.
Dráveczky (dráveczi) A. C. E. K. AA.
AD. AX.
Drugeth (homonnai) A H. K. N. X. Y. 
AZ.
Dúlta (kádári br.) AZ.
Durus AV.
Dvornikovich (liptó-teplai) AB.





Elek (pazonyi) F. AH.




Eödönffy (vinnai és n.-mihályi) A. B. E. 
Eördögh (lászlófalvi) C. F.
Eötvös (de ...) BA.
Eötvös (sárvári) BB.
Eötvös (vasáros-náményi br. és ns.) F.
AE. AS. BB. ’
Eperjesi (o.-ivánfalvi) AX.
Eperjesi (szászvárosi) M. AX.
Erdödy (diószegi) I.
Erdödy (monyorókeréki gr.) A. D. G.
H. N. P. S. BB. '







Esterházy (galanthai hg., gr. és br.) A.
B. D. H. N. P. S. T. W. X. Y. 




Fáy (fái) I. AC. AH. AN. BE. 
Falkenstein (gr.) A.
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Farkas (de ...) AA.








Fekete (fricsi) L. U. AF. AM. AP.
AT. BA. BC.





Felszegi (domáldi) E. AO.
Felvinczi ()de ...) A. U.
Fény M.









Festetich (tolnai gr.) C. O. P. S. Y.
Z. AM. BB. BE.
Figedy (noszvaji) A.
Filpessy (szatmári) G.
Firmian ímezza-coronai és meggeli 
gróf) T.







Forgách (ghymesi és gácsi gr. és ns.) 
A. C. G. H. K. X. AB. AD. AO. 
AZ. BB. BD. BF.
Fosztó (m.-koppándi) E. U. BC. 
Földvári (tancsi gr. és ns.) E. M. R.
T. AF. AM. AI. AO. AS. AX. BD. 




Fráter (érkeserüi és bélmezei) 1. (ippi) 
Fráter (ippi) E. BA.
Frendel (de...) AV.
Frimont (palotai gr.) AG. BA.
Frink AO.
Frisich BE.
Fronius (halmágyi) E. AO. BA.
X
Gaal (de ...) Z.
Gaal (gyulai) W.




Gál (hilibi) E. L. TJ. AL. AM. AO. 
AS. AV. BA.
Gálfalvi (harezói) U. AV. AX.
Galgóczy (de...) K.




Géczy (garamszegi) Z. AA.
Géczy (kis-géczi) 1. garamszegi 
Gemmingen (hornberg-treschküngeni 
br.) BB.
Gencsy (de ead.) I. M. AF.
Gerando (de...) BA.
Geréb (de...) G.
Gerendi (de ...) E.
Gerendi (nagylaki) T.
Gerendi (de...) AF.
Gerendi (de ead.) A. B. AU.
Gergely (de...) E.
Gergely (de...) U.
Gerhárd (királyfalvai) AA. BD. BG. 
Gerliczy (aranyi és sz.-gerlistyei br.)
R. Y. AN.
Gerstenberger (reichseggi lovag) AO. 
Geyer (br.) N.
Ghiczy (de...) AA.
Ghíczy (ghiczi es assa- s ablanczkürthí) 
AA. BG.
Ghillányi (lázi és bernyiczei br.) BF. 





Gombos (gombosfalvi) AC. 
Gontaut-Biron (gr.) X.
Gonzaga (viscovadoi hg.) D . AM.
Goró (agyagfalvi) AL.
Gorzkovszky P.
Gosztonyi (gosztonyi és krencsi) C. I.
AA. AD.
Gosztonyi (gosztonyi és kövesszarvi)
1. (gosztonyi és krencsi)
Gödri U. ’
Gömöry (de...) AH.
Görgey (görgei és toporczi) C. G. AA. 
AH.
Gracza (rnerei) AY.
Gradichi (de ead.) A.
Graeffl AM.




Grevenkop-Castelkjold (de...) M. 
Grovestins (gr.) D.
Grubics G.
Gruden (de...) E. W.
Grúm D.
Grundemann (gr.) R. AS. BA. 
óudenus (br.) BB.
Gulácsy (de ead.) AE.




Gyárfás (léczfalvi) E. M. V. AM. AY.
AX. BA. BC. BD.
Gyarmathy (de...) M.
Gyarmathy (érsekujvári) E.
Gyeröffi (gyerövásárhelyi) B. M. R.
AQ. "
Györfi (csatószegi) AF.
Györffy (losádi br.) E. M. R. AM. AR.
AS. AV. BE.
Gyújtó (martonosi) AO.




Gyulay (maros-némethi és nádaskai gr.)




Gyürky (losonczi gr. és ns.) BD. BE. 
Gyürky (de ...) AD. BG.




Hadik (futaki gr.) X.
Hadik-Barkóczy (futaki és szalai gr.)
1. Hadik (futaki gr.)
Hagara (marosligeti) AH.
Hagymási (sz.-girolti és beregszói) A. 
AG.
Halassy (déva-ványai) W.
Haller (hallerkeöi gr. és br.) B. D. L. 
M. O. R. T. TJ. V. W. AB. AF. AM. 
AO. AP. AR. AS. AX. BA. BB. BD. 
BE. BF.
Halmágyi (de ...) AP.




Harbuval 1. Chamaré 
Harkányi BG. .
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Harsányi (sárospataki és kis-harsányi) 
AX.
Hartung AD.
Hatfaludi (hatmannsdorfi) E. AN. AO. 
AS. ÁV.
Hatvani (de ead.) E. U.
Házy (nemes-szákuli) C.
Héder (nem) A.
Hedry (de ead.) C.
Hegyesi (borosjenöi) M. AO.
Hegyi (de...) M.
Hegyi (de...) W.
Heinrich (de ...) BG.
Hellebronth (tisza-beöi) O.
Hellenbach (paczolaji br.) AA. AD.
AK. BG.





Henter (sepsi sz.-iványi br. és ns.) B. 








Hertelendy (hertelendi és vídornya- 
laki) D.
Hessen-Darmstadti (hg. vál. fejd.) Z. 
Hessenstein (gr.) K.





(hg.) N. W. BB. ‘
Hohenstein (gr.) BA.
Hoytsy (dornalygosi) AH.
Hollaki (kis-halmágyi) AF. AM. AO.
BA.
Horánszky (de ...) C.
Horeczky (horkai és koricsáni báró) 
AZ.







Horváth (de ...) BE. ■
Horváth (dulenszkai) A.
Horváth (felső-bükki) T,
Horváth (gradeczi-Stansith) AH. AK.
BG.
Horváth (grizányi és sz.-andrási) I. 
Horváth (loverkovich) I.
Horváth (niuraniczi br. és ns.) K. W.
BF.
Horváth (paloqsai br. és ns.) D. K. Q.
W. BF.
Horváth (palóczi) A. M.
Horváth (sz.-györgyi) BB. BE.
Horváth (széplaki Petrichevich gr., br. 
és ns.) T. V. AF. AM. AN. AO. AP.
AR. AS. BA. BD.
Horváth (váradi) AU. BA. BE.
Horváth (véglai) E.
Horváth (zalabéri) BD.
Horváth (zalukai Voxith—) AA. 
Horváth-Tholdy (gr.) 1. Horváth (szép­
laki Petrichevich)
Hoyos (gr.) P. BE.
Hőgyészy (simonyi) BE.
Hölbling (de...) AF.
Hrabovszky (hrabovai) F. O. Z. 
Hugemport (br.) AP.
Humniczky (gr.) Q.
Hunyady (kéthelyi gr.) D. AP.
Huszér, (baráthi) AD.
Huszár (kövesdi br.) K. R. U. AM.




Ibarra (gr.) U. AO.
Ibrányi (vajai és ibrányi) F. O. BD. 
Ilgó K.
Illésy (de ...) AK.
Illyés AH.
Illyésházy (de ead. gr. és ns.) D. P. X.
AD. BB.
Ilosvay (de ead.) A. C. AE. AY.
Imecs (imecsfalvi) É. U. V. AF.
Imecs (nyujtódi) E. U.
Incze (de ...) U.
Incze (de...) U.
Incze (de ...) W.
Incze (csik-delnei) V.
Inczédy (n.-váradi br. és ns.) B. E. M.
AF. AM. AP. AX. AY. BA. BC. BD. 
Inczédy-Horváth (br.) 1. Horváth (szép­
laki Petrichevich.)
Inkey (pallini, br. és ns.) D. AS. AZ.
BB.
Irinyi (de ead ...) A. BA. BE.
Irsay (de ead.) I.
Iszlaí (de ead,) T.
Ivánka (draskóczi és jordánföldi) D. AA.
Jabróczky (jabrodi) V. AV.
Jakabfalvi (de ead.) I.
Jakabházi (de...) C.
Jakabos (nyujtódi) AM. BA.












Jármi (szolnoki; C. F. K. AK. 
Jasztrabszky (reszegei) F.
Jékey (bulyi és porcsalmi) D. G. AV. 
Jekelfalussy (jekelfalusi és margitfalvi) 
D. O. Y.
Jenison-Wahvorth :'gr.) BB.
Jeszenák (királyfiai br.) B. X. AA.
BG. ’
Jeszenszky (n.-jeszenijj BD. BG. 




Jósa (de ...) BE.
Jósika (branyicskai ns. és br.) A. B. D. 
F. L. U. V. AF. AM. AO. AP. AR.
AS. AU. AW. BA. BC. BD.
Jósinczy (n.-váradi br.) E. U. V. AF.
AM. AN. AQ, AU. AX.
Jöchlinger (br.) BB.
Justh (neczpáli) K. AB. AD. BG.
Kabos (gyerö-monostori) E. M. U. W.
AN. AO. AV. AX. AY.
Kácsándy (kohányi) I. AC. BA. 
Kadácsi (homoród-almási) U. AF'. 
Kageneck (gr.) S.
Kajdy (csornai) AE.
Kakucsi (f.-kápolnai) AO. AX.
Kalauz (de...) BG.
Káldi (alsó- és felsö-káldi) AK.
Kállay (n.-káliói) A. F. K. M. Q. R.
W . ’ a F. AI. AP.
Kálnoky (köröspataki gr. és ns.) B. I..
T. U. V. AF. AS. BC.
Kalocsay (de...) AH.
Kamarás (zeleméri) 1. Zeleméry.
Kandó (egerfarmosi) I. AF.
Kántor (de...) E.
Kapi (kapivári) C. G. H. AO. AP. BA. 
Karacsay (váljé-szákai gr.) R. AW.
BD.
Karácsonyiadé...) M.









Károlyi (gocsith-sz.-imrei) O. AD. 
Károlyi (n.-károlyi gr.) D. N. P. Q.. R.




Kászoni (n.-kászoni) AV. AX.
Kászoni (tolcsvai) E. AN. AV. AX. 
Káthay (de ...) C.
Katona (sáros-berkeszi) E. L. T. AM.
AO. AP. AS. AT. AV. AX. AY. BC. 
Kathonai (kérői) AM.
Kathonai (pókafalví) V.
Kazinczy (de ead.) O. W.
Kecseti (de ead.( A.
Kecskés (de...) AD.
Keczeli (farnosí) E. V. AM. AN. AV.
BE.
Keczer (lipóczi) G. G. AH. BG. 
Keglevich (buzimi gr.) Y. AZ. BB. BE. 
Kelcz (fliletinczi) BD.
Kelemen (szerepi) F. AP.
Kemény (gyerő-monostori gr., br. és ns.)
B. F. G. L. M. R. T. U. AF. AI.
AL. AM. AN. AO. AP. AQ, AR. 
AS. AT. AU. AW. AX. AY. BA.
BB. BC. BD. BE.
Kende (kölesei) F. 1. K. AO. BA. 
Kendefty (malomvizi gr. és ns.) M. T.
V. AF. AI. AM. AN. AO. AP. AT.
AU. AW. AX. BA. BC. BD. BR__
Kenderes 1. Kenderessi (f.-szálláspataki) 





Keresztes (sárpataki és várhegyi gr.)
K. AB. AI. AU. BF.
Keresztesi (keresztúri és n.-megyeri) A. 
Keresztesi (léczfalvi) E. 
Keresztszeghy-Szabó K.
Keresztúri (berekeresztúri) U.
Kéry (de ...) G.
Kéry (n.-kéri gr.) P.
Kern U.
Keszlerffy AB.
Kethelyi (nagy-ketheli) AV. AX. 
Kheberics (de ...) BF. 
Khewenhüller-Metsch (gr.) B.
Khuen (bélási gr.) Y. BB. BD. 




Király (de...) A A.
X II








Kisfaludy (de ead.) AK.
Kispál (sepsi-sz.-iványi) E. BA. 
Kisváraday I. Várday 
Kiszeli (benedekfalvi) AY.
Klebelsberg (thunburgi gr.) AN. AS.
AU.
Klobusiczky (klobusiczi és zettényi gr.
és ns.) C. D. K. O. X. AD. ' 
Knöpfler (zarándi) U.
Koch (de...) BG.
Kókay (de ...) O.
Kolosvári (de ...) U. 
Kolowrat-Krakovvsky (gr.) BB. 
Kolumbán (olasztelki) E. U.
Komáromy (de ...) C.
Komáromy (de...) L.
Komáromi (belényesi) AO.
Komáromy (kóji) D. I. AG. AI. AU. 
Komis (leppendi) AM.
Komjáthy (de ead.) F.









Kornis (göncz-ruszkai gr. és br.) D. F. 
K. L. M. O. R. S. U. V. AI. AM.
AN. AO. AP. AQ, AS. AT. AX. BA.
BB.
Kornis (tótváradi és borbereki) B. AV. 
Koródy (robogányi) E.
Korodinyi (de...) BG.
Kosa (de ...) C.
Kossá (n.-magyari Magyari—) AM. 
Kossuth (kossuthfalvi és udvardi) F. K. 
Koszta (belényesi) AM.
Kosztolányi (de ead.) AA. AX. BG. 




Kovács (kovásznai) I. AY.
Kovách (rigyiczai) BD.
Kozma (de...) A.
Kozma (de ,..) E.
Kozma (kézdi sz.-léleki) L. U. V. AV. 
BA. BD.
Köblös (n.-váradi) L. AF. AL.
Kölcsey (de ead.) K. AH. AX.
Köleséri (kereséri) AP. AU.
Könczey (karathnai) B. T. AL. AX. 
König AO.









Kray (krajovai és topolyai br. és ns.) 
AH. BE.
Kraynik (kemecsei) F.




Krucsay (nádföi) F. K.
Kruspér (varbói) F. K.
Kubicza (de...) BF. ,
Kubinyi (f.-kubinyi, n.-olaszi és demény- 








Kún (osdolai gr. és ns.) E. M. R. AC. 
AF. AH. AM. AN. AR. AX. BA. 
BC.
Kun (rosályi) X.
Kürthv (fáj-kürthi és koltai) C. AZ. 
Kyd ÁO.
Laboncz AN..
Latiért (br.) Q. BF.
Lakatos (csik-sz.-simoni) W. AM.
Laky (de...) A A.
Lamberg (gr.) H. N. BE.
La-Mezzano (de Salins gr.) V.
Lanczy (de ead.) AH.
Lansicz AG.
Lányi (kis-szántói) D. K. AB.
László (de...) L.
László (de...) AM.
László (de...) V. AM.
Lászlóffi (szacsali) BG.
Latour 1. Baillet-Latour 
Lázár (de...) AX.
Lázár (csik-taploczai) V. BC.
Lázár (dálnoki) T. AF.
Lázár (gyalakuti gr.) 1. (szárhegyi)
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Lázár (szárhegyi gr. és ns.) D. E. L. 
R. T. U. V. AF. AM. AO. AP. AS. 
AU. AV. AX. BA. BB. BE.
Leheli AB.
Lederer (br.) X. AI.
Lederer-Trattnern (br.) AZ.
Lehner AK.
Lehóczky (kis-rákói és bisztricskai)
1. (lehótkai)
Lehóczky (lehótkai) G.
Lendvai (alsó-lendvai; V. AF. AM. 
Lengyel AO.
Lengyel (lengvel-tóthi br.) BD.
Lengyel (przemiszli) AF.












Lipthay (kisfaludi br. és ns.) H. K. 
Liszti (köpcsényi br.) X.
Litassy (dereszlényi) AD. BG. 
Ljubinkovics BE.
Lobkowitz (hg.) N.
Lodron-Laterano (gr.) H. Y.
Logothetti (gr.) AX.
Lónyay (n.-lónyai és vásáros-náményi 
gr. és ns.) A. B. C. D. G. M. P. X.
AE. AH. AW. BB. BD. BE. BG. 
Lopresti (fontana d’Angioli br.) B. D.
W. AM. BB.
Lórántffy (serkei) A.
Lorgeril (gr.) X 
Losonczy (de...) AC.
Losonczy (sussai) I. AH.
Löwenstein (hg.) P.
Löwenthal (br.) 1. Schaller-Löwenthalbr. 
Luby (bcnedekfalvi) K. O.
Lugosi (m.-peterdi) IJ. V.
Lukács (de...) AO.
Lukács (de...) Z.
Lukács (demsusi) AL. AM. AU. BC. 
Lupstovski (de...) A.
Luterath (de...) N.
Luzsénszky (regliczei br.) L. AI. AY. 
Máchik (de...) AS.
Macskási (sz.-márton-macskási és tin- 
kovai) M. R. T. U. V. AF. AM. AO. 
AS. AX. AY. BA. BE.





Madarassy (mezömadarasi és gojzesti) Y. 
Madarász (de...) AZ.
Maderspach (katterburgi) AL. 
Madocsányi (de ead.) Z.
Mailly-Chalon (gr.) X.
Magyari-Kossa 1. Kossá 
Majer E.
Majláth (székhelyi gr. és ns.) BB. BF. 
Majos (de...) G.
Majthényi (deési) E. AN. AV. 
Majthényi (kesselökeöi br. és ns.) C.
K. AZ.
Makrai (viz-sz.-györgyi) B. M. V. AM.
AV. AX.





Malonyay (kis-malonyai és nyitra vicsapi 
br.) AB.
Mándy (de ead.) F.
Mannsberg (br.) R.
Maar AZ.
Mara (szálláspataki) M. T. AL. AU. 
Marczibányi (puchói és csókái) BD. 
Marenzi (br.) AX.
Márffy (vérségi) AZ.
Máriaffy (maksai) L. U. AM. AP. AS. 
Máriássy (markus- és batizfalvi) A. C. 










Matkovics (de...) I. BF.
Mattencloid (br.) V. X.
Matti (br.) D.
Mattyasovszky (f.-mattyasóczi) C. K. Y. 
Maupéon (gr.) X.
Maurer (ürmösi) L. M. T. V. AL. AM.
AV. AX.
Mecséry (de ead.) AK.


















Migazzi (walli és sonnenthurmi gr.) BD. 
Miháltz (gelenczei) BA.
Mihályffy (de...) AA.
Mikes (zabolai gr. és ns.) A. L. M. R.




Mikó (hídvégi gr. és ns.) B. E. P. T. 
U. AI. AM. AN. AO. AP. AV. AW. 
AX.
Mikó (oltszemi, bodoki) 1. (hídvégi) 
Mikó (zsögödi) V.
Miksa (diód-váraljai) E. M. V. AV. 
Milánesz AM.
Miske (m.-cseszvei br. és ns.) L. X.
AM. AO. AX.
Miskolczy (micskei) E.
Mocsáry (bocsári) C. I. AB. BG. 
Mocsonyi (foéni) C. BG.
Mohai (maros-gezsei) E. L. M. AX. 
Molnár (kereszti) BE.
Molnár (levcleki) I. V. *
Monokv (de ead. br. és ns.) AH. BF. 
Mont (Du—, monteni br.) BB. 
Montbach (br. és ns.) Y. AW. BD. BE. 
Montecuccoli-Laderchi (gr.) X.
Móricz (medgyesalji) 1. Medgyesi 
Móricz (técsöi) AH.
Morvay (de...) G.
Mósa (sáros-berkeszi) T. AN. AV. 




Moys (öscsaládból vezetéknév nélkül) A. 
Mózes 1. Moys 
Mudrony AC. AK.
Muslay (boros-jenöi) I. Z.
Mühlfeld AM.
Mühlwerth-Gärtner (br.) D.
Nádasdy (nádasdi és fogarasföldi gr. és 
br.) A. H. I. N. P. X. Y. AZ. BB.
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Nagy de ...) U.
Nagy (borsai) L. AM. AP. AU.
Nagy (kaáli) T. U. AO.
Nagy (kebelei) E. AX.
Nagy (kisfal udi) V.
Nagy (nyárád-gálfavi) AV.
Nagy (péli) C. AE.
Nagy (petki) R.
Nagy (ürményi) I. BE.
Nákó (n.-sz.-miklósi gr.) Y.
Naláczi (de ead. br. és ns.) D. AI. AL.




Návay (földeáki) AM. AS.
Nedeczky (nedeczei) U. AD. BF. 
Némák (kis-chlivényi) AA.
Nemegyei (de ead.) M.
Nemes (cs. mihályfalvi) AV.
Nemes (hídvégi gr. és ns.) A. M. T. U. 












Nozdroviczky (nozdroviczki) AA. AD. 
Nyárádi (toldalagi) AO.
Nyáry (bedeghi gr. és br.) B. G. N. 
AB. BD. BE.
Nyáry (nyáregyházi br.) BG.
Ocskay (de ead.) Z. AZ.
Odescalchi (szerémi hg.) B. P. Y. BB.
BC. BD. BF. " 
Oettingen-Spielberg (hg.) N. S. 




O Naghten (br.) R.
Ónody (sz.-mártoni) J. AC.
Orbán (de...) BF.
Orbán (de...) AN.
Orbán (lengyelfalvi br. és ns.) C. U.
AO. AS. AX. BA.
Orbók (kökösi) E.
Orczy (de ead. br. és ns.) G. P. S. Y.
BD. BE. BF. BG.




Orosz (csicseri C. F. K. W. BE.
Orsay (d’—gr.) Y.
Orsich (slavetichi és orsichvári gr) X. 
Ostrosith (giletniczi br.) AD. 
Osztroluczky (osztrolukai) AA. BG. 
Ottlik (f. ozoróczi és kohanóczi) C. J. 
K. O. AD.
Oudenard (D’—gr.) X.
OiSegovic (barlabaseveci és belai br.) P. 
Ozmán (br.) BA.
Öry L. AO.
Paar (gr.) N. BF.
Pach (hansenheimi br.) D.
Paczolay (de...) AA. BG.
Paget (esqu.) AM. AW.
Pajor (tót-lipcsei) AA.
Pákei (de ead.) AP.
Pál (baróthi) AF.
Palády AY.
Palásthy (palásti és keszihóczil A. Z
AG.
Palásthy (palásti és lengyelfalvi) I. (pa­
lásti és keszihóczi.)
Palatkai (de ead.) E. AO.
Pálfalvy (de...) C. .
Pálffy (erdödi gr.) D. N. P. Q. S. U.
X. BB. BF.
Pálffi (gagyi) M. T.
Pálffi (lövétei) AV.
Pálffi (tarcsafalvi) AM. AO. AR. 
Pálffy-Ujezd 1. Pálffy (erdödi) gr.
Palla vicini (örgr.) D. P. AC. BB. BD. 
Pallos (kis-enyedi) U. AF. BC.
Palocsay (br.) 1. Horváth (palocsai) 
Palugyay (bódafalvi és n.-palugyai) AD. 
Pap AM.
Pap (maros-csügedi) U. AP. AS.
Pápai (de ...) U.
Pápai (alsó-járai) E.
Parlaghy (de ead.) A. C.
Parry (— Waltham esq.) BB.
Páskay (de...) AD.
Pásztohy (n.-váradi) V. AL. AM. 
Pászthory (felsö-pászthori és lengyel- 
tóthii br.) BD.
Patay (báji) F. J. AC. AE. AH. BG. 




Pawel — Rammingen (br.) AM. 
Pázmándy (szomori és somodon) C. 
Péchy (pécs-ujfalusi gr. és ns.) B. E.
K. X. AC. AK. AV. AX. BD. BE. BF. 
Pécsi (de...) AO.
Pejáchevich (veröczei gr.) G. N. P. T.
AM. BB. BD. BE.
Pekry (petrovinai) A. L. M. T. AM.
AO. BA.
Peley (ér-mindszenti) F. K. U.
Pelissier (de Téligonde) X.
Pell. U. '
Perczel (bonyhádi) AS. AZ. 
Pereira-Arnstein (br.) N. BB.
Perényi (de ead. br.) B. D. F. G. K.
L. R. U. V. W. AU. AV.
Pergen (gr.) J. N.
Perneszy (osztopáni) A. G.
Pesthy (de...) J.
Pestvármegyei (nemegyöi) AZ.
Péterffy (ikácsi és atyai) G. BE.
Pethes (jablonczai) AH.
Pethö (gersei gr. és ns.) D. K. O.
Petki (királyhalmi gr.) B. E. L. M. R.




Petróczy (de.. ) AA.
Petróczy (petróczi és kászavári br.) AD. 





Piret (de Bihain gr.) BE.
Piry (f.- és alsó-piri) AA.
Pittel (br.) BD.
Placzek R.
Plachy (de...) A A. AD.
Plathy (turócz-divéki és n.-palugyai) Z.
AA. AB. AE. BG.
Plener AS.
Podhuzsányi (de...) AA.
Podmaniczky (podmanini br.) R. Y.
AA. BD. BG.
Poellnitz (br.) U.
Pogány (csebi) G. K. AA. AB. AE.
AH. BA.
Pogány (n.-klopotivai) V. AF. AL. AM.
AN.
Polus L.
Pongrácz (n.-mihályi.) A. C. AH. 
Pongrácz (sz.-miklósi és óvári gr. és ns.)
C. F. G. O. Q. X. AB. AD. AK. AU. 
AX. BB. BD. BF.




Pottornyay (pottornyai és csáthi) C.
AA. AB. AK BD.
Pötting (gr.) Y.
Prépostváry (lokácsi br.) D.
Prileszky (prileszi) AA. AD. BF. . BG.
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Prónay (tót-prónai és blatniczai br. és 
ns.) D. G. H. J. AA. AB. AD. AH.
BD. BG.
Púi (puji) AL. AM. AU.
Puky (bizáki) J.
Puppinszki C.
Puteani (kimpani br.) E. BB. BD. 




Rácz (galgói) B. T. U. Ab. AO. AV. 
Ráday (de ead. gr.) H. J. N. P. AA.
AG. AI. AO. BG.
Radák (m.-bényei br. és ns.) M. T. V.
AJ. AT. AU.
Rády (de...) AL. _
Radványszky (radványi br. és ns.) K. 
AA. AB. AC. AH. AM. AJ. AZ.
BG.
Ragályi (ragályi és kis-csoltói) D. J.
O. AB.
Rákóczy (rákóczi és i.-vadászi) A. 
Rakovszky (n.-rákói és kelemenfalvi) 1.
(n.-rákói és n.-selmcczi)
Rakovszky (n.-rákói és n.-selmeczi br.
és ns.) C. O. Z. AA. AB. AO. 
Raksinyi (raksai) AA. AH.
Rápolthy (de ead.) B.
Raszlaviczy (de ead.) BE.
Ráthy (de ead.) A.
Ráthonyi (n.-ráthonyi és adorjáni) F. 
Räuber (plankensteini br.) D. T.
AR. AU.
Récsei (de ead.) AF. AL.
Recsky (de ead.) B.
Redwitz (br.) N. O. BE.
Reindl J.
Reising (gr.) Y.
Resséquier (de Miremont gr.) Y. 
Retheny (de ...) B.
Rettegi (kis-budaki és rettegi) E. M. 
AV. AY.
Révay (szklabinai és blatniczai gr. br. 
és ns.) B. J. K. X. AA. AB. AD.
AK. AP. AU. AZ. BB. BD. BF. BG. 
Révay (trebosztói) (1. szklabinai és
blatniczai)
Revei (du Perron gr.) X.
Reviczky (revisnyei gr. br. és ns.) C.
F. G. W. AD. AM.
Réz (de...) BE. .
Rhédey (kis-rhédei gr. és ns.) D. E. F.
J. M. AC. AH. AM. AN. AO. AP. 
AU. AW. BA. BD.
Ribiczey (de ead) BA.
Ribinyi W.
Rindsmaul (gr.) V.
[ Risenfels (br.) P.
Ritterstein (br.) AB. '
Rivé (lovag) X.
Rochepine (Béchade de — br.) AV. 
Rodakowskv (lovag) R.
Rohan (hg.) P. BF.
Rókász (de...) AO.









Rothenthal (br.) AS. AW.
Roux (de Damiani) BB.
Rubido (zagoriai) P.
Rudnay (de...) Z.
Rudnay (rudnai és divékujfalusi) AA. 
AD. BD. BF.
Rudnyánszky (dezséri br. és ns.) M. R.





Sághy (dormándházi br.) G. BE. 





Samar jav (de...) AH.
Sándor (de ...) BA;
Sándor (de...) AJ. AO. BE.
Sándor (csik-sz.-domokosi) L. T. V. 
Sándor (kénosi) T. AM. AO. BD. 









Sarlay (de ...) AB.
Sarmasághy (sarmasági és m.-kövesdi) 
A. B. G. L. M. AL. AO. AX.
Sasku BG.
Scala Q.
Schaffgotsch (gr.) D. P. AB.
Schaller (— Löwenthal br.) AN. 
Scharlach AX.







Schmiedegg (sár-ladányi gr.) BB. 
Schneider (arnoi br.) C.
Schopf (sófalvi) AL. AV.
Schönborn (gr.) P. BB. 




Schwaitzer (lovag de...) D. AO. 
Schweinitz (gr.) AX'
Schytra (ehrenheimi) D. W.
Sebesy (bolgárfalvi) AF. AM.
Sebestyén AX.





Sembery (felsö-szudi) AA. AK. BG. 
Semsey (de ead.) A. C. D. G. O. Y. 
AA. BE.
Sennyey (kis-zsennyei gr. és br.) C. H.
K. O. Q. X. AB. AZ. BD. BF.
Sényi (n.-unyomi) AZ.
Serédv (serédi és görcsöni) B. K. 
Serényi (kis-serényi gr.) Q.. AB.
Serieux (De—) BB.
Sermage (szomszédvári és medvedgrádi 





Silvester (de ...) BC.
Simái (de...) AM.
Simbsen (br.) Y.
Símén (sárdi) T. U. V. AL AU.
Simon (désfalvi) E. M. U. AN. AO. 
Simonffy (m.-vásárhelyi) L.
Simonyi (simönyi és varsányi) O. Z. 
AA. BF.
Sirchich (kis-zsirai) AA. BF.
Siskoyich (almási és gödrei) F.
Sitra 1. Schytra
Skerlecz (lomnicZai br.) D. AB. 
Skrbensky (híistiei b'r.) P.
Soldos (runyai) J.
Solymosy (n.-váradi) AH.
Somay (n.-devecseri és dellö-apátii) E. 
Sombori (m.-n.-zsombori) E. U. V.
AM. AN. AO. AX. AY. BC. 
Somogyi (de...) K.
Somogyi (de ...) Z.
Somogyi (gyöngyösi) AD. AM. BG.
X V
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Somogyi (perlaki) W.
Somossy AC.
Somssich (sárdi gr.) BB.
Soos (sóvári) B. C. G. W. AI. 
Sövegjártó AZ.




Splényi (miháldi br.) C. M. V. AM.
AR. AS. BE.
Spóner (de...) AH.
Sréter (szandai) AH. AB. BE. BG. 
Stadion (warthauseni és thanhauseni 
gr.) X.
Stainlein (saalensteini gr.) AD. 
Stampfer (gr.) BB.




Stipsicz (ternovai br.) AM.






Suini (pieve d’Abignolai br.) O 
Sulyok (lecskei) B.
Sükösd (teremi) E. L.
Sylva-Tarouca (gr.) V.
Szabó (de...) F.
Szabó (de...) A A.
Szabó (de...) L.
Szabó (csik-sz.-mártoni) T. AF. AO.
AP.
Szabó (gyallai) BE.
Szabó (keresztszegi) 1. Keresztszeghy- 
Szabó.
Szabó (szántói) I. AK.
Szabó (sz.-jóbi) I.
Szacsvai (esztelneki) U.








Szapáry (de ead. gr.) D. I. P. AS. BB.
BE.






Száva (n.-váradi és gógányváraljai) L.
AM. AO. U.
Széchényi (sárvári és felsövidéki gr.)
P. W. X. Y. AZ. BB. BE. BF. 
Szécsen (temerini gr.) D. X.
Széchy (rimaszécsi és f.-lindvai gr.) X. 
Szedliczky (de...) BD.






Székely (borosjenöi gr.) AP. AU. 
Székely (kilyéni) T. U. V. AM. AO. BA. 
Székely (póka-kereszturi) AX. - 
Szeleczky (szeleczki -és baczonádi) U.
BA.
Szemere (szemerei) I. AC. AH. 
Szendrey (de...) U.
Szenessy (de...) A A AD.
Szennyey (igy-e ? d e ...) B.
Szentiványí (sepsi-sz.-iványi) T. AO. 
Szentiványi (de ead.) C. AA. AB. AK. 
Szentkereszti (zágoni br.) I. M. R. T.




Szentmariai (erdőteleki) F. AV. 
Szentmiklósy (primóczi) O. 
Szentmiklóssy (sturleczi) BF.
Szentpáli (de...) AP.





Szepessy (négyesi br. és ns.) I. AC.
AH. AX. BG. '
Szeredai (sz.-háromsági) F . L. M. U.
AM. '
Szeremley (pelsöczi) I.





Szilágyi (piskárosi) E. W.
Szilágyi (székely-földvári) U.
Szilágyi (szilágysomlyói) AH.
Szilassy (de ead.) I.
Szilvay (de...) F.
Szilvási (cseszeliczki) 1. de ead.
Szilvási (de ead.) AF. AM. AO. AV.
AX. BA. BD.
Szinyey-Merse (de ead.) C.
Sziráky AC.
Szirmay (szirma-bessenyöi, cserneki és 
tarkői gr. és ns.) C. D. F. O. P. Y. 
AA. AB. AC. AD. AH. AK. AS. 
BE. BF. BG.
Sirmiensis (karomi és szulói) AK.
Szlach AX.
Szlávy (érkenézi) W.
Szmrecsányi (de ead. AH. AK. 
Szombatfalvi (de ead.) E.
Szomjassv G.
Szontagh (iglói és zabari) AH 
Szőcs (de ...) AF.
Szöcs (n.-ernyei) E. AX.
Szögyényi 'm.-szögyényi és szolgaegy­
házi) F. AO. BB.
Szörcsei (de ead...) AN. AX. .
Sztankay (de...) G.
Sztáray (n.-mihályi és sztárai gr. és br.)
C. N. O. Q. S. W. AS. BB. BE. 
Sztojka (szalai és kerekfalvi br.) K. 
Sztráda M.
Szucsáki (de ead.) E. AO. AY.
Szuhay (szuhaföi) BA.
Szuhányi (hiripi) F. G. K. BE. 
Szulyovszky 1. Sirmiensis 
Szunyogh (de...) W.
Szunyogh (jeszeniczei és budetini gr.
és ns.) D. H. AD.
Szvetich (nemes-ságodi) BB.
Taaffe (of Carlingfort gr.) D. N.
Tahy (tahvári és tarkői) G. BG. 
Tamássy (a Héder nemből) A.
Tarcza AM.
Tardi (de ead.) E.
Tarródy (tarródi és német-szecsödi) I.
AZ.
Tarsoly (komádi) E. U.





Thelegdy (de ead.) B. G. BE.
Telekesi (de...) L.
Teleki (széki gr.) B. C. F. I. M. R. T.
Y. AF. AI. AM. AO. AP. AS. AT. 
AU. AW. AX. BA. BC. BD. BE. BG.
Teleky (dálnoki) AO.
Tessényi (de...) W.
Thurn (— Valle Sassina gr.) AP 
Thurn-Taxis (hg.) BB.
Tibay (de ead.) A.
Tihanyi (ebeczki) I. L. AD.
Tisza (boros-jenői gr. és n.) C. AI.
AP. BC. BD. BG.
Tiszta (sejebi) C.
I Tholdalagi (de...) AN.
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Tholdalagi (n.-ercsei gr.) L. R. AF.
AI. AM. AP. AS. AT. AV. AX. 
BA. BC. BD.
Tholdalagi (iklódi) V. AM. AO.
Tholdi (szalontai és fekete-báthori gr.
és ns.) T. AM. AO. AX. BC. 
Tholnay (de...) F.
Tholnay (de...) AK.
Tolnai (sellyei) T. AO. AW. BA. 
Tolvay (köpösdi gr.) P. S.
Tholway (menyöi) AY.
Tomcsányi (de ead.) AD. AH. BB. 
Tomory (szucsáki) E. T. U.
Tompa (kis-borosnyói) T. ;
Tordai (somagyomi, kémeri, göczi,) 1. 
de ead.
Tördai (de ead.) M. U. AO. AV. AX.
BC.
Torma (csicsó-kereszturi) L. U. V. AO.
AU. AV. AX. AY.
Torma (csopaki) O.
Tornallyay (de ead.) I.
Tornya (toronyfalvi) AO.
Tornyosy W.
Thoroczkai (toroczkó-sz.-györgyi gr., br. 
és ns.) D. L. M. R. T. V. AI. AM.
AN. AO. AP. AS. AU. AV. AX. 
BA. BC. BD.
Tóth (de ...) B.
Tóth (de...) AK.






Török (de ...) AX.
Török (kadicsfalvi) AF. BC.
Török (szendröi gr. és ns.) O. W. X,
Z. AB.
Törös (oroszlánosi) C.
Tötöri (de ead.) E.
Tövisi (de ead.) E.
Trajtler (szügyi) AA. AD.
Traun 1. Abensperg-Traun. 
Trautmannsdorf (gr.) H. S.
Trauzner (hadrévi) M. V.
Trencsényi (de...) K.
Thun-Hohenstein (gr.) N.
Tunyogi (de ead.) A.
Turchus A.
Thuri (tamásfalvi L. U. V. AM. AO.
AS. .
Thuróczi (csapói Raksányi—) AO. 
Thurzó (bethlenfalvi gr.) B. N. X. . 
Turzó (nosiczi) F. W.
Tussay (tussai és tussa-uj falusi) A. I. 
Tűri (sarkadi) T. AL. AT. AX. AY. 
BA. BC.
Kis. Mózes nádor utódai.
Udvardy (de...) O.
Ugrón (ábrahámfalvi) M. T. U. AF.
AL. AM. AN. AO. AR. AT. AX. 
Ujfalussy (de...) D.
Ujfalussy (divék-ujfalusi) C. K. X. AA. 
AD. AH.
Ujfalussy (ujfalusi) BA.
Ujfalvi (mezö-kövesdi) E. T. AL. AO. 
AV. BD.
Ujházy (budaméri) AH. BG.
Újhelyi (tisza-ujhelyei) B. AH.









Ürményi (de ead.) Y.
W agner (— Pley) AM.
Vay (vajai és luskodi gr., br. és ns.) A. 
C. D. F. G. I. M. O. Y. AH. AI.






Vájná (pávai) L. U.
Waldburg (hg.) S.
Waldeck (— Pyrmont gr.) AF. AM.
BD. BG. *
Waldstein (gr.) N. V.









Van Dernath D. X. BE.
Várady O.
Várady AM.
Váradi (de ...) U.
Várady (kecseti és budaki) B. 
Várady (szatmári) C.





Váró (bágyoni) E. AO.
Varsányi (csekelaki) AY.
Wartensleben (exteni gr.) I. BG.
Vass (de...) I.
Vass (de...) AM.
Wass (czegei gr. és ns.) M. T. X. AB.
AC. AF. AM. AO. AS. AX. BA.
BD. BE.
Vass (diódváraljai) E. M.
Vasady (de ...) I.
Vatta (talán Vattay de ead. ?) C. 
Vattay (felső vattai) I. AH. 
Wäcker-Gotter (gr.) P.
Vécsey (vécsei és hajnácsköi gr., br. és 
ns.) C. D. F. K. O. Q. R. W. Y. AD. 
AH. BA. BB. BE.
Végh (de...) E. ,
Végh (de...) AA.




Weisz (veiszi és horstensteini br.)
X. BD.
Weiss (starkenfelsi br.) AS.
Vékey (de ead.) A.
Vékony (de ...) BE.
Vélits (lászlófalvi) U.
Welsersheimb (gr.) AS.
Wenckheim (gr. és br.) P. Q. S. AU.
BB. BE. BF.
Wengersky (gr.) AS.
Veer (körös-tarcsai) C. M. AF. AI. AN.
AO. AT. AV. AX. AY. BC.
Veress (de...) AA. AD.
Veress (farnasi) A. B.
Veress (váradi) E.
Vernhardt (br.) M.
Wesselényi (hadadi gr. és br.) G. M. 
R. T. X. AF. AI. ÁM. AO. AP. AR.
AS. AT. AU. AW. AX. BD. 
Westerholt (gr.) AD. BB.
Vetéssy (vetési és mező-teremi) B. 
Vetter (gr.) X.
Vetter (von der Lilie gr.) AM.
Viczay (loosi és hédervári gr.) Y. BF'. 
Viczián (de ...) I.
Wydenbruck (gr.) B.





Vigyázó (bojári) Z. BG.
Wilczek (gr.) AD. BG. 




X v i i
Walderdorff (gr.) P. 
Waldstein AM.
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X V I I I
Vincenti (lovag) V.




Vitéz (m.-bikali és tamásfalvi br. és ns.)
B. L. AO. AQ. AR.
W itkay (de ead.) W.
W itt AS.
Vizsolyi (papi) BB.
Vladár (n.-csepcsényi és muthnai) G. 
Wolfarth (br.) AA. 
Wolkenstein-Trostburg (gr.) P. 






Wurmbrandt-Stuppach (gr.) N. BB. 1 
Würtembergi (hg.) BA.
Yorki (hg.) BA.




Zay (csömöri br. és gr.) AZ. BD. 
Zaíathnai U.
Zambler (a.-csernátoni) U.
Zámbó (f.-öri) E. AV. AY. 
Zamoyski (de...) A.




Zeyk (zeykfalvi) E. M. T. AF. AI. 1
AO. AT. AU. AX. BA. BB. BC.
1 Zeleméry (de ead.) A. C. I. K. 
Zelensky (zelankai gr.) S.
Zental (de...) BG.
Zerdahelyi (nyitra-zerdahelyi gr. és ns.)
AA. BD. "
Zgorszky T.
Zichy (vásonkeöi gr.) B. D. F. O. R. S.
W. X. Y. Z. AN. AZ. BB. BF.
. i Zimán (brassói) C.
I Zinzendorf Y.
Zmeskál (domanoveczi és lestinai) AA. 
AH. AK. BD.
Zokoly (szokoli és k. várdai) A. B. 
Zolnay (de...) G.
Zoltán (csepei) C. I. AH. BE.
Zrínyi (brebiri gr.) H.
Zrittey (de ead.) A.
[. Zudor (losádi) U. •
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Sajtóhibák és egyéb javítások.
A 2-ik oldal 1-sö hasábja utolsó sorában »1100« helyett 
olvasandó: »1200«.
A 12-ik oldal 2-ik hasábja 10-ik sorában »pro« helyett 
olvasandó: »et«.
\ 15-ik oldal 1-sö hasábja 11-ik sorában e szó után »czimü«, 
hozzáteendő: »utóbb«.
A 16-ik oldal 1-sö hasábja 31-ik sorában e szó után »római« 
hozzáteendő : »és más«.
A 17-ik oldal 2-ik hasábja utolsó sorában »Wertzer« he­
lyett olvasandó : »Wertner«.
A 19-ik oldal 1-sö hasábja 46-ik sorában »chsonologiánál« 
helyett olvasandó : »chronologiánál«.
A 35-ik oldal 1-sö hasábja 28-ik és 35-ik sorában »dilit« 
helyett olvasandó : »kövér«.
Az A. táblán előforduló Gradichi Miklós a Bodiszló fiának 
(ki gorbowai elönevet is viselt) nejét Annának hívták, 
s gyermekei is voltak, u. m .: György és Katalin, Lisz- 
kai Andrásné.
Az E. táblán, Sombori Lajos fiai közül Eleknek hitvese 
gr. Tholdi Eulália (y|gy-) tábla jelzet tel, a Jánosé pedig 
gr. Tholdi Rozália (-^|'-)-al.
Az F. táblán udvardi Kossuth Jánosnak Szögyényi Anná­
tól leányai: Bora Cseley Antalné de ead. és Róza 
csicseri Orosz Mihályné, fia pedig Pál és ezé Lajos.
Kállay Leo, a László fia, nevéhez kérdőjellel 
hozzáteendő neje: vásáros-náményi Eötvös Erzsébet ? 
( lä ä r)  táblajelzettel.
Az L. táblán br. Bálintitt György és Petki Terézia gyer­
mekei közül Zsuzsánna gr. Kornis Zsigmondné tör­
lendő ; mert nem az említettnek, hanem egy korábban 
élt Bálintitt Györgynek volt leánya.
Az M. táblán a Kemény János fejedelemtől lejövő vonalon, 
br. Kemény Simon fiának a kihalt Jánosnak (a Simon, 
Druzsa és László testvérének) nevéhez hozzáírandó 
hitvese : homoród-sz.-páli Szentpáli Ágnes
táblajelzettel.
Ugyané táblán Thoroczkai Venczelnek leánya 
nem Etelka, hanem Ilona, nyujtódi Jancsó Lajosné.
Az R. tábla második izén álló gr. Kornis Zsigmondnál tör­
lendő a hitves, br. Bálintitt Zsuzsánna neve s (ygjy) 
táblajelzete, mivel — miként az L. táblára vonatko­
zólag fennebb megjegyeztük, — e hitves nem tartozik 
e leszármazás köréhez.
Gr. Kornis Sámuelné gr. Tholdalagi Johanna 
táblajelzete nem ( ~ ^ ) ,  hanem: (  ^ ) -
Gr. Komis Anna gyalakúti gr. Lázár Jánosné 
táblajelzete nem ( ■ ha ne m:
Az S. tábla végső izein: gr. Pálffy Pál leánya, Paulina, 
gróf Kinsky Rudolfhoz ment nőül; gr. Károlyi Victor 
leánya, Georgina, pedig a BE. táblán látható br. Piret 
Lajoshoz (táblajelzetül teendő), s másik leánya,
Margit, a BD. táblán előforduló gr. Zav Miklóshoz, 
(táblajelzetül ( ßp~) teendő).
A T. táb lán : kilyéni Székely Eleknek, az Elek fiának 
nevéhez hozzáírandó hitvese, kis-halmágyi Hollaki 
Anna (y ^ y )  táblajelzettel. .
Az U. táblán Boér Czeczilia Pallos Istvánnénál a tábla­
jelzet kiegészítendő ekként: ( - ) .
Ugyanott Szalánczi Elek nevétől hitvese f.-szil- 
vási Mbpcsa Annának neve az ( 123ct) táblajelzettel 
mint e munkában tárgyalt leszármazáshoz nem tar­
tozó, törlendő.
M.-járai Baranyai Mihály és Boér Petronella fiá­
nak Ferencznek nevéhez pedig hozzáteendő hitvese 
Toroczkai Sára He ead. táblajelzettel.
A V. táblán gr. Lázár Istvánnak, a Kálmán fiának nevé­
hez hozzáírandó hitvese, tarcsafalvi Pálffi Jozéfa, (-jggg-) 
táblajelzettel.
Az AF. táblán br. Jósika Thekla és férje kis-halmágyi 
Hollaki Ignácznál a táblajelzet (-jyy1)  helyett (yj^p)-re 
javítandó ki.
Az AU. táblán Thoroczkai Péter nejének neve Kendeffi 
Judith helyett Klárára kiigazítandó. A Zsigmond gyer­
mekei közül gr. Teleki Ádámné neve Klára helyett 
Máriára javítandó ki, Thoroczkai Zsuzsa pedig gr. 
Székely Lászlónak, nem pedig Ádámnak volt neje a 
családi tudósítás szerint.
Az AY. táblán gyerömonostori Kabos Sándor és f.-öri 
Zámbó Judith három gyermekéhez, mint negyedik, 
István is hozzáírandó, s a táblán látható Sándorhoz 
hozzáteendő hitvese fogarasi Lészai Margit gy) 
táblajelzettel, valamint leányuk Anna. — Ennek meg- 
felelöleg a most említett Lészai Margit, Kabos Sán- 
dorné nevéhez (yyy1) táblajelzet teendő.
A BA. táblán előforduló Thoroczkai Istvánnak Kapi Borá­
tól a táblán jelzett gyermekein kívül még Zsigmond 
és Borbára magtalan elhalt gyermekei is voltak. 
Györgynek volt egy Sára nevű leánya is, m.-járai 
Baranyai Ferenczné, kinek tábla jelzet adandó.
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Istvánnak Annán, Boér Istvánnén kívül még egy Bor- 
bára nevű leánya is volt. — A Boldizsár báró gyer­
mekei közül Lörincz helyett a családi közlés egy 
Sándor nevű magtalan fiút em lít; Ágnes pedig br. 
Vay Adám után Szombatfalvi László de ead. (második) 
neje lett, de hogy ennek három gyermeke, u. m .: 
Szombatfalvi Ferencz ; kinek fia Sándor, Szombatfalvi 
Ignácz, kinek fiai László, István és József, valamint 
Szombatfalvi Juliánná Biró Sámuelné (de...) ezen nejé­
től valók-e, vagy az elsőtől, az nem volt tisztázható.
Báró Toroczkai István fiának, Józsefnek, István 
Antal és László fiai voltak. Br. Toroczkai Jánosnak 
gr. Lázár Krisztinától pedig még egy Zsófia nevű leá­
nya is volt, Róza nevű leánya pedig, kit a családi 
közlés nem második, hanem első nejétől származtat, 
vásáros-náményi Eötvös László első neje volt. Ettől 
vagy Eötvös László második nejétől született-e Eöt­
vös Erzsébet, Kállay Leone, ki táblajelzetet
kapna, nincs tisztázva.
Br. Thoroczkai Gáspárnak Klára leánya törlendő, 
s helyette két leány Írandó, u. m .: br. Thoroczkai
XX
Borbára, br. Baldacci Józsefné, kinek gyermekei Antal, 
Manó és Francziska, bernátfalvi Földvári Ferenczné 
kinek viszont gyermekei Földvári Kálmán, Árpád és 
Bora, továbbá br. Thoroczkai Jozéfa br. Splényi Ká- 
rolyné, kinek gyermekei: Károly, Mária, Zsigmond, 
Albert, István, Henrik (1. ~  és BE. táblán), és
Antal, (1. AR. táblán).
Ugyanazon br. Thoroczkai Gáspár János nevű 
fiának a táblán lévőkén kívül még egy János nevű 
magtalan elhalt gyermeke is volt, József fiának pedig 
Dési Sándorhoz nőül ment leányát nem Eulalia, ha­
nem Klárának hívták, s még Johanna és Amália 
nővérei is voltak. Fivérük szintén József nevet viselt,. 
s ennek gyermekei: Árpád, József, Victor, György és 
Teréz. — (Utólag kapott családi adatok alapján.)
A BD. táblán gr. Zay Miklóshoz hozzáírandó neje : gr. 
Károlyi Margit táblajelzettel.
A BE. táblán br. Piret de Bihain Lajoshoz hozzáírandó 
mint (második) neje gr. Károlyi Georgina tábla­
jelzettel.
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